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Els llibres de L'Are
no són una eol'leeeió
Els llibres de L' Are són una nova serie de
publicacions vinculades als quaderns
informatius de l' Institut de Ciencies de
l'Educació de la UIB. Aquests llibres
neixen amb un objectiu semblant a aquell
amb que varen fer-ha aquells quaderns,
ara fa quatre anys: la voluntat de
construir un espai on siguin presents les
propostes i els temes que preocupen els protagonistes d' aquest
gran fenomen de comunicació que és la interveneió educativa.
Són, doncs, aquestes mateixes aspiracions que avui ens menen a la publicaeió d'aquest primer volum, amb la
voluntat de fer arribar als lectors la informació generada en un curs que, organitzat per l'ICE i coordinat per
Jaume Verdera i Isidor Torres, s'impartí a les Escales Velles de Sant Francesc Xavier de Formentera durant el
curs 1995-96, en el marc deIs Cursos de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural. Un curs de caracter
didactic sobre l'illa que feiem coincidir amb el set-cents cinquante aniversari del primer repoblament catala
(1246-1996).
Formentera: historia i realitat és la suma de les nou ponencies que s'hi exposaren i s'hi varen debatre; pero també és
una experiencia exemplar quant a la interdisplinarietat. Una illa fragil. L'illa de blats. L'illa de dos caps: el cap de
Barbaria i el cap de la Mola. Per les pagines d' aquest llibre passen els primers poblaments, els primers escrits que
donen notícia de l'illa i els noms primerencs amb que és coneguda: Ofiusa -l'illa de les serps-, de que parla Estrabó,
o Colubraria, del naturalista roma Plini el Vep. Hi trobarem l'estudi de l'entorn físic, social i historie. L' illa, sota el
domini del poder musulma nord-afriea, o a la periferia d'AI-Andalus. Histories i llegendes. Croniques de martalitat i
pestes, de sequeres i ternps esterils, de despoblament, de pirateria, i ermitans ... I se'ns hi parla de l'emigració a
ultramar: America del Sud i les Antilles, de les dones que es queden a l'iHa, deIs grans viatges deIs mariners
formenterers, de la pesca d'esponja a Batabanó... L'epopeia quotidiana deIs hornes i les dones d'una terra fragil.
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Així com lo sol qui fa arc...
Ramon Llull
Amb la publicació d'aquest número de L'ARe, el quadern infor-matiu de l'lnstitut de Ciencies de l'Educació de la UIB, hemarribat a la dotzena. Per dotze vegades han sortit al carrer, a la
consideració pública de la comunitat educativa de les Illes Balears i de
les Pitiüses, les nostres propostes, les inquietuds que regeixen I'activi-
tat de I'ICE, les preocupacions que ens defineixen.
Els proposits continuen essent en bona part els mateixos que ens van
moure a treure al carrer el nostre primer número: la voluntat de definir-
nos públicament, alhora que volíem servir de pont entre la Universitat i
els altres nivells de I'Educació, una relació massa sovint mancada de
dialeg i d'intercanvi, a la qual voldríem contribuir modestament.
Aquest número dotze és el primer del segle XXI i aixo ens condueix a
algunes reflexions sobre I'ensenyament en els temps nous. Hem dei-
xat endarrere el segle XX; pero són realment nous, els temps que cor-
rem? I caldria preguntar-se sobre quines herencies hem traspassat
d'un segle a I'altre. Estam convin~uts que, a comen~aments del nou
segle, un nou món queda per inventar: I'escola d'avui no pot esser la
mateixa de sempre. I cal definir-la amb un objectiu ben marcat: la
construcció de la vida democratica sense exclusions. Una escola
adre~ada a tots, no associada a la formació professional, que no orien-
ti prematurament els alumnes cap a les files de I'especialització. Una
escola que no resoldra, bé que ho sabem, els grans problemes socials
que la societat té en els nostres dies: I'atur, el trencament de la famí-
lia, les malalties sexuals; ni restaurara els valors religiosos i polítics.
No se li pot demanar tot aixo. Se li ha de demanar, únicament, que
faci possible la vida social, que prepari els joves per a I'exercici d'una
democracia deliberativa. Aprendre a tractar els conflictes, vet aquí el
primer objectiu, a través del dialeg, no a través de la violencia. No
podem carregar I'escola de totes les responsabilitats; pero hem de
posar en primer pla un especial aprenentatge: hem d'aprendre a viure
plegats, a eradicar la violencia i I'agressió, hem d'aprendre a escoltar,
a parlar., a inventar plegats el futuro +
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Area de teoria i historia de I'educació
De la dignitat de la lectura
Un quadre de Chardin de1734, El filosof capficaten la seva lectura, és
analitzat per George Steiner en
un assaig recento
«El lector de Chardin, el seu es-
criptori, el seu tinter, les medalles
cisellades, la ploma preparada,
tot envoltat de si lenci. .. en aques-
ta tela el si lenci és tangible: en el
teixit espes del tapet sobre la
taula i de la cortina, en I'equilibri
estatic de la paret del fons, en la
pell issa envoltant del vestit ¡del
barret. .. La lectura autentica exi-
geix el si lenci ... , la que representa
Chardin és silenciosa i solitaria.
És un silenci vibrant, una solitud
poblada de la vida del món. Entre
el lector i el món (la paraula clau,
encara que massa utilitzada, és
mundanitat) la cortina s'ha corre-
gUt.»l A aquest silenci vibrant,
que el pintor ens comunica retor-
nant un moment, suspes en el
temps, de concentrat dialeg entre
un estudiós i un text, s'hi pot
acostar la fervorosa tensió deis es-
tudiants que venien de les provín-
cies i arribaven a la capital fran-
cesa després de la Segona Guerra
Mundial, com la reviu Daniele Sa-
Ilenave en un escrit de 1995: «Un
Paris que nous savions confuse-
ment etre celui des oeuvres, des
musées et des livres. Une vil/e, un
pays ou I'on est de plein-pied
avec les oeuvres: ou elles sont le
tissu des jours et du temps. J'im-
maginais que a Paris les arbres
ont des feuilles comme les livres
en ont, et je découvris en effet
qu'on pouvait marcher dans ses
rues comme on avance dans un
livre, et le dechiffrer comme des
pages. Vivre a Paris, vivre dans
Paris... ce serait etre convié sans
Fotografia: FNAC
cesse a une lecture et circuler
sans cesse parmi des textes ou
I'Histoire affleurait, sans cesse
con0é a des déchnmgges com-
plexes, misterieux, tragiques, dro-
les... la vie pourrait etre, aParis,
la vie avec la pensée.»2
La metafara de la ciutat/llibre
que reclama la del Ilibre/món i
del món/llibre contrapasa a la si-
tuació de lectura sol itaria, en si-
lenci i en un dialeg mut amb un
text, descrita per Steiner, la
d'una generació que Ilegeix la
remor de la ciutat, de les conver-
sacions deis cafes, I'arquitectura
i la topografia deis carrers i deis
Ilibres, els explieats ex eathedra
pels professors i els descoberts a
les biblioteques o als bancs del
Sena, eom un tot significatiu,
que interactua, que Iliga passat i
present «paree que la s'était
éeoulée pendant des siseles une
vie digne de l'etre.»3
Dues situacions, dues concep-
cions i dues modalitats aparent-
ment antitetiques de les quals
els dos autors treuen conseqüen-
eies i indicaeions que, per con-
tra, es poden considerar conver-
gents. Pero d'aixo ja en parlarem
més endavant. Per ara voldríem
subratllar que I'acció de lIegir se
situa en un 1I0e i en un temps
ben individualitzats, bé tancats i
secrets, bé divulgats i indetermi-
nats. I així ens ho demostren
tots els testimonis que ens han
arri bat deis qui han passat de la
lectura a I'escriptura. Des deis
testimonis notables de sant
Agustí i de Rousseau fins al de
Proust, que en els seus diaris de
leetura4 ens mostra sia el 1I0c,
un racó resguardat de jardí o de
camp, el menjador desert el de-
matí, sia el temps de la lectura,
un temps infinit o intens com un
instant, destacat d'aquell movi-
ment pendular, dins i fora, del
lector absort per complet en les
pagi nes del text i que s'espatlla
per les interrupcions de l'altre
temps de la vida familiar. També
Stendhal, recordant les seves
primeres lectures, el Quixot de-
vorat d'amagat «a I'ombra del
segon til·ler del camí»5 i la Nou-
velle Héloi'se, apassionadament
descoberta en la seva propia ha-
bitació tancada amb clau (i el
seu manuscrit és pie d'esbor-
ranys topografies), en confirma
I'estret Iligam, la interdependen-
cia de les coordenades espai-
temps, gairebé la fronda del
til·ler i I'acritud del Ilit nocturn
es reflecteixen en les pagi nes
del text, exaltant-ne i tancant-ne
per sempre el significat.
Lloes i temps, marcs de I'aceió
de Ilegir que, quan són recor-
dats, com en les innombrables
autobiografies, o anal itzats, com
en les pagi nes de Stei ner, s' inter-
preten com a moments i Ilocs
que han esdevingut sign ifieati us,
de manera peculiar, d'aquella
acció, la de lIegir. Una acció que
és important, sia per a qui I'ha
viscut i la reviu a distancia de
temps, sia per a qui I'observa des
de fora, com la del lector pintat
per Chardin o la del bisbe
Ambros, que Ilegeix sense eme-
tre sons, com conta a les Confes-
sions el meravellat Agustí.
En els orígens, diu Manguel,
I'escriptura no era sois la inven-
ció que va sorgir amb la primera
incisió (de signes impresos sobre
argi la per recordar el nombre
d'animals que tenia el ramat),
siná que aquest gest en reclama-
va un altre, sense el qual aquells
signes haurien quedat privats de
sentit. «L'eseriptura necessitava
un lector. »6 Eren signes pro-
memoria, aquells primers als
quals al·ludeix Manguel, que es
refereixen a objectes reals, pre-
sents en I'esguard de qui grava-
va en I'argila molla, els que
varen fer possible la comunica-
ció d'aquell missatge, i que, a
més, permeten que els desxi-
frem nosaltres, avui en dia, a
molts mil·lennis de distancia. I
sabem quina reflexió va obrir en
la historia humana el fet que
I'escriptura no es limitas a recor-
dar nombres, dates i taules de la
lIei, si nó que pretengués imitar
(o representar) la realitat, traduir
els sons de les paraules dites i
escoltades i, finalment, els pen-
saments o la manera de procedir
del pensament, conservar i
transmetre les ereences deis
avantpassats i els testimonis
deis contemporanis, donar forma
compl ida a sentiments i pas-
sions, comunicar opinions, des-
cobriments i valoracions, sense
preocupar-se excessivament del
deseonegut futur lector i de la
manera, del moment, del fi que
I'haurien eondurt a desxifrar
aquell text. Si és del dialeg entre
Soerates i Fedre, narrat per
Plató, que es pot considerar que
data I'iniei de la investigació
sobre la natura, sobre la funció
de I'escriptura, a la qual la poe-
tica aristotel ica atri bu ira un
valor d'interpretació, a més de
mimesi de la realitat, fins i tot
d'accions i passions humanes,
I'aceió de Ilegir, és a dir, I'acció
especular de la d'escriure, no ha
obtingut igual atenció, ni fi loso-
fica, ni antropologicocultural. 7
A les dues imatges incisives de
situació de lectura de les quals
hem parlat al principi, se n'hi
podrien afegir infinites més,
d'ambients, de circumstancies,
de postures, de volums o de pa-
gi nes de ped ra, fu lis oberts sota
un con de Ilum, sobre els genolls
d'un soldat a la trinxera, eseo-
lars enrevoltant un venedor am-
bu lant o recolzats sobre les pa-
rets cruiades d'una escala rural,
fi leres de lectors sota les voltes
de biblioteques vastes i majes-
tuoses com catedrals o desno-
drits sants vetllats per un lIeó.
Lectures de les quals no en resta
tra<;a, Ilevat que es consideri
com a tal el lIibre que ha quedat
obert, la cadira ocupada a I'es-
cola o a la bi bl ioteca, una II ista
de títols en un testament o la
narració de I'emoció d'una lec-
tura, reviscuda en la memoria,
que un escriptar aeonsegueix
transmetre'ns.
És en aquestes traces, les úni-
ques, en efecte, visibles o per-
manents, de vegades quantifica-
bies, en les quals els
historiadors s'han basat per
plantejar, els darrers vi nt anys,
una historia de la lectura. Que
Fotografi
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primer va ser h¡storia deI 11 ibre i
de tot el que I'acompanyava i
I'acompanya en la seva vida ma-
terial: historia de I'escriptura i
del text manuscrit, deis scripto-
ria hel·lenístics i deis medievals,
del text impres, de les acade-
mies i de les biblioteques, de les
fires del !libre, del comen; i del
col·leccionisme de Ilibres, de la
jurisprudencia i de les diferents
polítiques i censures que s'hi re-
lacionaven i que s'hi relacionen
encara ara. 8 De I'objecte Ilibre,
de la seva forma i factura, de la
persistencia del text en el temps
i en I'espai, sia en la redacció
original, sia en les successives
ed icions, traduccions, tries an-
tologiques, cites, del seu valor
pecuniari, del nivell sociocultu-
ral deis propietaris, els historia-
dors han deduTt les practiques
de lectura i les tipologies deis
lectors9 de determinats ambients
i epoques, amb uns resultats su-
ficientment rics en documenta-
ció. De I'escala historica deis
Annales, i particularment deis
treballs de Roger Chartier i de
Giorgio Cavallo, es varen recollir
i interpretar moltes notícies, re-
latives a la quantitat de lIibres
impresos i en circulació, a la
classe social deis compradors, al
paper deis impressors, deis edi-
tors, deis i10 1ustradors, deis crí-
tics, deis venedors ambulants i
deis Ilibreters, deis periodistes,
deis censors, deis mestres d'es-
cola i deis autodidactes, de les
associacions earitatives i de les
obreres: una historia for~a rica
ara amb contribucions precio-
ses, que comenc;a en la docu-
mentació arqueologica per aca-
bar als nostres diese
És cert que els lectors us com-
pareixen quan comenc;a una de
les accions historicament docu-
mentables, com per exemple
quan es poden comptar els com-
pradors de les sueeessives ed i-
cions de la Nouvelle Helorse i,
també, quants lectors escrigue-
ren lIurs impressions i opinions
a I'autor, com ha revelat un in-
vest igador franCeS,lO o fent hipo-
tesis sobre les preferéncies de
lectura i analitzant les cololee-
cions de literatura popular, com
les de la Bibliotheque Bleue o
de manuals divulgatius de bota-
nica, de farmacopea, d'urbanitat
o civilités, o deis comentaris bí-
blics portats pels pelegrins del
Nou Món. l1 Pero si I'historiador
vol descri ure i contextual itzar,
amb suficient autenticitat, I'ac-
ció de Ilegir desenvolupada en
una comunitat o amb una tipolo-
gia de lectors (els monjos bene-
dictins, els comerciants, les
dones, etc.), esta obl igat a recór-
rer als testimonis i a comparar-
los entre si, si són sincronics, o
a proposar-ne una continuTtat, si
són diacronics.
Es tracta de testimonis de con-
fianc;a almenys en I'escriptura,
que reclamen, per tant, una pre-
cisió hermenéutica, fonamenta-
da sobre criteris Iingü ístics, o so-
ciologics, o psicologics o
psicoanalítics, si no sobre un
conjunt d'elements de cadascun
deis anteriors.
Aquesta font histórica és, inevi-
tablement, el testimoni d'un in-
dividu, que ha utilitzat I'escriptu-
ra, instrument falola~ i ambigu,
per descriure una acció o una ex-
periencia tot just acabada, que
té un significat absolutament
subjectiu i que és un testimoni
com a tal. Així es tanca la recer-
ca hermeneutica, i a I'historiador
només li queda acostar els testi-
monis un a un, renunciant mol-
tes vegades a rígides contextua-
litzacions socioculturals i, encara
més, a indicar Iínies evolutives (o
regressives)o
És la tria perfecta de l'estud i re-
cent d'Alberto Manguel, titulat
precisament Una historia de la
lectura. Si el rerefons historie es
presenta de manera acurada,
així com la partitura deis molts
aspectes en els quals es mani-
festa I'acció de Ilegir, i si la co-
lIita d'informacions, sovint ine-
dites, és ingent, és la cample-
mentarietat institu'lda entre
notes i dades objectives i sub-
jectives, no sois de I'autor, que
es propasa com a veu narradora,
sinó també d'innombrables tes-
timonis als quals dóna la parau-
la, la que constitueix I'originali-
tat d'aquesta historia i la
legitimació de I'adjectiu nume-
ral del títolo
Una historia, perqué és abra
d' un autor, que teixeix una com-
plexa i rica interpretació de
l' «art de la lectura» (així la defi-
neix) a través deis segles i de les
civilitzaeions, contant-Ia com
una historia d'homes i de lIur
manera de trobar altres homes
mitjan~ant els !libreso Manera
personal i personalment interio-
ritzada i testimoni que Manguel
ens restitueix amb una escriptu-
ra participativa i no académiea-
ment refractaria al descobriment
i a la meravella.
Histories de lIibres i histories de
lectures i de lectors, sociologica-
ment constru'ides, i historia d'un
art de la lectura: actualment, els
nostres coneixements ¡les nos-
tres reflexions poden atenyer una
massa immensa d'informacions,
contínuament ajornada i aug-
mentada amb els diferents su-
ports de les tecniques d'escriure
i, per tant, de Ilegir.
«Pero», es demanava Gadamer,
«el problema que em preocupa
des de fa anys és: que és propia-
ment Ilegir?».12
Ara no es tracta d'intentar reunir
els arguments d'una resposta,
que s'haurien de tractar en una
multiplicitat de camps, no sem-
pre homogenis: tanmateix hauria
de ser una resposta parcial i pro-
visional si reconeixem I'acció
humana a I'hora de lIegir -les
histories de que hem parlat ho
confirmen, també en la diversi-
tat de lIurs criteris historiogra-
fics-, es tracta de subratllar
que qualsevol temptativa de de-
finició que també vulgui ser al
més exhaustiva possible ha de
recórrer sempre a la lectura de
textos Iiteraris.
És lIegir literatura el que crea
problemes? És I'escriptura litera-
ria la que exigeix un lector dife-
rent, que ind ividual ¡tza els carac-
ters i les competencies o que
postula una certa manera de lec-
tura, desinteressant-se del lector
o subjectant-Io? Gadamer conti-
nua la seva reflexió observant
que «és ben sabut que una obra
literaria és totalment distinta de
la manera com esta formada lin-
güísticament, i aixo mateix pres-
criu com ha de ser Ilegida.»13
Sia la reflexió platonica o I'aris-
totelica, i les interpretacions
que, sobretot d'aquesta última,
han ofert la poetica horaciana i
la retorica classica, sia la deis
humanistes i la deis il·luminis-
tes, fins al plantejament de I'her-
meneutica filosofica de Sch-
leiermacher i de Dilthey, i a les
de Gadamer i de Ricoeur i, amb
diferent metodologia, la lingüís-
tica i la filosofia analítica con-
temporanies, tots han preferit
estud iar el text Iiterari reassu-
mint-Io cada vegada més en un
aspecte considerat parad igma-
tic, quan han afrontat problema-
tiq ues fi losofiq ues, poi ítiq ues,
etiques, sociologiques, sota po-
sant a investigacions tancades
aquel! lIenguatge i aquelles for-
mes de pensament difíciIs d'in-
cloure en procediments racio-
nals o de traduir en fórmules
operacionals.
Ara no és el moment de tornar a
recórrer, ni que sigui amb rapide-
sa, el desenvolupament d'aques-
ta problematica, afrontada per
tants autors, sempre Ilan<;ant
I'ancora en els dialegs platonics
o en els vint-i-sis capítols de la
poetica aristotelica i d'alla tor-
nant als nostres dies; només
volem constatar que I'ambit que
usualment es defineix com a lite-
rari és el que, majoritariament,
es mostra més obert a les pre-
guntes de cada epoca i que pro-
posa cada exegeta. Per aixo
també, s'ha identificat amb I'am-
bit o amb el coneixement que
compren i reassumeix, majorita-
riament, la cultura general de 1'-
home (els studia humanitatis o
les humanae litterae) fins afer-lo
coincidir amb I'anibit formatiu
d'una humanitat o d'una societat
o d'un sol individu: Montaigne i
la seva biblioteca.
Tema que ja hem estudiat en es-
crits precedents,14 que es debat
molt actualment i que, amb in-
tervencions orientades per disci-
plines disperses, ha esdevingut
encara més confús i contrad icto-
ri, fins a ser difícilment delimita-
ble. Voldríem, per una vegada,
eludir el dilema prodesse aut de-
lectare inspirat en I'horaciana
dulce et utile Ars Poetica, per in-
tentar individuar quina idea de
lectura ens proposen, encara que
sigui implícitament, els teorics
de la literatura.
* * *
És ben sabut que el problema
d'una definició de la literatura
Fotografía: FNAC
va comen<;ar afer camí durant
el segle XIX, quan les tradicio-
nals categories aristoteliques i
retoriques compreses a les Selle
lettere varen ser remogudes per
nous generes, per nous usos del
Ilenguatge i de la forma -poe-
sia i vers-, ,.per la innovaciá
aportada pel genere híbrid de la
novel·la, epic i dramatic al ma-
teix temps, i, sobretot, per I'en-
trada de nous públics de lectors
i de finalitats confiades a la lite-
ratura -formar o mantenir viu
I'«esperit» i els valors d'una cul-
tura nacional. L'afirmació de la
relativitat del gust, que el Ro-
manticisme oposa a la universa-
litat i a la perennitat deis ca-
nons estetics classics, i de la
Ilibertat creativa de I'artista,
«les droits de I'originalité s'éta-
blirent a la place du joug de la
correction» (Madame de Stael),
portaren a un primer pla el pro-
blema de la lIengua, de I'autori-
tat i de la funció eticosocial de
I'escriptor, institu'iren el paper
del crític, renovaren espais i:
metodes deis estudis i de I'en-
senyament Iiterari.
Les teories de la literatura han
cercat, des de Ilavors, individuar
I'«específic» literari, sostraient la
recerca a metodologies i a cate-
gories de judici definides com a
extral iteraries, moltes vegades
eludint o contrastant la pretensió
total itzadora de fi Iqsofies esteti-
ques. 15 L'exigencia de delimitar
el camp propí de la literatura ha
portat els crítics i els teorics, es-
pecialment des de finals del
segle passat ti ns després de la
Primera Guerra Mundial, i amb
particu lar intensitat durant els
anys seixanta i setanta, a con-
centrar Ilurs recerques en la na-
tura del text, en les modal itats i
possibilitats de la seva situació
historica, en la relació autor/text
i, sobretot, en la distinció entre
el Ilenguatge literari i el quotidia,
trencant la permanéncia concep-
tual de la noció d'estils.
La recerca i la discussió, que ben
avíat s'uniren entorn de les esca-
les formant moviments i grups
d'opinió influents no sois en el
camp cultural, abans de res com-
portaren la progressiva erosió de
la pretesa referencia Iitat de la Ii-
teratura, la mímésis aristotélica,
que fins als anys cinquanta va
ser un concepte encara utilitza-
ble, com demostraren els estu-
diosos que en recorregueren I'e-
volució des de I'epoca classica
fins a la novel·la contemporania i
n'investigaren un tema, com el
de la identificació en el protago-
nista/heroi. 16
La lingüística estructural i I'es-
tructuralisme, el formalisme rus i
el de Praga, el neocriticisme
america, la semiologia, I'estudi
de la narració frances han con-
centrat cada recerca sobre el
funcionament del text, conside-
rat dins el seu teixit lingüístic i
sintactic, fins a confirmar-lo en
un context autoreferencial, en el
qual intencionalitat o projecció
de I'autor, verac itat o versem-
blan<;a de la narració, significa-
ció moral, estética o social esde-
venen conceptes anacronics, a
més d'extrínsecs. L'estudi de la
narració teoricament més ambi-
ciós, que contempla el text lite-
rari exclusivament com a estruc-
tura lingüística autosign ificant,
exclou qualsevol competencia,
autoritat, i fins i tot coneixement
de I'autor en enfrontar-se amb la
propia obra.
«L'auteur céde le devant de la
scéne ¿ I'écriture, au texte, ou
encore au scripteur [subratllat
nostre] qui n'est jamais qu'un
'sujet' au sens grammatical ou
Iinguistique, un etre de papier,
non une 'personne' au sens psy-
chologique: c'est le sujet de I'é-
nonciation, qui ne préexiste pas
¿ son énonctiation, mais se pro-
duit avec elle, ici et mainte-
nanto »17
És ben cert que aquestes teories
reconegueren un paper al lector,
pero com a funció o condició del
funcionament del text: lector
ideal, abstracte, obl igat, a ser
tal, a seguir, secundar, compren-
dre les injuncions del text. Per
tant, les teories 1iteraries més re-
cents, tradu'ides a les 'practiques
de la lectura' han portat a la «sé-
cheresse du structuralisme appli-
qué, ¿ la glaciation de la sémio-
logie scientiste, a I'ennui qui se
dégage de taxinomiés narratolo-
giques», 18 pero també, afegim
nosaltres, a una renovada separa-
ció del lector comú, empíric, del
lector competent, I'únic auténtic
lector, identificable, a la fi, en el
mateix individu crític o teoric,
quan no coincideix amb I'autor.
* * *
El lector, figura hipotitzada per la
successió d'«efectes» de lectura,
de la qual era possible treure'n
una historia u 1iteraría" per con-
trapasar a la tradicional historia
de la Iiteratura, constru'lda una
sobre I'altra i després I'altra de
les obres i deis seus generes,
pero també amb la pretensió de
les teories literaries contempora-
nies d'excloure qualsevol re-
ferencia extratextual, va ser pro-
posat per I'anomenada escala de
Constan<;a, de Hans Robert
Jauss. 19 La teoria de la recepció,
que volia evitar les antinomies
deis plantejaments historicistes
i formalistes, tots dos indife-
rent.s al paper del lector, uns
perqué privilegien les de I'autor,
els altres, el del text o I'escrip-
tura -de vegades interpretada
com a paraules en el sentit saus-
suria-, proposa la contextualit-
zació deis «efectes» de la lectu-
ra, individuant en el dinamisme
del dialeg obra-públic I'objecte
de la mateixa recerca. La refle-
xió, de totes maneres interna
vers una consideració estética de
la literatura, assumia com a «pú-
bl ic» els lectors competents i ad-
vertits, aquells que sabien consig-
nar en I'escriptura la descripció o
I'analisi de I'efecte produ"it en
ells per les obres Ilegides, i que
podien produir noves escriptures,
inspirades per aquelles, en el
sentit de la continu"itat de la «se-
parac ió» estética, i, sobretot, que
il·lustraven les propies modali-
tats de lectura suggerint implíci-
tament alguns models a nous
lectors. 2D Proust n'és un exem-
pie, lector i crític en el seu Con-
tre Saint-Beuve, i autor a la Re-
cherche.
Una «cadena de recepcions» que
forma i enriqueix el teixit d'ex-
pectatives que Jauss (i també
Gadamer) defineix com a «I'ho-
ritzó d'espera» , que permet i
orienta la comprensió deis textos
per part deis lectors i que, en tra-
duir-se en lIenguatges, estils,
normes, icones i competéncies
comunes a I'escriptor i al lector,
ofereix la possibilitat a I'historia-
dor i al socioleg de postular una
historia del gust com una socio-
'logia de la lectura literaria.
El traspas d'una generació a I'al-
tra d'aquell conjunt d'elements
que constitueixen l' horitzó d'es-
pera (que Iser definira com un
repertori, 1972) que prepara I'a-
colliment, la comprensió i la va-
loració estética de la novetat/ori-
ginalitat de I'obra literaria (la
«separació» o la desfamiliaritza-
ció segons el formalisme), confi-
gura una vegada més el lector
com un element important i ne-
cessari, és cert, de la cu Itura i de
la historia literaria, pero il·lustrat
i explicat per aquesta, especial-
ment des del moment que Jauss
restableix el valor metodologic de
la filologia hermeneutica, útil per
enquadrar la recepció primaria,
original, de les obres per part del
públic.
Lectors que, en aquesta teoria
de la recepció, són o esdevenen
escri ptors i la «cadena de recep-
cions» s'evidencia en les in-
fluencies, en els préstecs, en els
calcs, en les relectures o en les
parodies que I'escriptor cons-
trueix sobre el material de les
seves lectures: és obligat referir-
nos a Cervantes, que descriu
Don Qu ixot ven<;ut per les anti-
gues novel·les de cavalleries, i
Borges, que el fa reescriure a
Pierre Menard. 21
Wolfgang Iser, de la mateixa es-
cola de Constan<;a, abans que el
públ ic deis lectors, objecte de la
teoria de la recepció estetica de
Jauss i d'aquella de la compren-
sió hermeneutica de Gadamer,
recerca el lector impi ícit22 en el
text, previst en certa manera o,
fins i tot, programat per I'autor.
EII situa el significat de I'obra li-
teraria, entre el text i la lectura,
en el moviment, en el víatge que
el lector fa per apropiar-se del
text, i per ell el sentit, estetic, de
la lectura no es troba en I'obra
com a tal, ni en la subjectivitat
del lector, sinó en la virtualitat
de lIur encontre. 0, millor, en
I'encontre i en el creuament deis
dos repertorís, el de I'autor, que
construeix tates les parts del re-
corregut, i el del lector ímplícit
(el viatger), que el seguira, pro-
posant-ne així I'itinerari al lector
real. El qual, animat per la seva
Ilibertat de les teories de la lec-
tura deis darrers decennis,
només té, en real itat, la «11 ibertat
de sotmetre's o de ficar-s'hi»,
com sintetitza Compagnon.23
Absorbir el lector, pero també el
text i obviament I'autor, en la
concepció de les «comunitats in-
terpretatives»,24 en I'esfor<; d'eli-
minar I'autoritat de I'autor, de
desmitificar la fictícía autono-
mia del lector, vertaderament
imbricat en el text, el qual, al
mateix temps, seria mer produc-
te d'una comunitat que divideix
les mateixes conviccions i con-
vencions, solució extrema for-
mulada per I'america Fish, ens
sembla retornar, al final d'un
lIarg i tortuós viatge, que ha uti-
Iitzat i digerit totes les d¡verses
formes «obertes» de la literatura
contemporania, al tancat cercle
hermeneutic, punt de partida de
Schleirmacher.
* * *
Un poc provocativament, Steiner
compara els seus dos lectors, con-
temporanis i parlants de la mateix
Ilengua. «No hi caben moltes
coses, a la motxilla del soldat. Un
sabó, fulles d'afaitar, mitjons de
recanvi. Pero hi ha Iloc per a un
Ilibre: El món com a voluntat í
com a representació, de Schopen-
hauer. Aquest únic Ilibre.» El sol-
dat en qüestió «promogut a capo-
ral pel seu coratge, ferit tres
vegades abans de novembre de
1918, haura Ilegit i rellegit el text
de Schopenhauer. Que no I'aban-
donara mai durant una existencia
molt moguda».25 A aquell lector
empedrert d'un tal Ilibre, que en
traura inspiració per al seu Mein
Kampf i que difondra la claror de
fogueres medievals de Ilibres a les
ciutats europees, Steiner acosta
«el gran burges, escriptor genial»
que, fugint de la massacre de la
Primera Guerra Mundial, «en sent
I'absurd horror», que Ilegeix la
mateixa obra de Schopenhauer «a
la Ilum del budisme», per propa-
sarla pregunta: «D'aquestes dues
lectures, quina és la millar? La
del caporal Hitler que, ebri de vo-
luntat, ha actuat més enlla del bé
i del mal en la totalitzaciá del
Wille de Schopenhauer i les seves
conseqüencies relatives a I'anihi-
lament de I'individu? O la de Tho-
mas Mann, obsessionat per I'a-
tracció gairebé gravitacional
(pensau en La mort a Venecia) de
la dissolució de I'ésser, del desen-
volupament de la voluntat i del
Ilarg murmuri del mar que flueix
en un gran silenci final? Qui, deis
nostres dos lectors, ha sabut Ilegir
millor El món com a voluntat í
com a representació?»26
No intentarem seguir I'estudiós
en el procediment de la seva in-
terrogació, ja que veiem imme-!
diatament que no s'hi pot donar
una resposta objectiva o definiti-
va, sinó només posar en relleu
que els dos lectors que ha con-
frontat són figures bastant ex-
cepcionals: «Un d'ells escriura
Ilibres que I'altre cremara» ¡que
el text que els dos lIegeixen no
és, per una vegada, literatura,
sinó filosofia, i de difícil inter-
pretació. La seva pregunta ens
deixa comparar els diferents
«efectes» que lIurs lectures han
ti ngut sobre II ur destí a sobre
Ilur personalitat, fets historica-
ment caneguts. Fins i tot vivint
en el mateix temps i en el ma-,
teix espai europeu, aquells dos
lectors d'un mateix text no com-
parteixen, evidentment, la ma-
teixa comunítat interpretativa,
segons comenta Fish.
Hem repres aquestes passes de
Steiner per seguir un deis pensa-
dors que millar comenta les con-
seqüencies sobre la practica de la
lectura, o sobre la concepció del
lector, d'una certa concepció de la
literatura i de la cultura literaria.
Concepció que, del relativament
restringit ambit deis teorics i
deis fi losofs de la literatura, con-
fl ictiva comunitat interpretativa, I
hem intentat evidenciar rapida-
ment que acaba per incloure en
una espiral sempre més envol-
tant i sufocant cada aspecte de
l'acc ió de Ilegi r, i ha fet permea-
bles als seus propis criteris i va-
lors les institucions culturals en
una conformitat d'intents que ha
unít el món editorial, la universi-
tat i I'escola en una amalgama
pastosa, en la qual autor, text i
modal itat de lectura acaben per
correspondre docilment al o als
imperatius crítics del moment.
Segons aquest plantejament, els
bons, els vertaders lectors s'han
de distingir d'aquells que, abans
d'acceptar la teoricament decre-
tada mort de f'au tor, insisteixen
no sois a reconéixer-ne I'autori-
tat sobre la propia obra, sinó que
pretenen la seva presencia físi-
ca, exigeixen la seva explicació
de les raons del text i, si no és
viu, les cerquen a les meticulo-
ses i sovi nt prol ixes biografies,
on busquen qualsevol signe
amagat de la seva personalitat i
desvetllen tecniques i mecanis-
mes de la seva producció. L'exit
creixent de les autobiografies,
moltes vegades d'una espessor
literaria pobra, s'explica per I'in-
tent d'autojustificació de la
parabola existencial del seu
autor. El nou genere Iiterari de
I'autoficció, historia falsament
autobiografica o invenc ió narra-
tiva farcida de referencies a fets
i a persones de la real itat con-
temporania, es regeix ¡prolifera
aprofitant-se de la notorietat de
I'autor i del seu ambient. 27
I deixam de banda que la cultura
multimedia promou, avui en dia,
el creixement de l' «autoritat» del
literat, més enlla de la seva com-
petencia d'escriptor, i que aixo
ho troben natural el públic i els
mateixos novel·listes, promoguts
com a nous ((martre a penser».
Certament, no són ni bons ni ver-
taders lectors aquells que consi-
deren «I'esdeveniment textual»
col·locant-Io en la cadena com-
plexa i infinitament efusiva de les
recepcions i de les influencies
d'altres textos i d'altres lectures, i
el Ilegeixen i «comprenen» se-
gons els antics i perennes esque-
mes de la identificació amb el
protagonista i/o amb el narrador,
de I'adhesió o del rebuig de I'eti-
ca implicada en la vivencia, de la
curiositat pel diferent, I'exotic, el
Ilunya, del desig de coneixement
«perque aprendre és un gran
plaer no sois per aIs fi losofs, si nó
també per als altres homes», com
ja deia Aristoti 1. 28
Lectors que, contradient encara
la teorica del nouveau roman, es
fien de tot el que els proposa la
imaginació de l'autor,29 pero
també cerquen avidament histo-
ries i personatges que els capti-
vi ni, si no els troben en la Iitera-
tura, els cerquen en la ficció
cinematografica o a les series te-
levisives. Lectors que, tot i assu-
mint la responsabilitat de fer-se
coautors del text, segons les ind i-
cacions de la teoria literaria,30
prefereixen deixar-Ia completa-
ment a I'autor, i quan aquest no
usa la cortesia31 d'obrir-Ios un
agradable camí cap a la lectura,
no dubten a sortir-ne, augmen-
tant les estadístiques deis no
lectors o deis lectors de «menys
de tres Ilibres I'any».
Aquesta real itat constatable
arreu i ben evident, és la deis no
lectors? o la deis lectors encara
no formats? o la deis lectors de
literatura dolenta o falsa? Sten-
dhal, cinquanta anys més tard,
pensava en si mateix quan era un
noi immers en el ((/ourd roman
de f'abbé Terrasson» a I'ombra
del segon til·ler del camí, i era
víctima de la il·lusió quan afir-
mava que ((un raman est comme
un archet, la caisse du violon qui
rend le sens c'est I'ame du lec-
teur» ;32 i Proust quan escrivia
que «chaque lecteur est, quand
il lit, le propre lecteur de soi
meme?» i al mateix temps que
((un ouvrage est encore pour moi
un tout vivant, avec qui je fais
connaissance des la premiere
ligne, que j'écoute avec déféren-
ce, a qui je donne raison tant
que je suis avec lui, sans choisir
et sans discuter... et je me de-
mande quelquefois si encore au-
jourd'hui ma maniere de lire ne
ressemble plus a celle de M. de
Guermantes qu'a celle des criti-
ques contemporaines».33
Una lectura ben teta és un deis
assaigs citats per Steineri, si el
seguim, hem de penetrar primer
en aquell silenci i en aquell arlla-
ment que el quadre de Chardin
representava. I el pri mer encon-
tre no es realitzara amb el text,
ni amb el seu autor, ni s'inclou-
ran els dos en una primera hipo-
tesi interpretativa; ni tan sois la
frase sola és, al seu parer, la pri-
mera unitat de sentit, sinó que
ho és la Iletra de I'alfabet, tant si
significa sons com colors; des-
prés el léxic i, per tant, I'area lin-
güística de I'autor -com feia
Schleiermacher- i després la
gramatica per poder apreciar la
manera poetica en la qual es-
tructura el text (Jakobson); final-
ment, la métrica, «que també
dóna sentit a la prosa de quali-
tat», i la retorica han de ser ins-
truments del lector, que, en
aquest punt, podra afrontar «I'es-
fera semantica, és a dir, I'univers
del sentit» i, per tant, iniciar «la
difícil tasca de comprendre».
Només després d'haver ultrapas-
sat la fase d' «aquests exercicis
técnics preliminars», es podra
«parlar d'hermeneutica i d'atri-
bucions de sentit».
El vertader, el bon lector és el
que afronta i reafronta pas a pas
aquest recorregut, des de I'alfa-
bet fi ns al sign ificat més profu nd
del text (de totes maneres, sem-
pre inabastable), significat que
assumeix la intentio autoris
(Tomas d'Aquino) i el tremp cul-
tural de la seva epoca, I'estructu-
ració lingüística, gramatical i es-
tilística (<<sabem que un estil pot
ser una metafísica, una lectura
de l'ésser»), armat de totes les
competencies i la instrumentaciá
Fotogratia: Nouvelles I

que, segons Steiner, eren el ba-
gatge normal de tates les perso-
nes de cultura mitjana, abans i
també després de 1914.34
Si el plantejament de Steiner
pot semblar, i ell ha admet, dic-
tat per la ((nostalgia deis manda-
rins», i afirma, a més, que és
propi de I'home de ((valer com-
prendre», és a dir, ((fer una bona
lectura», i aixo significa ((valer
ser Iliures»,35 una visió analoga
del bon, del vertader lector ins-
pira les pagines de Sallenave, la
metafora de la ciutat de Ilegir de
la qual hem juxtaposat a la cam-
bra arllada pel silenci del lector
segons Steiner. Perque el fervor
estimulant de la vida universita-
ria en una ciutat, amb pedres
que són signes estratificats de
dos mil anys de cultura, és el
maxim parangó del buit, de la
inercia, de la desorientació deis
seus alumnes estudiants d'una
de les universitats que París ha
disseminat en el desert de la
seva immensa periferia. ((Ces
grands parkings sur d'anciens
terrains vagues... rien dans ces
territoires de I'universelle ban-
lieu ne le guide (l'étudiantJ et ne
le soutient vraiment: ríen ne lui
donne I'élan de savoir, de com-
prendre, d'aimer la connaissan-
ce et les livres. " n 'est guidé
que par la peur d'échouer, le
désir d'avoir un diplome.» El
camí envers la bona lectura ha
tornat més dur que el buit exte-
rior i que la passivitat interior,
pero I'autora considera el seu
deure, la seva missió de fun-
cionaria d'un Estat que Ii enco-
mana la feina de formar ciuta-
dans, futurs ensenyants, de
fer-Ios descobrir ((ce que sont les
livres et quelle ressource ils peu-
vent y puiser, quel trésor est
caché dedans».36
L'interes de la tesi de Sallenave
per al nostre tema no es basa
tant en la descripció, efica<; i
convincent, del malestar que cor-
romp la univérsitat francesa, per-
que, a part del pes d'una Admi-
nistració central molt més incisi-
va que la nostra i la fragmentació
de la Sorbona en tretze unitats,
extirpades de I'antiga cultura i
dependents de la població local
més marginada, molts deis mals
denunciats es traben en la reali-
tat que afrontam quotidiana-
mento Per contra, hem de subrat-
llar que la seva concepció de la
literatura i de I'ensenyament d'a-
questa s'oposa no sois a una for-
mació universitaria enfora de la
cu Itura viva, ((extra muros», si nó
sobretot a I'especialització i a la
separació deis aprenentatges -
la historia, la gramatica, la lin-
güística, I'estilística, etc.- que
durant I'escola secundaria i des-
prés, a la universitat, pretenen
formar els bons lectors (a la ma-
nera de Stei ner) deis grans textos
de la cultura nacional i que, per
contra, obtenen I'efecte d'entes-
tar-se en mecan ismes desxifra-
dors i en aplicacions que suposa-
ran formar, per la seva banda, els
bons lectors que no "arribaran a
ser-ho mai. ((Dans nos départe-
ments de líttérature, désormais,
tout existe, tout est possíble, ríen
ne se contredít. .. cohabítent sans
fríctíon ancíens structuralístes,
néo-formalístes, sages hístoríens,
érudíts égarés... car íl y a un líen
de faít entre la perte de référen-
ce et de fínalíté et la valse mé-
thodologíque: comment savoír
quelles méthodes élíre pour I'en-
seígnement des Lettres, sí on ne
sait plus ce que sont les Lettres,
sí on ne saít plus aquoí elles for-
ment, ní quí on forme?»37
A aquesta pregunta Steiner res-
pon que, si no hi ha bons lec-
tors (de bons Ilibres, obvia-
ment), s'hauran de formar, 38
mentre que Sallenave jutja es-
candalós que el modern Estat
democratic no sapiga oferir a
tots els ciutadans els tresors
amagats en els lIibres, i presa-
gia una proposta cultural unita-
ria i organica, amb la qual tot-
hom pugui recórrer el camí
descrit per Stei ner, conq ueri nt
I'autentic significat de la litera-
tura i alliberant-se, així, de la
ignorancia i de la passivitat
intel·lectual i moral.
Per tant, la finalitat de I'acció
de lIegir consisteix, segons els
Iiterats, teorics i/o practics, en
la comprensió del valor de I'ac-
ció d'escriure literatura, acció
postulada com a manifestació o
revelació de la humanitat inte-
gral de I'autor que exigeix la
total dedicació del lector. El
qual, com a hermeneuta, lin-
güista i gramatic, semioleg, his-
toriador i antropoleg, ca9ador i
víatger en el text, arri bara a con-
sentir o, almenys, a col· laborar
creativament en la significació
del texto És a dir, a compren-
dre'n el sentit últim, final de la
mateíxa acció, que haura de
coincidir, forc;osament, amb el
de I'autor d'aquell escrit, és a
dir, amb el sentit de la seva
acció d'escriure. És lIastima no
lIegir, no ser lector, no partici-
par, per tant, en I'autentica i
universal cultura humana, la del
logos i la del muthos, que I'es-
criptor elabora i propasa amb
gran interes i que ofereix a la
humanitat amb els signes c;ie
I'alfabet, amb la gramatica i la
sintaxi, amb el ritme de la me-
trica i les convencions de la
retorica.
Si aquesta comprensió, aquesta
experiencia partici pada i com-
partida per constitucions de sen-
tit, és obtinguda, només, a I'inte-
rior i gracies a una vertadera,
autentica, bona lectura, el reco-
rregut que la precedeix i la pre-
para, per quina altra significació
esta motivat? Per motivacions
parcials, per gratificacions fins
que el lector sencer, aquel! que
és capac; d'una autentica recerca
i comprensió, sera el resultat
fi na I de l'escri ptu ra literaria
sobre el seus aspectes parcials i
contingents?
1, tanmateix, que són el no
lector, I'encara no format bon
lector o vertader lector, el lector
superficial, el lector de mala lite-
ratura, el lector incomprensiu i
incapac;? Són humanitat dismi-
nu'ida, fragmentada, avortada, si
els confrontam amb I'acompli-
ment total itzador del text i la la-
beríntica i potencialment infinita
riquesa de la seva lectura?
* * *
«Qdii els Ilibres» exclama en
aquest punt el paradoxal autor
de Ginebra, allunyant la recerca
de sentit de la saviesa mil·lenaria
concentrada en els textos de
I'acció actual de cada persona,
que, cercant la propia forma a
cada pas es demana i s'interroga:
«Per a que serveíx aíx6?» i exi-
geix una resposta convincent i
personalment verificable mentre
s'entesta en I'acció, encara que
sigui la de Ilegir.•
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Els corrents actuals en la
investigac ió ronda 11 ística
En primer Iloc, he d'avanc;ar-vos algunes notí-cjes sobre la meva activitat d'investigació i ladel grup que organitz, la qual cosa esper que
no us sembli presumir. Les nostres investigacions
varen comenc;ar per un tema de literatura alemanya:
la recopilació de contes del germans Grimm (co-
menc;ament del segle XX). Després de considerar
I'atapert entramat filologic i historic del qual es va
originar aquesta obra mestra, a continuació ens
varem ocupar deis seus precedents i del desenvolu-
pament, sense limitar-nos a I'area germanica, i
varem ampliar el nostre horitzó en especial a la tra-
dició italiana i francesa. Finalment, no varem desa-
tendre els nusos teorics de la relació entre I'oralitat
j I'escriptura i les metodologies d'investigació vi-
gents avui dia.
He de declarar I'exclusió de la meva ponencia del
territori iberic, no tan sois perque, per dir-ho de
qualque manera, seria com vendre neu als esqui-
mals, amb perdó, sinó sobretot perque consider
aquesta presencia en un país que estim com una
ocasió d'aprendre. Esper, sobretot, poder arribar així
. a una coordinació millor de dades i línies d'investi-
gació, en un quadre tan ampli i tan vital com I'ac-
tual, en que tanmateix no es deixen de notar cert a"j-
Ilament i heterogenertat. Tan sois don un exemple
d'aquesta condició deis nostres estudis: I'obra de
Propp sobre el cante es va fer coneixer a Italia
abans que a Alemanya; els especialistes alemanys
varen preferir durant molt de temps un assetjament
de tipus sociologic.
Tothom coneix els lIibre que Max Lüthi va dedicar
a la identificació del genere que anomenam
conte, i tothom sap que les seves premisses teori-
ques es troben en les Einfache Formen, 'formes
senzi Iles', que va estud iar Jolles. Tan mateix, si
consultam el treball de Felix Karlinger -que pro-
bablement coneixeu pels seus Marchen aus Ma-
llorca (1968)- sobre la literatura popular d'am-
bit romanic (Einfürung in die romanische
Volksliteratur) i, sobretot, si consideram els resu 1-
tat5 de les dues darreres decades d' investigac ió
directa, hem de concloure que la di5tinció fona-
mental entre Volksmarchen i Kunstmarchen no
permet captar els nombrosos casos intermedis
que se situen entre una categoria i I'altra; i veiem
que resulta d'extrema urgencia I'abandó deis
roma nti cs, ma Igrat que hagi n determ inat histori-
cament el descobriment d'un vertader continent
5ubmergit de la cultura europea.
Es deu a Rudolf Schenda, deixeble de Ranke i ca-
tedratic de la universitat de Zuric, la síntesi de la
situació actual i la individuació deis seus desenvo-
lupaments més probables i profitosos. En les seves
obres de majar envergadura, Volke ohne Buch
CPoble sense Ilibre') ¡Van Mund zu Ohr ('De la
boca a l'oTda'), Schenda va fer servir una documen-
tació impressionant oferta per la literatura culta (de
I'edat mitjana al nostre temps) i de les dades brin-
dades per la més recent investigació directa per in-
dividuar el majar nombre possible de situacions so-
cials en que es concentrava i es concentra, pel que
fa als temes narratius, la comunicació oral. D'a-
questa manera, no tan sois va sorgir en tates les
epoques la intercannexió entre classes hegemoni-
ques i classes inferiors, sinó que també es va apre-
ciar la inviabilitat d'atribuir de forma taxativa la
prioritat o l'excel·lencia o bé a la trad ic ió escrita o
bé a la tradició oral tant en el terreny historie com
(fonts) com en I'expressiu (valoració estética). En
fi, hom podria dir que les anomenades ideologies
fortes, que privi Iegiaven l'escri ptu ra per raons de
Fotografia: Bruno ele

tipus estétic, i les que per enfocaments sociologics
pren ien partit a favor de I'ora Iitat estan perdent la
seva antiga vigencia. I aixo passa perqué a la inves-
tigació que es limitava als aspectes historics i lite-
raris s'esta sobreposant I'acció 'de noves discipli-
nes: no solament la sociologia i I'antropologia, sinó
també la que anomenam (deixant el terme folkloris-
ta, que denota massa el totalitarisme científic posi-
tivista) amb el terme demologia (terme que inclou
fenomens de cultura material i arriba a expressar
una aspiració a la globalitat): és un procés que re-
modela, en un nivel! teoric més alt, el concepte
mateix de cultura, amb un abast tan ampli que
aquí ens resulta inabastable.
Pero tornem al conte i al treball de Karlinger, que
esmentavem al comene;ament. Respecte al metode
Aarne-Thompson, procedeix amb certa practicitat,
que s'ha d'agrair perqué ens permet acollir textos
teorics amb caracter innovador (com I'assaig del ro-
manes Calinescu Estetica Basmului) ilegitimar
temes i desenvolupaments que fins ara per conven-
ció s'exclo'fen del genere. Aquesta ampliació de les
fronteres del genere, d'altra banda, n'amenae;a la
continu'itat: pel que fa a aixo, destaca I'admissió
d'exits negatius, com la derrota o la mort deis prota-
gonistes, o la possibilitat que allo meravellós i
magic se substitueixi per alió cristia, sense arribar
per aixo a la Ilegenda.
Un rapid cop d'ull a la bibliografia ens permet
veure que en I'ambit frances es nota I'aprofundi-
ment en la problematica de I'ús de materials de
procedencia oral en I'elaboració de textos, la qual
cosa pertany a la més complexa codificació escri-
ta: la investigació de Marc Soriano sobre Perrault
n'és una mostra excel·lent, peró altres estudiosos
de gran valor s'han dedicat a la Bibliotheque bleu.
Els alemanys han tornat a recórrer als procedi-
ments deis seus estudiosos més antics ¡han realit-
zat importants descobriments (he de remetre un
altre cop a Schenda, per la seva nova edició deis
Sizialinische Marchen de Laura Gizenbach, 1870).
A Ita Iia, després de les sistematitzac ions ti pologi-
ques de Sebastiano Lo Nigro, es nota en I'activitat
d'Alberto Mario Cirese I'esfore; per superar a la ve-
gada les opinions, potser només aparentment en-
frontades, de Gramsci i Croce, ¡arnés a més I'in-
tent de recuperar estructures textuals organiques
(Ragioni metriche es titula un assaig brillant de
1988). Al nostre país també s'ha duit a terme
l'ana Iisi deis proced iments del gran escri ptor bar-
roc Basile i se'ls ha emmarcat en la cultura hispa-
noitaliana del Napols del segle XVII (edició del
Cunto de Ii Cunti per Michele Rak). I la literatura
en sentit estricte es va enriquir d'una vertadera
obra mestra, les Fiabe italiane d' Ita lo Ca Ivi no, nar-
rador mundialment reconegut, el qual va aprofitar
el material de la investigació sobre el conte popu-
lar' del s dos darrers segles recoll it en arees dia lec-
ta Is diferents i el va traslladar a una lIengua fa bri-
cada amb flu"idesa i utilitzant les formes de I'ús
corrent. Sobre aquest métode, ampliament deba-
tut, Mario Lavagetto, en la introducció de la nova
edició de les Fiabe italiane, va escriure: «Després
d'haver apres les normes durant les seves explora-
cions i lectures, Calvino va passar a I'altre costat
de la taula i va comene;ar a jugar amb els contes,
de la mateixa manera que es juga als escacs, res-
pectant escrupolosament les modalitats d'un ritu
iniciatic.» En I'ambit de la investigació de camp,
el resultat més important consisteix en la nova sis-
tematització i en I'augment considerable del mapa
deis contes per documentar-ne la col·locació en el
territori: Sardenya, per exemple, es considerava
pobra en diposits contístics, pero després d'una
analisi detallada realitzada pel grup actiu a Caller
s'hi varen detectar importants nuclis de materials.
D'altra banda, en els anys vint, Gino Bottiglioni ja
havia informat sobre el material contístic catala
que hi havia a I'illa lingüística de l'Alguer. I en la
mateixa línia, cal recordar els volums patrocinats
per la Regione Llombardia (sobre Bergam, Brescia,
Como, Cremona, Mantua, Mila, Pavia, Sondrio:
entre els col·laboradors hi havia historiadors, fol-
kloristes i dia lectólegs), i en el quaI es recu Ilen as-
saigs escrits segons un ventall tematic i metodolo-
gic ampli, amb vista a una documentació global de
la dada demologica. Efectivament, si s'introduei-
xen les perspectives i els objectius de la cultura
material en la investigació, s'arriba a resultats in-
novadors en obres d'explícita creativitat literaria,
entre d'altres. Un equip dirigit per Pietro Clemen-
te, que ara ensenya a la universitat de Roma, va
capgirar I'opinió corrent segons la qual Pinotxo ex-
pressava la nostalgia pel món de la pegesia i inter-
pretava I'obra mestra de Collodi com una polemica
del món de la ciutat contra el medi rural.
Esper que no es consideri una crida al vell histori-
cisme el fet que us proposi que poseu la vostra
atenció en alguns estudis que pretenen justificar els
métodes actuals recorrent a la reconstrucció del
desenvolupament de la ciencia o, millar dit, les
ciencies que afecten les tradicions populars. Els
alemanys disposen d'un instrument de gran utilitat:
la col·lecció Realienbücheer zur Literatur (editorial
Metzler, Stuttgart). S'hi tracten el diferents generes
en prosa i vers relacionats amb I'oralitat i, sobretot,
s'hi adverteix el proposit de liquidar d'un cop el Ile-
gat de la pseudoetnografia nazi (vegeu, per exem-
pie, la Deutsche Volskinde de Weber-Kellermann).
Els italians compten amb estudiosos com Giuseppe
Cocchiara, que va oferir a Calvino les premisses teo-
riques i historiques per realitzar la seva empresa;
Anna Luce Lenzi; G. B. Bronzini (La letteratura po-
po/are italiana dell'Otto-Novecento) i el molt origi-
nal Piero Camporesi, estudiós de renom internacio-
nal, que va realitzar I'exploració sistematica deis do-
minis del cos indicats per Lévi-Strauss i Bachtin.
Pel que fa als altres generes de la prosa narrativa
d'expressió oral, la seva classificació a nivell euro-
peu no és homogénia ni de molt. Tenim, a més, mol-
tes publicacions de valor científic nulo escas, de
caracter periodístic o de divulgació turística. Els
conceptes de conte a Fran<;a o de sage a Alemanya
tendeixen cap a allo genérico Tanmateix, quant a la
part tematica, els materials d' interés científic (pen-
sau en la immensa recopilació que va preparar Paul
Delarue, en els estudis de Michele Simonsen, en el
patrimoni que varen posar a la nostra disposició els
Cahiers de la /ittérature orale i en el Musée d'Art et
Tradition Populaire de París) s'han convertit en
fonts mentre la historiografia s'associava a les
sciences humaines. Aprofitant aquests materials, es
varen poder rea Iitza r, entre moltes aItres coses, in-
vestigacions sobre la formació i la difusió deis pre-
judicis, la superstició i les practiques de magia, la
dinamica de la diferencia sexual. ..
La indiferencia creixent per les iniciatives taxonómi-
ques és a causa, en primer Iloc, de la falta d'interes
per I'escriptura, compromesa per la seva passivitat
davant el poder polític i económico Preval avui dia,
com a manifestació del cos, I'activitat de la veu i,
sobretot, hi ha la tendencia a connectar aquesta
darrera a la serie inesgotable deis gests que acom-
panyen i condicionen les prestacions en aquesta
unitat que ja acostumam a anomenar performance
(utilitzant, i resulta significatiu, un terme procedent
de la practica escénica i que fa al·lusió, per tant, a
una ritualisme que tranquil·litza sobre el paper de
I'individu en un marc social cada cop més col·lecti-
vitzador). Així és que en la practica de les lIengües i
de les literatures torna a apareixer la lectura en veu
alta, també reconsiderada com a instrument per re-
educar la lectura individual perduda. Senyal de de-
bi Iitat o del vigor recobrat de la parau la enfront del
triomf d'a116 visual?
Queda per esmentar un genere més, que es conside-
ra com un compromís tal vegada preciós, és a dir,
I'autobiografia popu lar, el relat fet en pri mera perso-
na de fets protagonitzats o testimoniats pel narra-
dor. Schenda, sobretot a Van Mund zu Ohr, n'acla-
reix el doble vessant: aquesta performance, si
I'especialista la sap captar oportunament (fins i tot
mantenint el suport oral gracies als instruments
d'enregistrament de que avui disposam), pot repre-
sentar en el pla teóric una síntesi de la mobilitat
d'allo oral i I'estabi Iitat en alió escrit i textual, ja
que la difusió de I'alfabetització actual pot conver-
tir-se en vehicle de continguts de lIibertat i creativi-
tat peculiars de I'individu útils per protegir-Io de I'a-
gressió de la mass media col·lectivitzadora. Proxima
a les opinions de Schenda hi ha, també a Zuric, la
investigació d'Alfred Messerl i sobre materiaIs auto-
biografics populars produ'its entre els segles XVIII i
XIX a Su"issa (Flausen im Kompf, 'Fantasies al cap'),
que al·1 udeix ja en el títol a la vertadera protagon is-
ta interior d'aquest renaixement d'una oralitat que
es considerava derrotada: la memoria. A Italia, d'al-
tra banda, treballen grups preparats i entusiastes: a
Pieve Santo Sefano, a la Toscana, es recullen diaris,
memories i epistolaris. A Trento, on es va combatre
entre italians i austríacs un dura guerra de muntan-
ya durant el primer conflicte mundial (1915-1918),
Quinto Antonelli, Fabrizio Rasera i altres especialis-
tes varen recopilar les memories de pagesos-soldats,
emigrants i dones, i varen constituir un Arxiu de
l'Escriptura Popular, que els historiadors ja poden
utilitzar amb regularitat (vegeu Mario Isnenghi, Le
guerre degli ItalianO.
I per acabar, perque es reconegui la fort;a regenera-
dora de la veu, tot ¡que no es perd i de vista la
ploma que la segueix fidel, heus aquí una serie d'a-
questes incre"lbles proves de la memoria, proves de
la resistencia tenat; de tot home, a cada país, contra
la fam, les malalties, la soledat i la mort.
triculades al col·legi italia, hi menjaven i en torna-
ven a I'horabaixa. De dia, feia feina a la botiga, de
nit, cosia roba i vestits de primera comunió, tot eco-
nomia i riquesa. Gastava molts doblers en els met-
ges i en les medicines. Una nit rentava, una altra
sargia, la següent planxava. Vaig continuar així du-
rant sis anys, tot el temps que el meu marit va estar
malalt, fins que va morir.»
Comencem per un pages, al Trentino, el 1916: «S'ha-
vien de Iliurar els cereals. Comptaven els feixos de
messes al camp i controlaven la batuda per saber
quant se'n treia. Al nostre poble els guardies varen
venir a controlar la batuda de sega!. Pero havíem
sabut que vindrien i per aixo -beneits no érem- el
varem batre abans i el varem amagar davall la palla de
les vaques, amb una capa de farratge, pero tot no, per-
que no varem tenir temps per fer-ho, pero molt sí.»
La dona d'un emigrant a Perú (anys 30): «Vaig estar
molt malament, en posar-se el meu marit malalt ja
tenia dues filies que anaven a escola, les havia ma-
I en un diari fet entre els anys 1896-1954 hi ha tota
la vida del florentí Ottavio 8attistoni (com a norma,
les biografies estan signades, amb la qual cosa I'ora-
litat, que per tradició i per convenció resultava im-
palpable, surt de I'anonimat). Una publicació de I'ar-
xiu de Pieve de Santo Sefano la resumeix així: «Cada
any un sabater fa el balant; de la seva aetivitat, conta
les novetats de cases, intenta arreglar els comptes.
Un frese familiar, amb el poble com a punt de re-
ferencia: la botiga, I'hort, I'arribada del correu, mig
segle abans i després de les dues guerres.» •
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¡ Escriptora i Uicenciada en Pedagogia
1, t'ho prometo, si em punxen no
em troben sang: Miss Poppins va
ajupir-se i de la bossa va treure
un autocar de bo de bo, que
devia pesar set tones i mitja i
que mai deis mais cap Ilei de fí-
sica hauria pogut entaforar dins
d'aquella bossa. Pero ella, tan
escardalenca, com si res. El va
deixar ben posat ran de vorera,
en va obri r Ia porta, va agafar
Ilista, xarop i cullera i un per un
I de dins, malgrat que tots veiem
que era una bossa perfectament
buida, en va treure unes Ilistes,
un paper, una ampolla de xarop i
una cullera, mentre deia:
-Quin autocar? -vaig preguntar
jo, tement que estava davant
d'una guillada.
bossa més divertida!» La res-
posta de la nouvinguda va ser
seca, tibada ¡majestuosa:
-Sóc la institutriu. Em dic Mary
Poppins, pero potser seria millar
que m'anomenéssiu Miss Pop-
pi ns si voleu ser correctes. I ara,
passarem !lista i tots prendreu
una cullerada de xarop abans de
pujar a I'autocar.
-Autocar! -va dir introduint la
clau al pany de la bossa aquella.
aquestes que s'aixeca una bufa-
rada de vent de l' Est i els arbres
de la carretera s'agiten com a
folls, que semblava que de tant
fer bailar les branques nues
acabarien per desarrelar-se, i
sento la veueta d'un minyó que
diu. «Ja ve!». Vaig mirar en di-
recció on assenyalava el seu
ditet i vaig veure una forma hu-
mana empesa i vinclada pel
vento Jo i la canalla vam veure
que aquella forma pertanyia a
una dona que s'aferrava el bar-
ret amb una ma i portava una
bossa amb I'altra. De seguida
que la forma va haver tombat la
cantonada va semblar que el
vent I'aixecava de terra i la
lIen<;ava volant cap a la parada.
Era ben bé com si primer I'ha-
gués Ilen<;ada contra la cantona-
da i com si des d'allí I'hagués
aixecada enlaire, ella i bossa i
tot plegat fi ns a portar-la davant
nostre d'una revolada. Quan la
dona aterra tota la vorera s'ex-
tremí, i vam poder observar que
la nouvinguda tenia els cabells
negres i 1I uents, ¡que era pri ma
i tenia els peus i les mans molt
grossos i uns ulls blaus petits i
tafaners. «Sembla una pepa ho-
landesa de fusta!», va ser el ca-
mentari d'un al·lató. luna nina
amb trenetes va afegir: «Quina
Els textos fundacionals de la LIJ
Estimada mare,
Mira: el primer dia em vaig tra-
bar al carrer del Cirerer fent cua
amb una tropa d'al·lots de tota
mena d'edat i procedencia, car-
regats (i carregada) de Ilibres,
esperant I'autocar que ens havia
de dur aquí. I esperant també la
responsable de I'expedició. Amb
Pero amb adjectius fabulosos no
en tindras prou per saber qué
estic fent i, sobretot, que estic
aprenent aquests dies. Com a
bona pedagoga literaria en fase de
practiques el millar que puc fer és
redactar-te el meu dietari d'obser-
vacions. A veure si, amb un xic
d'ordre, t'assabentes de tot.
Ja fa dies que et volia escriure,
pero la feina que faig és tan
apassionant que amb prou fei-
nes tinc temps de posar en
ordre els meus papers. Ja saps
que em feia molta il·lusió que
m'enviessin a fer practiques en
un centre de tant de prestigi in-
ternacional com aquest, i que
també em feia un poc de basar-
da no estar prou capacitada per
afer-ha bé. El Iloc és tan inso-
lit, la mainada és tan fantastica
i la mestressa és tan excepcio-
na 1, que no puc si nó passar-
m'ho bé i xalar de gusto
tenia gust de didal, no hi va haver
manera de fer-Io pujar a I'autocar,
perque deia que allí on anavem
ell ja hi aniria volant, raresa que
Miss Poppins va semblar enten-
dre i compartir perfectament.
Ai, mare, n'hi havia per quedar
estaferil·lada! Aquell nap-buf
també volava! Si bé aquest ha
feia a 1I0ms d'una oca, de la
qual no es va voler separar de
cap manera.
-Matrícula 1910: Massagran!
-Matrícula 1922: William Brown!
Un xicot Ilarg i prim com un fila-
berquí va fer una gambada enda-
vant, va saludar amb la gorra ai-
rosament com qui s'acomiada
deis presents i tot dient Trípallo-
kavípasek! va empassar-se la me-
decina i es va escurar les dents
com si hi tingués esfilagarses de
pollastre.
Aquest també duia gorra, pero de
criquet, els genolls pelats, els
mitjons al garró i la molt tocada i
posada Miss Poppins no va poder
evitar una mirada de reprovació
en veure un angleset tan
naughty. Mirada que ell va
aguantar estoicament amb aires
de superioritat acceptant la me-
decina com un Ilancer acceptaria
gallardament la pena de mort.
-Ees! Gelat de maduixa ...
-feia tot Ilepant-se els Ilavis
amb fru'ició.
Un noiet amb vestit blau marí,
rosset i bon minyó, es va acomia-
dar de la seva mare per enfi lar-se
a I'autocar, sense deixar de pal-
par-se la butxaca de I'americana,
bot davant la medicina, pero va
acabar trobant-Ia ben bona, tot i
afirmar que tenia gust de licor de
fantasma!
Aquest era un minyó prim i servi-
cial, que es va enfilar a I'autocar -Matrícula 1906: Nils Holgers-
amb la passa Ilesta deis qui han son!
solcat moltes mars, i que només
temia que el xarap tingués gust
de barri I de pomes.
-Matrícula 1883: Jim Hawkins!
Com havia passat amb Tom, a Pi-
nocchio també el va haver de cri-
dar moltes vegades, pero aquest
sí que no es va arri bar a presen-
tar. No devia voler anar a escala.
-Matrícula 1883: Pinocchio!
-Matrícula 1884: Heidi!
Aquesta nena tenia i té una cara
de salut que enamora, amb les
galtones vermelles i un farcellet
a la ma. A ella la cullerada de
xarop li va semblar de mel, vés a
saber per qué...
-Matrícula 1894: Mawgli!
I heus aquí un minyó esquerp, de
ra<;a índia, cabell negre i pupil·la
oberta, que observava tot el que
passava al seu voltant amb molta
atenció i que de cap manera sabia
fer servir una cullera, potser per-
qué mai no n'havia vista cap...
Es va presentar una nena menu-
da pero gens espantadissa, amb
una maleta plena d'etiquetes on
es Ilegia amb Iletres daurades:
Oz, a qui el xarop li va semblar
de menta.
-Matrícula 1900: Darothy!
Aquesta era una parelleta molt -Matrícula 1928: Emi I Tisch-
curiosa: ella anava vestida amb bein!
una camisola de dormir, pero
semblava formal i diligent i va fer
tat el que li deien, mentre que el
seu company anava vestit com un
elf si bé no es va negar a empas-
sar-se aquell xarop que segons ell
-Matrícula 1906: Peter Pan i
Wendy!
I un parell de vailets eixelebrats
que ja feia estona que no para-
ven de ríure's de tothom i que ja
havien tingut temps de penjar
set enganyifes a la meva esquena
es van presentar fent Ilengates i
negant-se a prendre el ditxós
xarop. Pero Mary Poppins tenia
els ulls fits en ells i aprofitant
una de les Ilengotes els va ficar
entre cap i coll la medicina:
-Mmm! Xucrut! -i cap dins.
Del grup va sortir una nineta
rossa amb Ila<;ada blau cel, ben
bé treta d'un cromo, docil i poli-
da, que va abrir la boca tata re-
signada per empassar-se la culle-
radeta de xarop. Se la va
empassar i. ..
-Mmm ... Xarop de cirera! -va
dir.
I potser jo continuava veient vi-
sions, pero juraria que es va
encongir ben bé d'un pam i
mig mentre entrava sense difi-
cu Itats per la porta de I'auto-
car. Miss Poppins continuava,
impertérrita:
-Matrícula 1865: Max und Mo-
ritz!
va anar dient els noms de la
quitxalla:
-Matrícula 1865: Alícia!
-Matrícula 1868: Jo March!
Aquesta ja era gairebé una done-
ta, feia un posat d'espinguet tot
simp¿Jtic, i va empassar-se la cu-
Ilerada sense repl ¡caro
-Mmm! Ponx de Nadal!
-Matrícula 1876: Tom Sawyer!
Cap resposta.
-Tom!
Cap resposta.
Quan finalment es va presentar
anava despentinat i amb les but-
xaques plenes de tata mena de
rampoines i enganyifes. Va fer el
Fotografia: Nouvelles Images
-Matrícula 1941: Pippi Langs-
trump!
-Matrícula 1937: Bilbo Bag-
gins!
Es veu que encara no ho havíem
vist tot, perque el qui va fer una
passa endavant per reunir-se amb
els aItres era un hobbit fet i pas-
tat, a qui, evidentment, li hauria
vingut més de gust una perola
d'estofat amb pomes que una cu-
Ileradeta de xarop, pero com que,
pel que semblava, n'havia passa-
des de molt pitjors, va acceptar
tot remugant aquella cerimonia i
va pujar com la resta.
Una aItra que no es va presentar,
almenys aquell primer dia, tot i
que la vam cridar una vegada i
una altra vegada. Pero damunt la
voravia ja només quedavem un xi-
quet ros, menut i fragil, i jo ma-
teixa, de manera que era evident
que aquella tal Pippi no s'havia
presentat.
Llavors Miss Poppins va fer una
cosa molt curiosa. Va obrir la
bossa altre cop i amb un acte de
gran coqueteria es va empolainar
els cabells, es va refer el maqui-
Ilatge, es va planificar un collaret
com si tingués por que li pren-
guessin el que hi duia.
-Matrícula 1929: Celia!
I un aItre ni nona rossa i bufona,
pero de posat burleta i sorneguer,
va acarar-se a Mary Poppins com
reptant-Ia a fer que el xarop tin-
gués gust de xocolata amb xur-
ros, cosa que pel que es veu la
institutriu va aconseguir sense
problemes.
-Matrícula 1929: Margarida!
Una nena menuda, segurament
de classe humil, amb trenes, que
abra~ava una pepa més grossa
que ella, es va confiar a la prova i
degustació d'aquell inexplicable
xarop que per a ella tenia gust de
sopa de farigola.
-Matrícula 1931: Babar!
Reposadament, calmosament, dis-
ciplinadament, un elefant -sí, sí,
tal com ho sents- vestit com un
senyor deis Champs Elysées va
avanc;ar cap a la fragi I M¡ss Pop-
pins, i educadarrient va agafar la
cullera amb la trompa, va engo-
lir-se'n el contingut polidament,
sense fer comentaris,
dins!
cap a de perles i quan es va trobar prou
guapa va dir, tot fent una re-
verencia de gran dama:
-Matrícula 1943: El Petit Prín-
cep!
El minyonet va enrogir de mala
manera, com si li fes vergonya
que el tractess in pri nc ipesca-
ment, va fer redrec;ar Miss Pop-
pins amablement ¡encara més
amablement va preguntar:
-Sisplau, dóna'm licor de rosa ...
I de Iicor de rosa devia ser el
seu xarop, perque el que Mary
Poppins em va donar a mi
tenia gust de taronja. Com que
ara ja hi érem tots, l' autocar es
va posar en marxa i vam arri bar
-no sé com, perque no vam
pas anar pels camins normals i
coneguts que hi ha als mapes-
aquí on som, que és un indret
que t'agradaria molt. Ara que ja
coneixes els meus vailets, me'n
vaig a dormir que aquesta carta
ja és massa lIarga i se'm tan-
quen els ulls. Dema continua-
rem, d'acord?
Hola, mare, ja em pots renyar, ja,
perqué no t'escric cada dia. Em
dius que I'endema vas estar es-
perant carta meva perqué et de-
Iies per saber com rutllava aque-
Ila tropa de sapastres que et vaig
descriure i que jo res, muda.
Pero, mare, és que per molt que
els tracti, aquests vailets sempre
em sorprendran! Pero, au, ara
m'hi poso, així no frisaras:
Fas bé de sospitar que el Gran
Casal de la Literatu ra per a In-
fants i Joves on estic fent practi-
ques hi ha molts més personat-
ges que els que et vaig
anomenar, evidentment, í encara
n'hi haura més, si Déu vol, per-
qué el casal és enorme, i espaiós
i assolellat, i de molt bon estar o
passejar. Pero a mi m'ha tocat
tenir cura del selecte grupet de
22 minyons que et vaig presen-
tar I'altre dia i que s'han autoba-
tejat amb el pompós nom de
colla de Textos Fundacionals,
que no sé d'on el devien treure,
perqué a mi m'agradava més el
que va propasar en 'William
Brown, que volia que en digues-
sin La Banda deis Proscrits!,
mentre que a en Peter Pan, que
és un poc gallet, li agradava més
que el nom del col·lectiu fos
Nens Perduts, proposta que va
ser seriosament rebutjada per en
Silbo Baggins i en Babar, al·le-
gant que ells no eren pas nens,
sinó respectivament un hobbit i
un elefant, recordes? La Jo
March els va secundar de segui-
da, afirmant que ella era una
noia, i que ni estava ni era una
perduda. La veritat és que no ha
esta gens, que té un aplom i una
xerrera diplomatica que va
convencer tothom, i potser va
ser ella, a qui li agrada molt Ile-
gir, la que devia treure d'alguna
enciclopedia la pedantaria sabe-
ruda de Textos Fundacionals! Ju-
raria que la meitat de la colla no
va entendre I'expressió ni se'n
van senti r partíci ps ...
Pero sota una sanefa amb
aquest nom hem fet un quadre
ambies seves fotograf ies res-
pectives que presideix la gran
'escalinata del casal, just a sota
del quadre d'honor de la lleva
anterior, on podries veure el re-
trat d'en Robinson Crusoe, d'en
Riquet del Plomall i altres des-
cendents de Perrault, d'en Gu-
1I iver, de la bigarrada tropa deis
Grimm, de tota la parentela
d'Andersen, de n'Estel d'Or, del
Trencanous de Nuremberg, del
Darrer deis Mohicans, d'en
David Copperfield, de n'Oliver
Twist, de la Fada Brancanegra,
de Struwelpeter, o de Michel
Strogoff. La veritat és que la
meva tropa no desmereix deis
altres, ¡que els tenen un poc
per model, si no fos que la ma-
joria deis del quadre d'honor ja
s'afaiten i estan més pendents
del seu casori que de les peripe-
cies quotidianes (i aquest és el
gran tema de les xerrameques
deis meus taral·lirots). Fa uns
dies, quan a mitja escala m'em-
badocava veient la grandesa
d'aquella quinta, Miss Poppins,
ascendint per la barana de I'es-
calinata amb la mateixa facilitat
amb qué en Mowgli lIiscaria
liana avall, em va fer I'ullet tot
dient-me:
-Sí, senyoreta. Tots ells van fer
gran honor a la nostra institució,
pero cal dir que aquells eren al-
tres temps, on un bon casament
podia solucionar els problemes
de la fam i la miséria que impe-
raven arreu. Aleshores, la insti-
tució de la Literatura creia més
adient fer adquirir consciencia
de les injustícies socials als lec-
tors que no pas observar la mai-
nada. Importava més que arriba-
ria a ser I'infant quan fos gran
(per la via de les rendes d'un
bon matrimoni, d'un reconeixe-
ment de paternitat d'upa, d'una
munific ient ca ritat, d' un herois-
me sens macula) que no pas que
era tant el responsable ciutada
futu r com la interessant persona
present per a decidir:-se a acollir-
los com a protagon istes prefe-
rents, a fi d'observar-ne I'evolu-
ció i les possibilitats d'expressió.
Naturalment, és evident que
aleshores jo no regentava l'esta-
bliment! I ara, perdoni'm, pero
ti nc visites.
I zziu! escala amunt mentre s'es-
ponjava el pentinat amb el co-
foisme de qui ha deixat I'oient
estaferi 1·lat...
Vaig tornar amb el meus. Certa-
ment la Poppins tenia raó, els
meus marrecs són d'una altra
pasta, fi ns i tot els de provi nen~a
més humil i, ja siguin orfes com
Heidi o Mowgli, o de família de
poc capital, com la Jo, la Marga-
rida o l'Emil Tischbein, no viuen
la seva poca fortuna com un mal
fat del qual cal evadir-se. I certa-
ment, poc pas que pensen arran-
jar-ho amb un casament. La
meva tribu és formada, per dir-ho
ras i curt, per un conglomerat de
personatges de forta persona Iitat
als quals els agrada mostrar el
seu vessant més pueril, més in-
fanti l. Tant si formen part del pi-
quet deis taral·lirots de la colla,
com del deis assenyats, cada dia
em revelen raconets del seu ta-
ranna d'infant. Que jo anoto acu-
radament a les meves fitxes.
Ja ha sé, mare, que ara em diras
que acabo de fer una taxonomia
excloent i que aixo, pedagogica-
ment, no esta bé. Pot no ser bo,
pero és úti I per afer-se pregu n-
tes. I aquí ja no em pots rebatre,
perqué ets tu qui m'ha ensenyat
que la pedagogia és I'art de fer
preguntes.
Vol jugar-hi? Mira: deis 22 de la
colla deis Textos Fundacionals, 8
són femelles i 14 mascles. Per
que?
N'hi ha 9 que parlen angles, deis
quals una tercera part ho fa amb
accent d'EUA. I si hi afegim la
institutri u Mary Poppi ns, i altres
que no són aquí, com el baró de
Münchhausen, el petit Lord
Fauntleroyo Winnie the Po;', ob-
tindríem que més de la meitat
deis qui s'han fet famosos en
aquest ram són anglofons. Per
que? Qué ho fa que, de la resta,
tots siguin europeus? Per que la
Margarida, en Massagran o la
Celia es mantenen sempre un xic
apartats deis altres, com si no
gosessin barrejar-s'hi? Els hi he
d'empenyer tothora, amb els al-
tres, de tal manera que em sem-
bla que estan carregats de com-
plexos.
Abans de continuar jugant amb
les taxonomies t'he de dir una
gran notícia que m'havia passat
per alt: saps que? Recordes la
Pippi, que no va pujar a I'auto-
car amb nosaltres? Doncs ja és
aquí! L'altre dia es va presentar
caminant de cul enrere, perque
diu que a Egipte tothom ho fa
així, i que ella no vol ser pas
menys que un egipci i que, a
més, així ja esta ben acarada per
tornar a la seva casa de Vi Ileku-
lIa. Es va presentar d'imprevist,
només perque es va adonar que
si no anava a escola mai no tin-
dria vacances, i ella tampoc
volia ser menys que els altres.
Aixo va fer riure molt en Mowgli,
en Ji m Hawki ns, en Peter, en
Bilbo i el Petit Príncep, que no
hi ha anat mai a escola, i que
saben perfectament que aixo no
és una escola, ni una casa de
colonies ni res que tingui a
veure amb un ensenyament for-
malo no formal.
Vaig decidir fer servir I'argu-
ment per veure si venia el darrer
renoc que ens manca, en Pinoc-
chia. Pero quan ha vaig comen-
tar amb Miss Pappins, em va ter
I'ullet i em va presentar la tuto-
ra d'en Pinocchio, una dama
molt riallera amb els cabells
blaus. Aleshores em vaig adonar
que totes dues tenen molts
punts en comú, i que estaven
conxorxades, de manera que no
és que en Pinocchio no sigui
aquí, sinó que per a ell s'ha tet
una tactica especial, consistent
en alió que en francés en dirien
I'école buissoniére, és a dir, que
ha pres la cIé des champs, o dit
perqué m'entenguis, que fa
campana, i que la campanada
que fa és, exactament, allo que
cal que faci. La maniobra m'ha
semblat exquisida, i he tornat
amb els meus disposada a inci-
tar-los a preparar entre tots un
joc de pistes ben especial per a
aquest tros de fusta d'en Pinoc-
chio que es pensa que no vol
anar a escola i esta aprenent
més que si hi anés.
Bé, ara que ja saps que el grup,
d'una manera o altra, esta al
complet, puc continuar amb les
meves inquisidores taxonomies. I
comen9aré per allí on hem ini-
ciat I'analisi: per la dicotomia
deis arrauxats i la deis assenyats.
Naturalment, en Pinocchio, a
qui ens resulta tan facil d'espe-
ronar amb qualsevol estímul ex-
tern, amb el seu caracter com-
pulsiu, amb la seva avidesa per
la festa i la novetat, amb les
seves trapelleries del tot previsi-
bles, seguides per uns melo-
dramatics penediments plens de
Ilagrimates que s'esborren com
I'aigua, pero també, no ho obli-
dem, amb la seva ingenu'ftat i la
seva estima filial, forma part
deis arrauxats, si bé cal dir que
d'arrauxats n'hi ha de moltes
menes: hi ha els autentics eixe-
lebrats, que tathora rumien
quina una en faran, i que, quan
I'han feta, desvetllen I'admiració
de tots els altres per la seva go-
sadia impertinent, i hi ha els ar-
dits i agosarats.
En Max i en Moritz encap<;alarien
amb tots els honors el grup deis
trapelles, si no fas que rara vega-
da comparteixen les seves mali-
fetes amb la resta. Encara són
petits, voregen els set anys, pero
cada dia en rumien alguna, i
entre les seves proeses faria
constar I'estrangulació de tota
una Ilocada, la remullada d'un
sastre, o aquel!. dia que van om-
plir de pólvora la pipa del mestre
Lampe!. Tot aixa ho fan amb un
enginy i una murrieria que deno-
,-,)
ten, possiblement, un altíssim
coeficient intel·lectual, ¡una
tra<;a per al dibuix i per a la rima
poética que per a mi voldria ...
De la pell d'en Barrabas també
ho són la Pippi, en William
Brown i en Peter Pan. La Pippi
excel·leix en far<;a i equilibrisme,
i si aquesta tra<;a I'apliqués a
tenir cura de si mateixa no tin ...
dria aquel! posat de pallasset
indomit que em gasta. Deixa
anar les mentides amb la matei-
xa facilitat que els ases els pets.
Pero és tan amiga deis seus
amics! Té un sentit tan alt de la
justícia! Té una imaginació tan <
elastica! ...
No cal dir que pot ben anar de
tronc amb el William Brown, que
és tan descurat, mentider i ima-
ginatiu com ella, encara que ni
la meitat de for9ut. El que Ii
manca de for9a ho supleix amb
I'enginy, que és molt i d'alta
qualitat. En William prové d'una
família estable, de classe mitja-
na, prototípicament anglesa i,
segons ell, carregada d'orgues.
Es veu d'una hora lIuny que es
marfondria per ser tan desarrelat
com en Mowgli, o tan aventurer
com en Massagran. Fa veure que
les nenes no Ii interessen, i esta
a matar amb la seva germana
gran. Pero, la veritat és que a
elles els cau la baba quan el
veuen, amb el seu aire de pinxo
pinxet, i les seves ganes de far-
dar! A mi m'enamora, perqué és
constant i tossut i perqué sota la
pell de dur hi té I'aura· d'un
heroi infinitament Ileial, que sap
guardar un secret fins a la
tamba, si convé.
En Peter Pan també esta fet un
bon dimonietxo! En fa tota la
cara i, francament, no sé pas
amb qui devia pactar per tal
d'assolir la proesa de no créixer
mai! N'és, de fatxenda! 1, per
dir-ho tot, també és una mica
pocavergonya (no sempre recor-
da lIeialment la paraula dona-
da). Aquesta manca de modals
és la que més preocupa al seu
enemic de I'anima, el capita
Hook, pero és el que més capti-
va la seva amiga Wendy, a qui
decididament he d'arrenglerar al
bandol deis assenyats. Ara, aixo
sí, per organitzar grans aventu-
res excitants d'aquelles que
duren dies i dies, no hí ha ningú
com en Peter, que té de valent i
agosarat tot el que té d'alegre i
innocent. Té un coneixement
inaudit deis éssers fantastics,
com si cada dia hi parlés de tu a
tu, í potser ho fa, perq ué Ii agra-
da anar a la seva, i a vegades
desapareix durant alguns dies,
amb gran consternació deis al-
tres que, mentre és fora, troben
a faltar el cap de colla.
Després deis arrauxats, em
caldra presentar-te els intrépids,
els agosarats, aquells no són pas
dolentons de mena, com el sex-
tet anterior, sinó que la vida o la
voluntat ha fet ardits i no se'ls
arronsa el mel ic davant el peri 11.
No se Ii va arronsar a la Dorothy,
quan va arribar fins al magic
d'Oz, el gran i el terrible, ni
quan Ii va haver de tirar en cara
quatre veritats, ni tan sois molt
abans, quan ella, Llit i Totó es
van trobar a I'ull del tornado,
pero tot i així sem pre es presen-
ta als altres dient: «Jo sóc Do-
rothy, la petita i feble», perque
no s'adona que té una mena de
feblesa més forta que una cui-
rassa. Jo diria que la seva feble-
sa, el seu punt flac, és I'amistat.
Perque per amistat va fer el que
va ter i fa el que fa, i per amiga
la valen tots. Confiem tant en
ella cam ella en nosaltres.
La Jo March, la més doneta de la
colla, també té molta confian<;a,
pero més aviat en si mateixa que
en els altres: confía a ser una
gran autora dramatica, a ser
novel·lista, a triomfar i demostrar
que una dona pot valdre's per si
mateixa sense I'empara de
ningú. Té un deliciós sentit de
I'humor, és ironica i compassiva
alhora, solidaria i independent,
. lúcida i ingenua, i no esta per
convencionalismes. A mi em
sembla que se'n sortira ...
En Massagran té la seva mateixa
edat i també és molt decidít de
mena. Quan van maldades se'n
surt prou bé, gracies al seu en-
giny i a les seves manetes. He
observat en ell una rara predispo-
sició per la didactica: li encanten
les classes de catala! I aixo és
tant més estrany que, en d'altres
materies, com ara la geografia,
acostuma a posar-hi més pa que
formatge. Té una Africa tata falsa
i un lIenguatge inventat que
practica amb una tribu de katala-
nins que resulten d'allo més
atractius!
Gairebé tant com I'autentica geo-
grafía d'en Nils Holgerssan! Ha
recorregut el seu país d'origen
pam a pam, i aixo és un dir, per-
qué no ha ha fet ran de terra siná
a col libe de la seva oca Akka.
Cada vesprada, des que som
aquí, li fem explicar una cosa de
Suecia, i ens n'explica els turons
i les muntanyes, la flora i la
fauna, perque entén el parlar de
les besties. Tot ens ho explica
amb un gracia que captiva el
més pintat, i és ben bé com si hi
fóssim, perqué, ai d'ell si s'equi-
vocava o ens enredava! L'oca li
pessigaria el clatell i el tornaria a
fer tornar xic com un didal, que
és una experiencia que no crec
que vulgui tornar a reviure ... O
potser sí? Cal dir que els primers
dies era més aviar rebec i mal
xinat, pero després, quan li hem
demostrat que era ben acollit,
s'ha anat tornant un company
fantastic.
De caracter molt més intrepid,
encara que mai no ha anat gaire
més enlla de casa seva, hi ha en
Tom Sawyer, que es deleix per
ser mariner o pirata, i que admi-
ra en secret la vida a bord que
han dut en Massagran o en Jim
Hawkins, que sobrepassen d'un
pam la seva al~ada i de set lIe-
gües la seva experiencia sobre
naufrags i pirates. En Tom no és
certament tan brivall com en
Max o en Moritz, tot i estar dotat
de la mateixa imaginació fertil,
ni tan burxeta com en William
Brown, pero, com aquest darrer,
és molt amic deis seus amics i
així que pot ens explica les
aventures del seu amic més
íntim, un tal Huckleberry Flinn.
Ho fa amb un grau tan alt de ve-
neració i de companyonia que
poc em costaria dir que és el mi-
liar company de jocs que es pot
tenir en aquest món. I em cal
confessar que quan explica la
vida ran del Mississipí ha fa amb
una agudesa de percepció, una
vivor de detalls i una II umi nosi-
tat d'expressió que ni el millor
deis pintors el superaria. Perque
cal que et digui -tot i que en
aquest comentari hi afegeixo
molta de la seva ironia- que en
Tom Sawyer sap treure més pro-
fit que ningú de la pintura!
Entre els intrepids, els qui han
experimentat el perill de debo
són el més alt i el més baix de la
colla. El més gran és en Jim
Hawkins, un que ha vist I'horror
i la violencia de prop, quan va
formar part d'una peri 1I0síssi ma
expedició a la recerca d'un tre-
sor on no va perdre la vida de
miracle! A tots ens corre un cal-
fred per I'esquena quan ens ex-
plica les seves peripécies. Ima-
gina't: un vaixell on més de la
meitat de la tripulació esta dis-
posada a matar a sang freda el
capita i I'equip d'armadors! Se'n
va assabentar per casual itat, i
tot sol va haver de dirimir el di-
lema de ser !Ieial al seu millor
amic, el cuiner de bord, un tal
John Silver, el Llarg, que es va
revelar com el pitjor deis pirates,
o bé arrenglerar-se entre els més
febles i desvalguts. Em corprén
quan explica aquestes coses del
seu passat, perqué ha fa amb
una humilitat ¡una senzillesa,
sense apartar-se mai de la veri-
tat i sense cap mena de fums
per la seva hero"lcitat, que t'ado-
nes fins a quin punt aquest
al·lot que, aparentment, no des-
taca en res, té dins seu un tremp
de ferro forjat í un noble sentit
del bé que sura sobre qualsevol
altre raonament.
L'altre heroi de la colla, el hobbít
Bilbo Baggins, no té certament
I'anim immarcescible d'en Jim,
perqué és més aviat panxacon-
tent i poc fei ner. Diria que el seu
taranna és el del moix falder, ben
calentó prop de la llar de foc, i el
seu grup natural, di ns la taxono-
mía, seria amb els assenyats... i
tanmateix! Sí senyor, sí, en Bilbo
Baggins, que no aixeca tres pams
de terra, n'ha vist de verdes i de
madures, i al seu passat -un
passat que no es mesura com el
nostre- hi ha un esfere"ldor forat
negre del qual no li agrada par-
lar, perqué sap qué és la por, la
coneix i I'ensuma, i no té gens de
ganes de tornar-la a experi men-
tar. Quan en Peter parla de
fades, de sirenes o d'elfs, se'l
mira de reüll, com volent dir
«Qué n'ha de saber, de tot aixa,
aquest marrec!», pero el deixa
fer, essent com és ell mateix un
fantastic. I mai no dira que si tot
el que en Peter explica és com
és, ha és, justament, perqué en
Silbo ha va salvar del no res.
Aixa ha sé perqué he Ilegit una
cranica d 'aquells fets remots, re-
cuperada ara fa setanta-dos
anys, no perqué ell m'ho hagi ex-
pi ícat de viva veu. I si el burxo
perqué pugu i demostrar als altres
fins a quin punt té fusta d'épic
heroi mitolagic, encén la seva
pipa, fa un gest vague amb la ma
i rebufa: «Aixo són coses d'en
Gandalf, amb les quals jo no hau-
ria volgut tenir res a veure!»
I ara, mare, ja han tocat les
dues, fa hores que hauria de dor-
mir, i aixa és ben bé el que cal
que faci si el vull continuar ex-
pi icant les virtuts deis assenyats.
Com podria fer-ha si jo mateixa
no ho fos? Di que m'entens? Au,
ti ns aviat.
Au, mare, no et queixaras, que
aquest cap no he deixat pas
passar ni un dia sense escriu-
re't! Segur que et deleixes per
saber més coses deis Textos
Fundacianals.
Potser ahir hauria hagut d'arren-
glerar la Cél ia entre els arrauxats
i el Petit Príncep entre els ard its.
Pero després d'observar-Ios amb
atenció, penso que he fet bé
d'encabir-Ios entre els assenyats.
Veuras, a la Célia li agradaria
molt assemblar-se a en Guiller-
mo Brown -ella tothora li diu
Guillermo, perqué és de Ma-
drid- i el pren sempre per
model. Potser, secretament,
també enveja la Ilibertat de mo-
viments i I'elasticitat d'imagina-
ció d'en Tom Sawyer ... Pero les
malifetes de la Celia són més
aviat dites que fetes. Vull dir
que és més lIenguda que entre-
maliada. 1, per tant, mai no es
fica en veritables embolics, tot i
que provoca malentesos molt
comprometedors. És una mica
posturetes, i fa servir la ingenur-
tat propia de la seva edat com a
arma d'atac contra les agres-
sions externes. Tanmateix, sem-
pre torna a casa al' hora previs-
Afghanistan. Fotografia: Didier Lefevre
ta, es pentina i es vesteix amb
coqueteria, i fa els deures com
cal, tant a I'estiu com a I'hivern.
De fet, té I'anima tendra i perfu-
mada com una violeta boscana.
El dia que la ciutat permeti un
espai oxigenat per a les violetes
no sera gens difícil encarrilar-la.
I aquest estrany dia en qué la
ciutat permetra que les violetes
hi floreixin espontaniament pot-
ser també hi haura un !Ioc per a
la Heidi. Tot i que en aquest cas
no es tracta d'una violeta, sinó
d'un autentic, delicat i vellutat
edelweiss. El dia que, tan acolo-
ridament, en Tom ens parlava de
la vida que duia ran del gran riu,
va ig quedar tota sorpresa en
veure que una de les més menu-
des nines de la classe, la nostra
Heidi, s'enganxava a I'experien-
cia i ens explicava, també a tots,
la vida a les altes muntanyes
deis Alps. No hi ha res més con-
tradictori que comparar els Alps
amb el Mississipí, pero et ben
prometo que la menuda ho va
saber fer amb un émfasi i un
amor pels cims dignes d'un am-
baixador. Normalment és creient
i disciplinada, i és de les poques
del grup que, petita com és, ja
exerceix, i prou bé, un ofici: el de
pastora, encara que només ho fa
a I'estiu al costat d'un amic seu
més experimentat que es diu
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Peter. Com que és tímida, primer
es mirava la senyoreta Poppins
amb basarda perque temia que
no fas com una tal senyoreta
Rottenmeier, que es veu que li va
ter la vida impossible, pero ara
gosaria dir que més aviat n'admi-
ra les excentricitats.
Si parlessin la mateixa Ilengua la
seva millor amiga podria ser la
Margarida. Ambdues admiren la
natura, tenen una paraula ama-
ble per a cada animaló i són
netes, teineres i endre<;ades.
Potser com a cuinera val més la
Margarida que la Heidi, és ciar
que també és més grandeta. No
se separa de la seva pepa
Hortensia, i hi parla amb un lIen-
guatge mil vegades més finet
que el d'una nina de casa bona.
L'estiu passat la Margarida va
viure al ras, sota una mena de
tenda de campanya teta amb la
seva Ilibreta, i la va omplir d'ano-
tacions sobre les quatre esta-
cions. Estic segura que ha tingut
bons mestres, uns pedagogs
excel·lents, i se'n nota I'emprem-
tao L'ídol de la Margarida és en
Nils Holgersson, pero el pam de
terra que ha explorat la Margari-
da no és pas més gran que el
Maresme... abans de la vinguda
del turisme suec!
A la Wendy li encanta jugar a ca-
setes, a cou dinar i afer endre<;a
amb la Heidi i la Margarida, pero
com que encara I'encisen més
els xicots entremaliats com en
Peter Pan, no sempre esta dis-
posada a deixar els jocs deis xi-
cotots per a fer de bona nena
com les altres dues. Quan esta
amb ells adopta amb malta na-
tural itat el paper de marassa, els
sargeix els mitjons -i les fora-
dadíssimes mitges de la
Pippi. ..- i els explica rondalles
meravelloses de bo de ba. Quan
en Jim Hawkins explica les seves
aventures a I'illa del Tresor i la
seva convivencia amb el pirata
John Silver, enrogeix com una
rosella, sospira i pensa: «Jo
també he tingut una caseta de
troncs en una illa, jo també he
estat a bord d'un vaixell pirata, i
el capita Ganxut -I'únic a qui
va témer el cuiner- em va ad-
mirar fervorosament!»
Potser per aixo I'adora tant -i
tan secretament- en Mowgl i.
És tot un salvatget, que mai no
ha tingut una mare i que, com
aquells nens perduts de la
Wendy, ha conviscut entre Ilops,
i els ha tet tornar enrere amb la
cua entre cames, perque n'ha
esdevingut cabdill. No parla
gaire, per no dir gens, pero sap
escoltar amb una tal atenció
que potser aquest és el motiu
que em porta a arrenglerar-Io
entre els assenyats. Quan ha
compres quina és la lIei secreta
i natural d'una cosa, I'accepta i
la compleix a ulls clucs i aixo
també fa que el consideri assen-
yat. EII també entén el Ilenguat-
ge deis animals, com en Nils o
la Margarida, pero els seus ani-
mals són fers de bo de bo, i el
més ferotge fou el tigre Shere
Khan, davant del qual calia
tanta astúcia i intel·ligencia per
a derrotar-lo, com la que demos-
tra ell a tothora. No Ii fa por la
nit, ni I'espanta el perill, pero
en canvi tem la pinta i el foc, no
menja mai amb nosaltres ni es
fica al Ilit, ni qualsevol altra
cosa que impliqui confort. No és
precisament esquerp, al contra-
ri, s'encurioseix per tot, pero li
agrada anar a la seva i cal dei-
xar-Io fer perqué ve d'una terra i
d'un paratge que tots els altres
desconeixen, per molt que en
Tom o en Massagran facin veure
que han estat a la selva.
Qui sí ve de la selva, i qui ha fet
una evolució tota contraria a la
d'en Mowgli, és en Babar. En
Babar és un petit elefant que va
trobar els perills d'una selva a la
gran ciutat, pero els va superar
tot5 gracies a I'ajut d'una Vella
Dama que se'l va afiliar de bon
de veres, Ii va ensenyar a lIegír i
escriure -té una bona Iletra
que enamora de tan clara i Ilegi ..
ble com és-, a vestir-se, a
pujar i baixar ascensors i fins i
tot I'ha ensenyat a conduir.
Aquesta Vella Dama ha fet amb
ell un prodigi de sociabilització,
i, si t'he de dir la veritat, em
sembla que en Babar és el més
assenyat de tots els assenyats
de la trepa. Té una flaca pels
nins i nines, els gronxa amb la
trompa ¡prepara per a ells la
ciutat ideal, on a escola es prac-
tica el metode Montsessori, en
urbanisme s'hi posen en practi-
ca les ensenyances de Le Cor-
bussier, i en política les més
formidables practiques de-
mocratiques. Com tots els ele-
fants és pie de seny, de calma i
de serenitat, estar amb ell em
relaxa i em dóna seguretat. I
potser per aixo, perque amb tots
nosaltres, per petits que si-
guem, fa el mateix i ens permet
de creure que qualsevol ideal,
per utopic que sigui, es pot ma-
terialitzar, hem decidit procla-
mar-lo rei, el nostre rei.
Cal dir que el nostre príncep no
és pas fill seu, tot i que s'ente-
nen molt bé en frances. El nos-
tre Petit Príncep ve d'unes ter-
res més allunyades que I'illa de
Mai més o la selva bengalí. Con-
cretament ve de I'asteroide B
612. Posaría la ma al foc que és
un planeta de poetes! Pero I'ú-
nic habitant és ell, i si va venir a
la Terra va ser per amor a una
rosa, de la qual se sentia res-
ponsable. Veiessis la carona que
fa quan et demana: «Si5plau,
dibuixa'm un xai!» És valent,
certament molt valent, i per aixo
he estat tanta estona dubtant sí
te'l descrivia juntament amb el
grup deis agosarats o amb el
deis assenyats. T'imagines el
coratge que ca I per deixar el teu
asteroide, petjar una munió de
planetes, i arriscar-te a no tor-
nar mai més només perque algú
li dibuixi un xai per a la seva
rosa? No tem la mort, ni la set
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ni la fam. I és tan fragil com la
Dorothy, només que molt més
menut. Ha apres un munt de
coses i compren molt bé I'amis-
tat d'en Tom i en Huck, o d'en
Nils amb Akka, o de la Poppins
amb mi, perque un guillot li va
explicar I'essencia de I'amistat.
Es fa estimar una cosa de no dir
i dins del seu coret, tots els al-,
tres de la colla guarden, com un
tresor que refulgeix més que
una estrella, una frase seva.
L'Alícia també deixa anar unes
frases molt bones, pero, ben al
contrari de les del Petit Príncep,
no són gens reconfortants, més
aviat en igmatiq ues. Per a mi,
tata ella és un enigma. Com és
que creix i decreix com la
Lluna? Com és que el seu gat de
Cheshire es fon amb aquella
mena de somriure? Com és que
es complau tant en les parado-
xes? 1, sobretot, com és que no
arriba a fer-se amiga de cap deis
seus comparses? Ha presenciat
-més per passiva que per acti-
va- qui sap quantes estranyes
coses, la vida li ha permes visi-
tar la Terra de les Meravelles i,
pel que observo, no n'ha tornat
gens entusiasmada. Pel meu
gust és una mica massa de 1'0-
pinió aquella del «com a casa
enlloc», cregui'm! La Dorothy,
en Bilbo o en Peter Pan, que en
terres tant o més estranyes que
la seva han II uitat i plantat cara
per a defensar-Ies, se la miren
amb un cert menyspreu. En Max
i en Moritz, a la mateixa Terra
de Meravelles, hi haurien xalat
de va lent; Ia Pi ppi, tot rient, hi
hauria apl icat ordre i sentit
comú a cops de puny, si calia, i
el rei Babar hauria pogut arribar
a fer entrar a rotllo a la Rei na de
Cors, pero ella, l'Alícia, que és
cas! «Ho he samiat i ja esta».
Mira que són decebedors els fi-
nals en que tot ha estat un
somni. ..
Per culpa d'un somni l'Emil
Tischbein és aquí amb nosal-
tres. Es va adormir al tren i un
Iladre Ii va pispar els di ners que
a la seva mare Ii havien costat
tant d'estalviar. L'Emil té una
mare, una avia i una casina que
valen totes les pessetes, i ell
mateix és tan eixerit com elles.
Va pensar que s'havia de pre-
sentar a casa I'avia amb els di-
ners, i que per aixo Ii cal ia en-
xampar el lIadre fas com fas,
cosa que diu molt a favor del
seu coratge. Ha va aconseguir,
gracies al fet que es va deixar
ajudar per una colla de detec-
tius de la seva edat, capa~os
d'organitzar-se molt més bé que
no pas una comissaria de te-
leserie americana. L'Emil no ha
visitat terres estranyes, ni ha
dut a terme gestes heroiques, ni
ha fet cap barrabassada remar-
cable, i aquest és el seu merit,
justament, des de la seva quoti-
dianitat, normalitat, banalitat,
n'ha sabut treure la quinta
esséncia de la cooperació frater-
nal, i ha guanyat una colla d'a-
mies. Més ben dit, dues, la colla
deis de Berlín, i la deis d'aquí.
I prou per avui, mare, que la son
em devora. Ara ja saps qui som i
que fem. Bona nit!
Estimada família,
El temps de practiques se m'aca-
bao Diumenge seré a casa. O
sigui que és hora de fer balan~
del que he viscut.
Ti nc I'edat que ti nc, i un currí-
culum en que consta una esco-
laritzaciá des deis 3 fins als
vint-i-tants anys (el doctorat el
deixo a part). O sigui que, una
pri mera concl usió pot ser que
he tingut molts més professors
que no pas vailets han estat
sota la meva cura aquests dies.
Aixo sense comptar amb moni-
tors, professors d' id iomes o
d'esports. I tanmateix penso,
crec, que aquests vint-i-dos per-
sonatges han deixat dins meu
una petja molt més profunda
que molts Ilicenciats. Pensem-
hi, en aixo: els infants coneixe-
ran molts mestres, que els seran
imposats des de fora i que rara
vegada podran triar. Pero si s'a-
cu Ilen al mestratge de la Iitera-
tura, tenen la possi bi Iitat de
moure's dins un cercle d'afini-
tats electives. Tant si ha fan a
través de la biblioteca pública
com a través deis lIibres que pa-
rents o amics els regalen, I'im-
puls per a la tria o I'ofrena ha
estat afecti u, emoti u, i IIi ure. I
aixo compta!
Durant més de cent anys són les
afi nitats electives deis lectors les
que han fet aquests vint-i-dos
protagon istes tan fasci nants. «És
el temps que he perdut per a la
meva rosa, el que I'ha fet tan im-
portant», diría el meu Petit Prín-
cepo Ni I'autor, ni el génere, ni
I'edat, ni I'estil compten tant
com els lectors. Cada cop que un
lector bescanta un Ilibre, aquest
s'apaga, tal com en el Ilibre
Peter Pan ens explica que s'ex-
tingeixen les fades. Pero cada
cop que un lector es confia a un
Ilibre, viu i glateix per les peripé-
cies que passen al protagonista,
les afegeix a les propies expe-
riéncies i enlla<;a I'illa del Tresor
amb I'illa de Mai Més, el país
d'Oz amb la Terra de Meravelles,
Gandalf amb la Vella Dama, la
Rottenmeier amb Mary Poppins,
Shere Khan amb el senyor Grün-
dig, Villekülle amb la Toscana,
eixampla no tan sois la seva geo-
grafia personal del coneixement
del món, sínó també I'imaginari
col·lectiu.
Sé perfectament que durant el
mateix període en qué he enca-
bit la colla deis Textos Funda-
cionals, la literatura ha rebut el
regal d'obres com Anna Kareni-
na de Tolstoi, l' Ulysses de
Joyce, o A la recerca del temps
perdut de Proust. Pero us puc
ben prometre que malgrat la im-
portancia innegable d'aquestes
obres i d'aquests autors la pro-
porció amb que aquestes
novel· les han impregnat I'imagi-
nari col·lectiu és molt menor a
la que han obtingut Barrie, Jen
de Brunhoff, Rudyard Kipling o
Joanna Spyry. Uns autors que,
en un moment donat de la histo-
ria de la humanitat, van interes-
sar-se pels infants, no pas com
a ciutadans de dema sinó com a
persones del seu avui. Així,
prescindint d'honors, van con-
fiar en el plaer (que no en I'en-
senyan<;a) que un infant obti n-
dria d'aquella lectura, i van
diverti r-se escrivi nt, conscients
que mai guanyarien el Nobel
amb aquella obra, pero dispo-
sats a escriure-Ia agosarada-
ment, com qui afirma: «Jo sóc
la literatura per a infants, la pe-
tita i fragi l.» I tanmateix la
forta, I'extensa, la basica.
Vi nt-i-una obres rescatades de
I'oblit no són pas moltes per a
un període de 77 anys, pero són
prou per a un un ivers lector.
Vint-i-vuit lIetres no són pas un
devassall de signes, pero són
prou per a escri ure-ha tol. Als
vint-i-un títols que t'he presen-
tat hi he trobat de tot, el religiós
i el profa. Dins meu s'hi ha esta-
blert una molt dinamica -i per
tant positiva- dialéctica entre
I'alenada épica de Silbo Baggins
a El Hobbit, i la lírica exquisida
d' El Petit Príncep¡ entre la
hipérbole vitalista de Pippi
Langstrump i la solida simplici-
tat de La historia de Babar,
entre el noucentisme cívic de la
Margarida i el casticisme pica-
resc de Celia; entre la generosa
solidaritat d' Emili i els detectius
i la imaginativa tossuderia de
William Brown a Les entremalia-
dures d'en Gui/lem; entre I'ex-
traord inarietat robi nson iana de
Les aventures d'en Massagran, i
I'apassionant geografia de Nils
Holguersson¡ entre la tangible
fantasia de Peter Pan i Wendy i
I'altruista filosofia d' El Magic
d'Oz; entre les inexorables Ileis
de la jungla a El /libre de la
selva, i el vehement candor de
Heidi; entre I'acolorit simbolis-
me de Les aventures d'en Pinot-
xo, i la modélica aventura de L'i-
/la del Tresor, entre la ironia
costumista de Tom Sawyer, i la
crítica social de Jo March a Peti-
tes dones¡ entre la murrieria po-
casolta de Max i Moritz i la para-
doxa enigmatica d'Alícia en
Terra de Merave/les. Totes
aquestes vivencies dinamiques
em semblen fonamentals per a
qualsevol persona, i molt més
per a mi, perqué ara sé que no
sóc pas jo qui els ha fet de mo-
nitora aquests pocs dies -o mi-
nuts en que us Ilegeixo aquestes
cartes-, sinó que ells han estat
els meus tutors durant tata la
meva· lIarga vida. Evidentment
que qualsevol altre que lIegeixi i
es confi'i a la tutoria d'aquests
personatges en pot treure altres
sinopsis, pero és que els Ilibres
ja ho tenen, aixo: són com el
xarop de Miss Poppi ns, tenen el
gust que cadascú hi troba.
Ah, per cert!, abans de plegar, la
molt britanica, molt ambivalent i
molt sorprenent Mary Poppins
m'ha dit que queda oberta una
nova convocatoria per a peda-
gogs Iiteraris en fase de practi-
ques, o sigui que ja ho sabeu, no
deixeu d'inscriure-us-hi, i a mi
m'ha lIiurat un certificat molt
historiat en el qual Ilegeixo:
Certifico que el 1345, Ricard de
Bury, bisbe d'Oxford, va escriure
un tractat titu lat Philobiblon
(' L'amor deis II ibres'), que és
apassionant. Amb paraules tan
savies com les de Ramon Llull,
quasi coetani seu, hi diu:
E/s /libres són uns mestres que
ens ensenyen sense ferula ni as-
sots, sense crits ni enrabiades,
sense pompes vanes i sense sou.
Si els preneu sobtadament, mai
no els trobareu adormits; si els
in terrogueu, mai no dissimularan
/lurs idees; si aneu equivocats,
no us criticaran; si cometeu una
niciesa, mai no se'n burlaran.
Oh, /libres! Únics possessors de
la /libertat, únics a ter-nos-en
partícips! •
Josep Maria Aloy
Periodista i crític literari
La literatura infantil i juvenil
catalana a fi nal del segle XX
En el camp de la literatura infantil i juvenil decasa nostra estem tan habituats a mirar enre-re que, sense adonar-nos-en, ens hem plantat
ja a les portes del 2000. Sembla que era ahir quan
sortíem de les grisors del franquisme i comen~avem
a remuntar en alió que els historiadors han batejat
amb el nom tan encertat de la represa i ja han pas-
sat gairebé quaranta anys. A quaranta anys, si se'm
permet el paral·lelisme, una persona ja acostuma a
ser madura. Pero que una persona sigui madura als
quaranta no vol dir que ha pugui ser tata la literatu-
ra d'un país. O potser sí?
Abans de continuar, pero, he de confessar que la
meva gosadia per parlar d'un tema tan complex com
aquest no s'ha de eonfondre amb una manca de
modestia ni amb una falsa pretensió de ser un set-
eiencies. Simplement he aeceptat la invitació de re-
flexionar sobre un tema apassionant malgrat que ex-
cessivament confús i paradoxal, eom és el de la
literatura per a nois i noies als Parsos Catalans, es-
crita obviament en catala. Des de la meva posició
més de crític que de res més, o més d'observador i
de lector que no altra cosa, m'ha agradat des de
sempre estar atent a I'evolució i ereixement d'a-
questa criatura, amb una data de naixement impre-
cisa pero que jo situaria I'any 1960 i, per tant, tal
com he dit, properament en complira quaranta. I
quaranta anys ja eomeneen a ser molts, crec, per
haver pogut observar coses i sobretot poder-les ru-
miar en veu alta. Preneu aquestes paraules i refle-
xions com una invitació a un passeig pels camins, a
vegades estrets i pedregosos, d'una literatura que
s'ha vist for~ada a créixer a empentes i rodolons.
No parlaré ni del conte ni de la il·lustració, cons-
cient pero que són dos ambits importantíssims en
que la literatura infanti I catalana ha donat obres i
autors sol ids i de gran prestigi dins i fora de les nos-
tres fronteres. Parlaré sobretot de I'ambit de les
novel·les per a nois i noies així com d'alguns ele-
ments que han ajudat -si bé moltes vegades amb
poca empenta- a crear lectors exigents i crítics
Die que tot va eomen~ar el 1960 -és una opinió
perfectament discutible- perque com a estudiós
de la vida i de !'obra de Josep Vallverdú -el vetera
de la nostra literatura infantil i juvenil- sempre he
cregut que la seva primera novel·la juvenil -El ve-
nedor de peixos- publicada per Arimany el 1960,
marcava, per les seves característiques, I'inici d'una
nova etapa en el camp del Ilibre per a joves, ja que
era -i és, encara- una novel·la que plantejava
temes i conflictes nous, amb uns protagonistes do-
tats d'una nova empenta, d'una nova mentalitat, i
amb un renovat afany d'aventures; unes aventures
que tindrien rapidament continu"itat per part de Vall-
verdú mateix a Trampa sota les aigües (Estela,
1965) i també per part d'un redurt grup d'eseriptors
que ja comen~ava a bellugar-se teia dies en el ter-
reny cultural i -per que no?- patriotic: Joaquim
Carbó amb La casa sota la sorra (Estela, 1966), Se-
bastia Estradé amb Més enlla no hí ha fronteres (Es-
tela, 1966), Sebastia Sorribas amb El zoo d'en
Pítus (La Galera, 1966) i Pere Verdaguer amb El
cronomobíl (Edicions 62, 1966). L'any següent, el
1967, s'hi afegirien Angels Garriga, Maria Novell,
Robert Saladrigas i Emili Teixidor. Semblava tal-
ment com si la novel·la de Vallverdú hagués dispa-
rat el tret de sortida, arrencant així, d'una manera
lenta pero vigorosa, la que més tard esdevindria una
de les etapes més creatives i esplendides de la lite-
ratura al nostre país.
Mentrestant apareixia el primer número de la revista
Cavall Fort (1961), naixia Edicions 62 (1962) i
també Edicions de La Galera (1963), que institu'ia al
mateix any els premis de narracions per a gent jove,
el Josep Maria Folch i Torres i el Joaquim Ruyra. És
prou conegut de tots I'excel·lent estudi de Teresa Ro-
vira «La literatura infantil ¡juvenil», apendix a Histo-
ria de la literatura Catalana (Riquer/Comas/Molas),
volum 11, Ed. Ariel, Barcelona, 1988 (pag. 421-
471). Una excel·lent Ili~ó d'historia d'obligada re-
ferencia per a tots els qui hem volgut coneixer quina
era I'atmosfera que es respirava en aquella epoca. I
alguns deis elements més significatius -segons
aquesta historiadora- que definien I'atmosfera d'a-
quells anys eren la inquietud d'un sector del món
intel·lectual i sobretot del de la pedagogia pel pro-
blema de la lectura infantil, com ho demostra la
conferencia d'Artur Martorell pronunciada a la Fa-
cultat de Filosofia i Lletres, l' 11 de juny de 1960;
I'enquesta realitzada al mateix any a escolars barce-
lonins sobre les seves lectures -només un 2% deis
enquestats citaven un Ilibre en catala- i, en espe-
cial, I'article de Joan Triadú a Serra d'Or
(juliol/agost de 1962) en el qual planteja el greu
problema que representa per a I'esdevenidor de la
Iiteratu ra en genera I la gran mancan<;a de II ibres en
catala per a nois i noies. Faig un incís aquí per re-
marcar que poques vegades la literatura infantil i ju-
ven iI ha estat tan ben considerada com en aquest
text de Joan Triadú quan diu -i repeteixo la frase-
«el greu problema que representa per a I'esdeveni-
dor de la literatura en general -o sigui, de la litera-
tura en majúscula- la gran mancan<;a de Ilibres en
catala per a nois i noies». Tot aixo -continua enca-
ra Teresa Rovira- relacionat amb el moviment d'es-
cola activa -per minoritaria que fos- preparat des
deis anys cinquanta per una generació professional
de mestres que volien recuperar la pedagogia perdu-
da i que intenten de crear a les seves escoles uns
consumidors de Ilibres infantils en Ilengua catalana.
Més tard han anat apareixent nous estud is, noves
valoracions i hem pogut escoltar també la veu deis
protagonistes mateixos. Així, per exemple, és com
recorda Josep Vallverdú, aquells temps: «el mercat
del Ilibre infantil, lIavors, era pobre, i la censura du-
ríssima. Hem de pensar, des de la perspectiva que
dóna més d'una vintena d'anys -ara ja quaranta-
que no hi havia escola, ni tan sois campanya «Ca-
tala a I'escola», que hi havia I'obligació de dur els
Ilibres a censura i que només havien estat autoritza-
des versions de la Bíblia, Ilegendes, cantes, faules,
etc. que les editorials havien anat arrencant amb es-
for<; al drac de la censura.» (Indíbil i la boira. Desti-
no, 1983, pago 145).
També I'escriptor Joaquim Carbó ha parlat d'aquells
moments: «L'any 1962, en aprofitar les reduTdes es-
cletxes que comen<;ava a oferir el sistema, es pro-
dueix, junt amb I'aparició del fenomen que coneixem
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com a nova can9ó, I'esclat de moltes activitats del
món editorial. Al final de 1961 havia sortit de I'ou un
Cava" Fort desnerit i fragil que, a mesura que creixia,
va obrir en un parell d'anys a escriptors i il·lustradors
la possibilitat, fins aquell moment impensable, de
participar en I'aventura de treballar en catala per als
infants, tot facilitant un camí que recorrien en
paral·lel les editorials Estela i La Galera en iniciar els
catalegs de les seves col·leccions «El Nus» i «Els
Grumets de la Galera» amb els Ilibres guanyadors
deis premis Joaquim Ruyra i Josep Maria Folch i To-
rres, respectivament. .. Aquest moment, a principis
deis seixanta, va ser, al meu parer, el punt de partida
de la tasca de descobrir el plaer de la lectura als nos-
tres infants. La resta de la historia, fins avui, la cons-
titueix la de cada un deis noms d'una Ilista cada cop
més nombrosa d'autors, dibuixants, editors, bibliote-
caris, mestres, II ibreters, etc., que s'hi ha afegit joio-
sament.» (( El plaer de la lectura i de l'escri ptura»,
Faristol, núm. O, juliol de 1985).
A partir de 1975 -Franco maria el mes de n-ovem-
bre d'aquest mateix any- les noves circumstancies
polítiques seran decisives en un ciar desenvolupa-
ment de la literatura infantil i juvenil catalana cap a
la seva plena normalització. Teresa Rovira enumera
algunes d'aquestes tan decisives circumstancies: 1)
amb la introducció del catala a I'ensenyament són
cada vegada més nombrosos els Ilibres escolars; 2)
creix espectacularment la producció del Ilibre infan-
til d'esplai, que ja no esta obligat a fer una funció
de suplencia; 3) s'amplia el ventall d'estils i temes
i, en la narrativa, es produeix I'eclosió de la fantasia
i el meravellós, el somni i fins I'absurd i, finalment,
s'introdueix el realisme crític, al costat de Ilibres de
sempre amb temes historics o de la vida quotidiana;
4) abundancia de traduccions en la narrativa en ge-
neral -necessaries amb I'augment de la deman-
da- i que influeixen en els nous corrents, etcetera.
Altres circumstancies tenen a veure, després en par-
larem, amb I'augment de la crítica i la necessitat de
difondre les nombroses novetats; I'interes per conei-
xer que es fa afora, amb una presencia constant en
congressos, fires del !libre, associació a organismes
internaciona Is, etc.
A partir de 1976, dones, tot es multiplica, tot es
dispara, tot és possible... La literatura infantil i ju-
venil pren una embranzida difícil de controlar.
Aquella Ilista cada cop més nombrosa que deia Joa-
quim Carbó, sobretot pel que fa a escriptors i edi-
tors, no ha parat ja de créixer. Si I'any 1960 només
hi va haver un escriptor que va escriure una
novel·la, del 1960 fins al 1970 ja foren deu els es-
criptors i vint-i-tres les novel·les. El 1980 el nombre
d'escriptors ja era de quaranta-un i el de novel·les
cent dotze. M'estic referint sempre a I'ambit de la
novel·la o de les narracions d'una certa extensió. Als
90 la xifra d'escriptors s'havia enfilat ja als cent
quaranta-quatre, amb un total de mig miler de
novel·les. Aquella,criatura, doncs, que naixia I'any
60 i que fou festejada i sedu"ida per molts, ha cres-
cut i s'ha fet gran de tal manera que és molt difícil
avu i valorar-ne l'abast, destacar-ne les característi-
ques i anal itzar-ne les tendencies.
Les noves generacions d'escriptors han crescut amb
for<;a. En algun moment, fins i tot, s'ha volgut tren-
car amb els autors que van iniciar tot el procés. AI-
guns han estat crítics amb ells i s'hi han enfrontat
amb una nova literatura que no sempre ha resultat
tenir la qualitat i I'interes suficients. Avui és facil
perdre la memoria i carregar-se una literatura qual i-
ficant-Ia de carrinclona i desfasada. No hem d'obli-
dar mai que als anys seixanta -com molt bé diu
Francesc Boada- «els autors formaven un grup ho-
mogeni amb una mateixa manera de pensar i de fer
que ha resultat enormement positiva per al país, per
tot el que ha tingut de retrobament amb les arrels,
de revalorització de la lIengua, la historia i els cos-
tums i de vocació pedagogica, en el més noble sen-
tit del terme». (Faristol, 21, pago 5). Jo diria que
una de les característiques d'aquella primera torna-
da d'escriptors fou la dignitat i, una altra, la co-
herencia; característiques que no sempre hem tro-
bat en autors més actuals. Coherencia, dign itat i
fidelitat i, si em permeteu encara, s'hi hauria d'afe-
gir una altra característica. Són, la majoria, autors
fidels al seu públic i aixo fa que hagin intentat man-
tenir-se fidels a si mateixos i consolidar una obra
que no ha perdut amb el temps i així, molts lectors
de Vallverdú estaran d'acord amb mi a qualificar de
grans obres -dues de les millors obres- les
novel· les Germana veritat, escrita i publicada I'any
1994, o bé L'ombra del senglar, publicada el 1997,
és a dir, trenta-set anys després d'aquella primera
novel·la solitaria El venedor de peixos. Aixo mateix
s'esdevé amb I'escriptor Joaquim Carbó: la seva úl-
tima novel·la, ara com ara, L'home que es va aturar
davant de casa, escrita I'any passat, és al meu gust
una de les millors de tota I'extensa obra d'aquest
autor. El mateix podria dir, per exemple, de Cor de
roure d'Emili Teixidor.
Podem considerar la literatura infantil i juvenil
catalana, pero, una literatura adulta?
Aquesta és una pregunta que va intentar respondre
Teresa Duran -una de les persones més enteses en
literatura infantil i juvenil de tots els temps- en un
article a la revista Serra d'Or (octubre de 1996).
Pero... com es pot saber si una literatura és adulta?
O com es pot saber si una literatura té bona salut i
és una literatura normalitzada? Per la quantitat
d'autors i d'obres publicades? Per la qualitat d'a-
quests autors i d'aquestes obres? Probablement.
Pero no només per aixo.
Una literatura té bona salut quan disposa d'uns
bons espais per a la crítica en els mitjans de comu-
nicació i és tractada amb normalitat per aquests
mitjans de comunicació. I també quan té uns meca-
nismes de difusió facils i atractius. Quan és Ilegida
per un bon coixí de lectors per pur plaer lúdic i, ob-
viament, no pas per obligació. Quan disposa d'obres
d'assaig que n'estudien aspectes globals o parcials.
Quan sap mantenir un equilibri en les seves diver-
ses modalitats: narrativa, poesia, teatre ... i en els
diversos generes. Quan no és considerada una Iite-
ratura de segona categoria. Quan la seva presencia
no provoca al·lergies ni rebutjos dins una societat
cada vegada més atreta per altres entreteniments
més efímers, més sorollosos i més exagerats...
Pero, anem per parts. Deia que, certament, un
símptoma de bona salut és la necessitat d'una ge-
nerosa oferta d'autors i de títols i aquesta cir-
cumstancia, com acabem de veure, durant els úl-
tims quaranta anys, ve donada amb escreix. La
literatura infantil i juvenil ha esdevingut, ja ho he
dit, una joguina atractiva que ha anat provocant
que, de mica en mica pero sense perdre el temps, i
atrets pels cada vegada més exquisits guanys, aug-
mentas la parroquia d'escriptors, alguns amb ben
poques mani~s, que s'enfilaven al carro d'una acti-
vitat tan atractiva com aparentment simple i per a la
qual tothom semblava que estava suficientment
preparat. Fa la sensació que amb els petits tot s'hi
valgui, sobretot si la manca de crítica permet donar
moltes vegades gat per liebre encara que sigui amb
I'excusa de crear lectors i per tant d'exercir una fun-
ció suposadament pedagogica i exemplar.
Amb aquests arguments i a través d'una creixent
inercia aclaparadora, els autors han publicat, algun
de forma desmesurada, en totes i cada una de les
editorials existents, com si es tractés d'una mena de
cursa descontrolada, alhora que les editorials, per la
seva banda, han perseguit els autors fins a aconse-
guir algun deis seus originals. S'ha perdut -tot
sigui dit de passada- aquell concepte d'autor de la
casa amb el consegüent resultat, palpable d'una
hora Iluny, de convertir una tasca rica i laboriosa -
tot el treball de correcció i d'elaboració conjunta
entre editor i escriptor- en una negoci fred, fins i
tot despietat, mancat de comunicaciá directa i flu'(-
da, en que allo que menys ha prevalgut ha estat 1'0-
bra literaria com a aportació cultural i lúdica desti-
nada als joves lectors.
«Les editorials han passat de ser un negoci familiar
a ser una indústria -diu Teresa Duran-. Indústria
que ha exigít, o sembla exigir que al capdavant del
negoci hi ha d'haver un Ileó del marqueting. El que
importa és vendre, el que sigui i tan avíat com sigui.
El frenesí deis números es va menjant les Iletres..
Ja no queden, al capdavant de les editorials, pro-
homs de la literatura, ni aquí ni a fora ... Es compten
amb els dits d'una ma els directors editorials cata-
lans que poden, amb autoritat reconeguda, exercir
d'editor a I'anglesa tant en el camp infantil com en
I'adult. 1, consegüentment, tant en I'edició de la li-
teratura adulta com en el de la literatura infantil i
juvenil, ja no hi ha línies editorials diferenciades
que generin dinamiques oposades o complementa-
ries. Només hi ha un criteri: una novel·la és bona
perqué se n'han venut tants milers d'exemplars; un
autor és bo perque és tan prolífic com impactant
davant la camera» (<<Serra d'Or», 442).
Són ben evidents, observant els catalegs de les d ife-
rents editorials, les enormes semblances que hi ha
entre les unes i les altres. La majoria de col·leccions
contenen els mateixos autors, sovint amb obres molt
similars -a vegades d'encarrec- elaborades amb
receptes també molt repetitives en qué els ingre-
dients acostumen a ser sempre els mateixos. Qualse-
vol tema o qualsevol efemeride o qualsevol moda és
motiu suficient perqué algun autor -a vegades més
d'un i més de dos- escriguin una novel·la. «Basta
Ilegir les notícies a la premsa per saber de que ani-
ran els Ilibres per a joves en el proper curs» -diu
Miquel Rayó, amb ironia. «Pens -continua RayÓ-
que les editorials (i per desgracia els autors/les auto-
res) estan massa pendents del públic escolar, amb la
qüestió de les ensenyances tranversals i l'educació
deIs valors i tata la pesca.» Pero no és tot negatiu, és
ciar. Miquel Rayó mateix reconeix «la possibilitat
que qualcuna d'aquestes narracions pugui ser, de fet
n'hi algunes d'interessants, una obra d'art». Certa-
ment que tota aquesta euforia editorial ha provocat
que molts temes tradicionalment silenciats -la
mort, la malaltia, I'amor, I'enamorament, el
dolor...- s'anessin incorporant a la narrativa per a
joves i molts elements fins aleshores poc utilitzats
han passat a enriquir aquesta narrativa. «La necessi-
tat d'expressar una realitat més rica de significats-
-diu Teresa Colomer- porta la literatura infantil i ju-
venil a experimentar amb les regles de construcció
literaria. Així la utilització creixent de la ironia, I'am-
bigüitat i I'equívoc, així com la visió de I'obra litera-
ria com un joc compartit entre emissor i receptor
portara cap a una ruptura cada vegada més genera-
litzada deis esquemes narratius tradicionals» (CLIJ,
núm. 26). Una cosa, pero, és aquesta ruptura amb
els models anteriors i, I'altra, la sensació que tots
podem escriure de tot ¡que qualsevol tema pot justi-
ficar la publicació de qualsevol novel·la. Una crítica
escassa i poc puntual i una manca de treballs d'ana-
lisi més profunda han afavorit aquesta enorme dis-
bauxa i han arribat gairebé a posar en dubte la nete-
dat i I'etica tant de I'escriptor com de reditor.
No sé, per tant, si es pot considerar adulta una lite-
ratura que ha segu it, sense ordre ni concert, els dic-
tats de les modes a cada moment, que ha claudicat
davant les seves exigencies, ha fet tata classe de
concessions a la faci Iitat i ha presentat, sovi nt, els
arguments més simplistes i pobres. No sé si podem
qualificar d'adulta una literatura que no ha tingut la
precaució de mantenir tothora un rigor i una qualitat
literaria prou digna. No sé tampoc si és adulta una li-
teratura tan desequilibrada que gairebé no ha dedi-
cat un espai regular a la poesia ni tampoc al teatre.
«Podem parlar de literatura normalitzada -pregunta
Teresa Duran- davant I'absencia de !libres de poe-
sia i de teatre? Podem parlar de literatura com a art,
si en aquest art -accessible als infants- no hi ha
Iloc per a formes tan intrínsecament literaries com la
poesia i el teatre?» (Lletra de Canvi, 19/20,
juliol/agost de 1989).
S'imposa la necessitat urgent de mirar de pouar
entre tot aquest reguitzell de Ilibres publicats i se-
leccionar aquells que s'han destacat per la seva sin-
gularitat, pel seu interes, per la seva qualitat litera-
ria i per la seva capacitat d'emocionar el lector.
Perque hi ha hagut -i hi ha- autors que han fet
una aportació digna a la historia de la literatura in-
fantil i juvenil catalana. Autors que -alguns amb
una trajectoria més que suficient- poden conside-
rar-se ja classics. Molts han vist prem iada i recone-
guda a bastament aquesta dedicació honesta i in-
condicional als seus lectors. Deixeu-me dir alguns
noms, malgrat que ja sé que aixo és perillós. Pero
no puc resistir de parlar, en aquest punt, de la co-
herencia d'escriptors com Josep Vallverdú, autor
d'una obra solida de més de quatre mil pagines,
d'una notable qualitat literaria. Ja he dit abans que
la seva novel·la El venedor de peixos (1960) fou la
primera d'encetar, malgrat les dificultats de I'epoca,
el camí pedregós que ens aniria portant cap a la tan
esperada normalització. Pero, a part d' E/ venedor de
peixos, Vallverdú és autor d'algun veritable best-se-
I/er infantil com Rovel/ó -qui no I'ha Ilegit, enca-
ra?-, que ja va per la vint-i-tresena edició. I qui no
s'ha deixat seduir per les aventures de Mir, I'esqui-
ro/ o d' Un caval/ contra Roma? O les dues que fa
poc esmentava, publicades aquests últims anys!
Vallverdú ha esdevingut, al Ilarg d'aquestes deca-
des, una figura de referencia imprescindible dins la
historia de la literatura infantil i juvenil. No és es-
trany, doncs, que La Galera decidís fa quatre anys
crear i publicar I'obra completa infantil i juvenil d'a-
quest autor, en quinze volums -amb una mitjana
de tres novel·les per volum, agrupades per temati-
ques- tot plegat amb una presentació elegant i lu-
xosa. Quinze volums que a un ritme de dos per any
-ja n'hi ha vuit al carrer- constituiran un monu-
mental edifici literari de notables dimensions.
També ha adquirit un reconegut prestigi entre els
lectors joves I'escriptor Gabriel Janer Manila, I'autor
mallorquí per excel·lencia que, amb paraules de Mi-
quel Rayó, un altre apreciat mallorquí, «ha esdevin-
gut un element essencial en el procés que ha viscut
la producció literaria per a infants i joves a les
illes». L'obra de Janer Manila, exquisida, sensible i
poetica, ha aportat a la literatura -a la literatura en
majúscules!- un toc de distinció i de delicadesa
indescriptibles. Per aixo tampoc no ens ha d'estra-
nyar que La Galera s'hagi proposat també publicar,
a partir d'aquest any, I'obra completa infantil i juve-
nil d'aquest autor.
La nostra literatura per a joves ha comptat també
amb una autor salid, Josep Albanell, sovint amagat
darrere el pseudonim de Joles Sennell, que ha sabut
fer, com ni ngú, de les Iletres pura fantasía i de les
paraules, magia total. Alguna de les seves obres,
com La guia fantastica (1976), va esdevenir un im-
portant revulsiu dins el món de la literatura, quan
aquesta seguia precisament una tendencia més
aviat realista i moralista, molt propia de I'epoca. AI-
banell va gosar trencar els esquemes i va introduir
una nova línia que sorprengué tothom per la seva in-
novació i originalitat. La seva obra, gairebé en soli-
tari, ha estat d'una importancia cabdal.
Emili Teixidor -amb una obra no gaire abundosa,
pero reflexionada i solida, escrita sense presses i
pensant en un lector avid de parau les id' idees. Joa-
quim Carbó, el mestre d'obres -com algú va dir-,
el constructor de cases -de cases a sota i a sobre, a
dins i a fora que formen solides estructures narrati-
ves plenes d'enginy, de serenitat i amb uns bons toes
d'humor i d'ironia. Sebastia Sorribas, autor d'obra
curta pero capac; de connectar amb la massa de lec-
tors ¡creador, junt amb Joaquim Carbó, deis Ilibres
anomenats de calles. Una obra curta, la de Sorribas,
pero carregada de bones i seductores intencionali-
tats. Oriol Vergés, conegut especialment per la serie
deis «súper» a la primera epoca -1978-1982- i
per la col·lecció «Les arrels», d'episodis novel·lats
de la historia de Catalunya de la qual acaba de sor-
tir el volum vint-i-tres. Miquel Obiols, un deis inno-
vadors -junt amb Pep Albanell- més celebres que
ha tingut el país ¡que probablement no ha estat mai
prou valorat del tot. Joan Barceló, Maite Carranza i
Teresa Duran, un escriptor precoc; i malaguanyat i
dues innovadores més, amb I'humor i la fina ironia
com a segell de la casa. Merce Canela, escriptora
que ha sabut mantenir sempre un bon nivell de qua-
litat en la seva no gaire abundosa obra. Tampoc no
gaire abundosa, tot i que ha sabut arribar al lector,
I'obra de Gemma Lienas, una obra immersa en I'ano-
menat i qüestionat realisme crític, pero que en
mans d'aquesta escriptora ha sabut guanyar-se un
Iloc prominenl. M. Angels Gardella, escriptora de
fi na sensi bi Iital. I en les úIti mes fornades, i ga irebé
acabat d'arribar, Antoni Garcia Llorca, joveníssim
escri ptor que ha in iciat una carrera de notables
exits, si jutgem pels premis i per la crítica. Aquesta
serie d'autors -entre d'altres que per manca de
temps no puc ni citar- han sabut fer literatura de
la bona, amb ofici i qualital. O amb sensibilitat,
com I'obra poetica de Miquel Desclot o amb un
compromís social de defensa del medi ambient i
deis debils, com la de Miquel Rayó i Enric Larreula,
o amb la solidesa i prestigi d'una Maria Barbal o
d'un Pep Coll o d'un Pere Morey... per citar-ne
algun més.
Al costat, pero, d'aquests autors i de Ilurs obres,
hem observat decebuts I'existencia de tota una altra
Iiteratura, caracteritzada per unes actituds d' inco-
herencia, d'oportunisme, de frivolitat -fins i tot- i
de poc rigor en els resultats. Una altra literatura que
ha sembrat, sobretot I'ambit escolar, d'obres senzi-
Iles, gairebé prefabricades, amb escandaloses con-
cessions a la facilitat sobretot pel que fa al nivell de
vocabulari i als missatges esnobistes i banals. Una
literatura que ha ofert -i esta oferint- obres d'una
dubtosa originalitat que, en definitiva, no ha servit
per gran cosa més que per empobrir les lectures
deis nostres joves sense que els responsables d'a-
questa vacu"ltat -escriptors i editors- sentin cap
mena de remordiment. Algunes novel·les són plenes
de I'anomenat realisme crític -algú sap que vol dir,
exactament?-; o de la psicoliteratura, encara més
estranya i estrambotica; o de les típiques i topiques
aventures d'estiu d'una colla de nois i noies, man-
cats d'iniciatives i de creativitat i que es mouen a la
babala fent i desfent sobre la marxa tot un rosari de
ruq ueries tata Iment ind igeri bies per aI lector soferl.
Vegem-ho amb més detall: moltes de les narracions
que avui s'escriuen per a adolescents i joves no pre-
tenen res més que explicar la seva vida a través de
la mirada adulta de I'escriptor, una mirada normal-
ment poc genu"lna, poc sincera i sovint pretensiosa-
ment moralista. A vegades, per fer-se més proper al
lector jove, l'escri ptor-aduIt incorpora actituds pos-
tisses i un vocabulari totalment desnaturalitzat i di-
fícilment cre"lble... Allo que m'espanta de les
novel·les dites psicologiques en que es tracten
temes durs, propis -diuen- de la majoria deis
adolescents, és la simpl icitat en el tractament, la
Ilagrima facil, la violencia de les relacions perso-
nals, la violencia pero alhora també la superficialitat
i el menfotisme, la pobresa de sortides i la influen-
cia negativa pels missatges obscurs que transme-
ten. Escrit, aixo sí, amb paraules boniques i sovint
tendres. A la literatura per a joves -deia un crític----
ja no li fa falta fer bonic, sinó gratar a fons i trobar
el fi ló de debo. Molts escri ptors obl iden que tota na-
rració que no pugui ser Ilegida per un públic adult
no mereix tampoc ser lIegida per un públic jove.
Vicent Ferrer i Mayans, en un treball a la Revista de
Catalunya practica un rapid cop d'ull a I'obra de dos
autors de literatura juvenil: Gloria Llobet, autora de
I ara que, Núria?, i Joan Pla, autor de Mor una vida,
es trenca un amor. Pel que fa al contingut -diu Vi-
cent Ferrer- ambdues novel·les se centren en les
histories d'amor de dues parelles d'adolescents amb
el rerefons deis conflictes familiars -els pares se-
parats, en la novel·la de Gloria Llobet, i la mentali-
tat trad ic ional i autoritaria deis pares, en la novel· la
de Joan Pla- i socials -la barrera economica entre
les famílies en Mor una vida, es trenca un amor.
Molta part d'historia romantica i ben poca cosa,
pero, de realisme crític: els conflictes generacionals
no són objecte de cap reflexió, sinó que es limiten a
funcionar de decorat i d'element dinamitzador d'un
argument abocat exclusivament a retratar els pro-
cessos afecti us, de transgressió i in iciatics de I'ado-
lescencia. Els personatges d'aquestes novel·les són
absolutament convencionals i arquetípics... Igual-
ment, la majoria deis escenaris són desprove'its de
la més mínima originalitat: platges solitaries, postes
de sol, torrides escenes erotiques sota nits estela-
des... Tot un imaginari, limitat i topic, i elaborat en
la més pura estetica del videoclip.
Si com a instrument de coneixement de la literatu-
ra aq uestes novel· les, per la pobresa de rec ursos
narratius, no aporten res, tampoc no podem dir
que siguin una eina útil per al perfeccionament de
la Ilengua. Una de les característiques que més
comunament s'assigna a la recent narrativa en ca-
tala és la de I'ús d'uns registres lingüístics acos-
tats a la Ilengua viva. En el cas de la narrativa ju-
venil, en que moltes novel· les -com les dues que
comentem- són narrades en primera persona pels
joves protagonistes, aquesta inclinació sembla una
consigna d'obligat compliment: la Ilengua de les
novel·les ha d'enganxar el lector igual com la
tematica. Aquesta maxima comporta, d'una
banda, I'admissió en l'estil literari de girs i expres-
sions d'allo més vulgar; de l'altra, la consolidació
d'un lexic redurt ... Histories d'aquesta casta ne-
cessiten cops d'efecte per semblar arguments de
novel· la, i per aixo se'ls cerca sovint el fet trucu-
lent que aboqui el desenlla<; a l'orbita del que es
considera dramatic: en la novel·la de Gloria Llo-
bet, la mort sobtada del pare de la protagonista
precipita la separació de la parella; en Mor una
vida, es trenca un amor és la mort d'un deis prota-
gonistes allo que trenca la relació ...
Vicent Ferrer acaba dient que el retol literatura juve-
nil és I'eufemisme perfecte per ocultar, entre la lite-
ratura escrita per a joves, un tipus de novel·la el
nom de la qual ningú no gosa pronunciar: novel·la
rosa. I es pregunta si amb aquesta mena de
novel·les es vol aconseguir I'educació literaria de les
generacions que d'aquí a uns quants anys formaran
el mercat amb que es mesurara l'esplendor de la
narrativa catalana... (Vicent Ferrer i Mayans: «Críti-
ca literaria ¡"narrativa jove"». Revista de Catalunya ,
108 (juny de 1996).
Massa servituds, potser, per a una literatura
aparentment productiva?
Tornem pero a l'allau de novetats que avui es publi-
quen i que facilment podrien fer-nos veure i creure
que la literatura infantil i juvenil viu un bon moment.
Sens cap mena de dubte, qualsevol lector avui, si vol
Ilegir, té un ventall enorme de títols, temes, gene-
res... per triar i remenar, i, fi nalment, escoll ir, si
abans no ha caigut en I'esgotament i en el col·lapse.
Si una bona oferta de títols pot ser un element posi-
tiu per a la bona salut de les Iletres, també cal conei-
xer, i molt bé, les servituds que sens dubte genera
aquesta enorme ¡desequilibrada producció.
- Primera servitud: aquesta allau de novetats que
durant els últims anys, sobretot a partir deis vuitan-
ta, saturen les prestatgeries de qualsevol llibreria
provoca, ja ho he dit, la creació de multitud d'edi-
torials que atretes per I'aparent bona salut del ni-
vel! lector deis nostres joves, ¡deis missatges que
l'escola llan<;a a favor del 11 ibre, volen partici par en
la repartició d'un pastís que cada vegada tindra
més gormands a taula. Si als anys seixanta les edi-
torials no arribaven a la desena: Arimany, Estela,
després Laia, La Galera, Taber, P.A. M., Grup Pro-
motor i Joventut; a partir del 1976 -un any de,s-
prés de morir el general Franco- neix La Magrana
de la ma d'un activista cultural com és Carles-Jordi
Guardiola, que crea poc després les interessants
col·leccions «L'Esparver» i més tard «El Petit Es-
parver». L'any 1982 és l'editorial Barcanova que
surt també al mercat amb la col·lecció «Centeure»
de novel·la juvenil, el primer volum de la qual és
una narració de Maria Aurelia Capmany. Durant
aq uest mateix any Portic crea la col·lecció «E I blat
tendre» de novel·la juvenil. El 1984 neix I'editorial
Crurlla, la branca catalana d'edicions S.M. Crurlla,
d'un gran potencial tant economic com cultural
creara una de les col·leccions més famoses de la
historia del lIibre en catala: «El Vaixell de Vapor»
per a nois i noies i més tard «Gran Angu lar» per a
joves. El mateix any el Consorci d'Editors Valen-
cians posa en circulació la col·lecció «Gregal Lli-
bres» i I'editorial Gaya Ciencia, la col·lecció «Moby
Dick». El 1986 neix l'editorial Empúries i crea la
col·lecció de narrativa juveni I «L'Od issea», el pri-
mer volum de la qual és la traducció al catala de
Les bruixes del celebre escriptor Roald Dahl. El
1986 mateix neix l'editorial Aliorna de la ma de
Raman Besara i crea dues excel·lents col·leccions
«Aliorna Jove» i «Aliarna baobab». També editorial
Noguer inicia la col·lecció «Quatre vents» amb una
obra de Josep Vallverdú. El 1987 neix l'editorial Pi-
rene, el director de la qual, Francesc Boada, és una
persona prou coneguda i prestigiosa sobretot en
l'ambit de la crítica. Al País Valencia, aquest ma-
teix 1987, neix editorial Bromera, que es convertira
en una de les més importants empreses editarials
catalanes. Josep Gregori, exmestre, en sera el di-
rector i I'inspirador de moltes col·leccions. El 1988
neix el segell Edelvives en catala amb la col·lecció
«Ala Delta». També decideixen publicar en catala
les editorials Alfaguara/Grup Promotr, que ho fa
amb La historia interminable i Momo de Michael
Ende, i Edicions B que inaugura la col·lecció «Mar
Obert». A Valencia neix el 1989 Edicions del Bu-
lIent i al Principat Columna engega l'eclectica
col·lecció i calaix de sastre «Columna Jove». Un
any més tard, el 1990, neixen al País Valencia les
editorials Tandem i Tabarca. La primera, de la ma
de Rosa Serrano, crea la col· Ieeeió de narrativa in-
fanti I «La Bicicleta Groga» i la infanti l-juven i1 «La
Bicicleta Negra». La segona, Tabarca, crea la
col·lecció «Tabarca juvenil». L'any 1991 neix la
branca catalana d'editorial Edebé que, a més de
les col· Ieeeions «Periscopi» de narrativa per a joves
i «Tucan» per als infants, creara un deis premis
més sucosos de literatura infantil ¡juvenil, etcete-
ra. L'editorial Grijalbo decideix també editar en ca-
tala i crea el segell L'Arca de Junior, pero es veu
obl igada a tancar-la poc després de treu re el pri mer
producte multimedia de la historia del llibre infan-
til i juvenil catala: Ulísses, en dos CD- Rom.
Aquest ball de bastons i una serie de crisis periodi-
ques fan pensar en les enormes dificultats que pro-
voca l'existencia de tantes empreses que, alhora
que han de reduir al maxim les tirades per no aga-
far-se els dits, estan sotmeses a fortes tensions i
enormes dificultats per subsistir. Algunes no han
pogut suportar tanta competencia i tant d'esfon;.
Així, amb més pena que gloria hem vist com desa-
pareixien veteranes empreses com Laia, i la seva
historica i ja classica col·lecció «El Nus». També
Aliorna, després d'una trajectoria vibrant, Edicions
B i el Consorci d'Editors Valencians van tancar defi-
nitivament les seves col·leccions. L'any 1995 fou
Pirene que entrava en el Grup Enciclopedia Catala-
na junt també amb Portie. Cal tenir en compte que
a Enciclopedia Catalana ja s'hi havia integrat tres
anys abans Edicions de La Galera. Altres editorials
han anat fent la viu viu, a moments publicant molt
poc j aguantant la tempesta com han pogut.
- Segona servitud: aquesta enorme producció pro-
voca que els Ilibres tinguin una vida molt curta i es-
devinguin uns productes totalment efímers. La ma-
joria de les novetats no poden romandre gaire temps
a les estanteries de les 1I ibreries i moltes són retor-
nades a dormir en grans magatzems al cap de po-
ques setmanes d'haver-se publicat i encara amb
olor de tinta fresca. Obviament, aquesta cir-
cumstancia provoca alhora que enmig de tants de
títols i de tanta publicació passin desapercebudes
algunes obres cabdals que mereixerien ser destaca-
des i difoses als quatre vents. En canvi, per la ma-
teixa raó i sobretot per la mateixa inercia, no és es-
trany que, fruit de I'atzar, quedin en lIoc destacat
alguns títols secundaris o de poca qualitat. La
manca de crítica, una altra vegada, facilita també
que aixo pugui ser possible.
- Tercera servitud: un tercer efecte de I'euforia edi-
torial el constitueix el fet que moltes persones, amb
més o menys capacitat per a les Iletres, es decideixin
a escriure i, per tant, a participar també en la festa:
mestres que creuen tenir la fórmula per fer agafar
afició a la lectura als seus alumnes -s'ha parlat
molt de la literatura d'institut; avies que senten la
necessitat d'expl icar una aventu ra infanti I aIs seus
néts -fet que considero, obviament, ben legítim-
fins al cas, situat totalment a I'altre extrem: escrip-
tors que només han escrit per a adults i s'adonen
que escriure per a infants i joves els pot suposar
també uns ingressos extres. També és legítim, és
ciar, i algunes vegades pot sortir bé i tot -considero
que són novel·les molt dignes, per exemple Carta a
la reina d'Anglaterra de Vicens Pages o bé Traficants
d'idees de Xavier Duran o, fins i tot, La fletxa d'or de
Francesc Pu igpelat. Es tracta de novel· les no ne-
cessariament pensades per ser Ilegides per a un pú-
blic jove pero que han agradat també als joves. Mol-
tes vegades es tracta d'autors d'una obra única per a
joves i que no per aixo han escrit una obra menor. És
el mateix que va fer Maria Aurelia Capmany amb el
seu Ilibre Quim/Quima (Laia, 1971) o bé Manuel de
Pedrolo amb el seu Mecanoscrit de segon origen,
una de les novel·les més reeditades de tots els
temps. Pero també algunes vegades s'ha fet amb
molt poca fortuna malgrat I'experiencia i I'ofici de-
mostrat en la seva obra per a adults. És legítim, deia,
escriure per a joves, pero a més de ser legítim cal
que sigui honest i són poc honestos aquells qui, pen-
sant-se que aixo d'escriure per als petits és pa sucat
amb oli, escriuen textos mancats de sinceritat i de
sensibilitat. «Que els ha fet creure -diu el crític An-
dreu Sotorra- que a "per a joves" hi ha una mena
de pseudoliteratura encasellada com a genere -per
inercia i per a interessos determinats-, on cap tot?»
- luna quarta servitud: I'allau inquietant de traduc-
cions que, amb pocs anys, ha enva'it el mercat del
lIibre per a joves. No critico pas el fet de traduir, ja
que ha estat un fenomen que ens ha permes Ilegir en
catala no sois les grans obres deis classics un iversals
sinó també coneixer d'una manera bastant automati-
ca tot alió que s'escrivia, i s'escriu, a cada moment,
sobretot a Europa. Les traduccions han permes,
dones, que els lectors d'aquest nostre país pogues-
sin Ilegir per exemple una autor com Gianni Rodari,
de qui alguns deis nostres escriptors van saber cop-
sar i, per que no, copiar els girs, els jocs de paraules
i sobretot la magia d'alguns deis seus textos. També
I'any 1986, amb el naixement d'Empúries, podem
lIegir en catala Les bruixes de Roald Dahl i, dos anys
més tard, Alfaguara ens permet Ilegir en catala La
historia interminable i Momo de Michael Ende. I si
dic que Alfaguara ens va permetre lIegir Ende és pel
fet que la traducció castellana ja feia uns deu anys
que s'havia publicat. Ningú no ha entes mai per que
aquesta editorial va retenir durant deu anys la versió
catalana d'aquest autor.
Les traduccions, dones, ens han permés eoneixer
qué es cora afora. I aquest coneixement influ"ia po-
sitivament en els nostres autors a part del plaer que
produ"ia en els leetors de totes les edats. Pero el fe-
nomen de les traduccions ha afavorit també que ens
arribés molta literatura que, a més de ser de baixa
qualitat, inundava els prestatges de les Ilibreries i
prenia molt sovint el protagonisme a autors d'aquí,
d'un ofici i d'una qualitat a vegades molt superior.
I topem amb I'escola!
Ens cal parlar deis lectors. Ells són, en definitiva,
els promotors, sense saber-ho, de tot aquest ball de
bastons. Els promotors i les víctimes, alhora. Per
tant, parlem deis lectors! Peró, de quins lectors? Els
qui Ilegeixen Iliurement allo que volen i gaudeixen
d'alló que Ilegeixen o bé els qui mal-Ilegeixen, si us
plau per fon;a, o fan veure que lIegeixen una obra
que a I'escola els han obligat a comprar, amb la in-
tenció després de fer-ne no sé quants treballs i co-
mentaris? Qui fa un dibuix nítid del perfil de la ma-
joria deis lectors i deis compradors de literatura
juven iI torna a ser Vicent Ferrer i Mayans: «El lector
tipus d'aquestes obres i d'aquestes col·leccions és
I'adolescent que, fora de I'horari escolar del seu ins-
titut, es presenta a la Ilibreria amb la Ilista de lectu-
res obligatories del trimestre i selecciona, al taulell,
la novel·leta -o novel·letes, perqué la major part
deis departaments de lIengües deis instituts en pro-
gramen dues per trimestre- que toca. Aquest és el
principal gruix d'aquell mercat normalitzat.»
Per tant, potser de qui hem de parlar és de I'eseola,
que és la que té la funció i la responsabilitat d'en-
senyar a Ilegir i, com a conseqüéncia d'aixo, té la
fu nció i la responsabi Iitat, per tant, de crear lectors.
Com crea lectors I'escola és un interrogant difícil de
respondre. Ningú no dubta que la influencia de I'es-
cola ha estat decisiva per posar en contacte els
joves i els Ilibres, peró aixó no vol dir necessaria-
ment crear lectors. Molt sovint oblidem que el lector
es fa; no s'hi neix lector. Aixó ho ignoren molts
pares i ho obliden molts mestres. Si un nen no ha
apres des de molt petit a escoltar una história, o a
imaginar entre les frases alió que es diu i alió que
no es diu; a viure emocions tot identificant-se amb
els herois, quan es convertira en lector, si és que
arriba a fer-se'n, només trobara en la lectura una
successió freda de parau les, sense encís. No haura
apres a entrar en la magia del relat.
Molts pocs professionals de I'ensenyament són lectors
apassionats o narradors sensibles o animadors entu-
siastes. Els professionals de I'ensenyament encara
perden massa temps plantejant-se si cal fer Ilegir obli-
gatoriament, si s'han de demanar fitxes i resums i co-
mentaris després de cada lectura. L'escola gasta mol-
tes energies afer Ilegir, pero no a crear lectors. Quan
els nois i les noies deixen I'escola, molt sovint deixen
la lectura. Perque han apres, i I'escola els ha ensenyat,
que la lectura és una activitat escolar ¡obligatoria.
El problema que avui té I'escola és que ha d'assumir
responsabilitats que haurien hagut d'assumir abans
altres professionals de I'educació, per exemple, i
abans que ningú, els pares. En un món dominat per
la cultura desmesurada de les imatges i per la cultu-
ra desorbitada del soroll, s'ha perdut una bona part
de I'espai per a la comunicació tranquil·la i serena
dins la família. Molts pares han delegat de forma
alarmant les seves funcions a I'escola i refusen im-
plicar-se directament en les seves tasques educati-
ves. Avui és palpable que I'estructura i I'autoritat de
la família s'ha afeblit fortament a mesura que els
pares han perdut el control del medi informatiu deis
fills, ja que aquests passen més temps amb la televi-
sió que amb la família. «El pare ja no pot explicar res
des del comenc;ament perque el pare televisor ja fa
temps que ha explicat el final» -diu Joan Barril al
seu Ilibre Condició de pare (La Campana, 1997). I
continua dient Joan Barril: «El televisor posa en ridí-
cul les histories de dracs que el pare explica abans
d'anar a dormir. Els agradava pensar que els fills es
trobaven a I'edat de la innocencia quan el pare tele-
visor ens mostra les coses amb tota la seva nuesa...
El nen és una terra de conquesta. Cada dia hi des-
embarca massa gent a les seves platges. I el pare
només és una mirada perplexa, un far mig apagat
enmig de la lIuentor de les imatges.»
Crítica literaria i mitjans de comunicació
Una literatura amb bona salut és aquella que disposa
d'una crítica objectiva i responsable. Pero parlar de la
crítica vol dir parlar deis mitjans de comunicació, que
són, en definitiva, els que acullen o haurien d'acollir
aquesta crítica. I probablement hi hagi un altre ele-
ment cavalcant entre la crítica i els espais deis mit-
jans de comunicació, que és la pretesa convicció per
part de la immensa majoria d'aquesta societat que la
literatura infantil i juvenil és una cosa secundaria, de
relativa importancia i que no mereix I'atenció que al-
guns s'esforcen a donar-I i. Així de ciar.
I arribats aquí, permeteu-me unes reflexions en veu
alta, potser encara poc elaborades pero no per aixo
menys inquietants i preocupants: vivim en una socie-
tat que té altres prioritats que no pas la lectura i que
sembla que no acaba d'encaixar en la cultura del lIi-
breo luna societat que no acaba d'encaixar en una
cultura com la del Ilibre és una societat que ha de re-
visar fon;osament les seves dinamiques, els seus cos-
tums, les seves actituds o els seus vicis per intentar
trobar el desllorigador que permeti alc;ar el nivell cul-
tural de la població, dominada segurament per altres
estímuls, potser prou importants com la lectura, no
ho nego pas, pero probablement utilitzats amb una
considerable desmesura que fa inviable I'equilibri
just i enriquidor per créixer amb plena normalitat.
Josep Maria Morreres deia I'altre día a I'AVUI (20-XII-
1992) que la literatura juvenil ha d'afrontar el repte
de connectar amb un públic poc avesat a la lectura,
que no tan sois se sent, en general, poc atret davant
el reclam de la lIetra impresa, sinó que es troba sol·li-
citat per molts altres estímuls aparentment més
atractius, com ara la programació infantil i els con-
cursos televisius, els videojocs, etc. «El fet que pu-
guin preferir -diu Morreres- I'embrutiment
intel·lectuaI i I'a Iienadora passivitat al creati u i exc i-
tant exercici de la lectura és una cosa que pedagogs i
psicolegs han de poder explicar.» És forc;a esfereTdor
el retrat que feia fa uns mesos a la revista Escala Ca-
talana Josep Maria Fericgla d'un adolescent qualsevol
d'avui dia: «Em poso a la pell d'un adolescent -des-
crivia Fericgla-, camino pel carrer, vaig a I'escola,
miro més de dues hores diaries la tele, escolto con-
verses deis adults... El missatge més ciar que copso,
per simple, és que per ser un adult respectat i brillant
he d'arribar a posseir un bon cotxe d'importació i
canviar-Io cada tres o quatre anys pels nous models
que van sortint, he de comprar el darrer model d'ordi-
nador, cal que disposi d'una segona residencia ben a
prop de les pistes d'esq uí. .. Bé, el nostre personatge
-acaba dient Fericgla- ja té una idea clara del que
ha d'arribar a posseir per tal de ser un home com cal
el dia de dema...» Parlar de la formació de lectors en
aquest context és poc més que fer volar coloms.
Perque vivim en una societat no lectora: doneu di-
ners a un nen o a una nena perqué es comprin el
que vulguin -diu I'escriptor Josep Vallverdú- i
una de les últimes coses que es comprara sera un
!libre. Ho diu clarament també Daniella Bertochi en
un excel·lent article a la revista Vela Majar: «Llegir
no és una necessitat primaria. Per sobreviure no cal
satisfer aquesta necessitat. No és ni tan sois una
capacitat innata, un instint: és una cosa ensenyada
que prové deis adults; és més, molt sovint no prové
del pare ni de la mare, sinó de I'escola».
Els pares -ja ho he dit- s'han desentes del proble-
ma. Avui són rars aquells que dediquen una estona
del seu temps a explicar un conte al seu fil!. I sabem
que deixant d'explicar contes es perd la possibilitat
de nodrir la imaginació deis nostres infants, de tras-
passar-Ios «I'eco de la nostra memoria submergida -
com diu I'escriptor Janer Manila- deis nostres senti-
ments, de les emocions i deis nostres compromisos».
Els nens i els joves no parlen mai, o gairebé mai, de
II ibres, entre ells. Parlen d'esports i de jocs, de pro-
grames de la tele i de pel·lícules, del videojoc que els
agrada més, parlen de noies, els nois, i al revés, par-
len de futbol i també de sexe... pero mai no parlen de
Ilibres. Els Ilibres no formen part de la seva vida. Pot-
ser perque tampoc no formen part de la vida deis
adults i mentre els adults -que també parlem d'a-
quests mateixos temes- no esdevinguin un model de
referencia en I'habit de Ilegir, mentre els mestres no
sapiguen enamorar-se-com diu I'escriptora Dolors
Alibés- d'aquell Ilibre que valen fer lIegír als alum-
nes no podem parlar de vitalitat en el sector del Ilibre
per a joves. Cal trobar un just equilibri entre I'atractiu
de les imatges i el seu ritme trepidant i el poder as-
sossegador i seductor de la paraula, per recuperar, en
definitiva, els vells canals de comunicació.
Cal tornar a explicar histories i cal que els infants
les escoltin i no sois per boca deis mestres... Cal re-
tornar a la paraula el seu paper pel que fa a I'accés
als espais de la imaginació, «perqué una de les
excel·léncies de la literatura -i torno a citar Janer
Manila- és la capacitat de desvetllar inquietuds,
de respondre a alguns interrogants en diversos mo-
ments de I'evolució humana... ». Cal tornar a expli-
car histories, en definitiva perqué als éssers humans
els encanten les histories i perq~e el gust per una
bonica historia encara és viu, com és viva la capaci-
tat de I'ésser huma d'inventar-Ies.
Fins aquí les reflexions en veu alta a que al·ludia fa
un moment. Torno alla on parlava de la crítica i deis
mitjans de comunicació. No és estrany, dones, que
no hi hagi una crítica consolidada i rigorosa. La críti-
ca segons Francesc Boada (Faristol, núm. O, juliol del
85) amb prou feines esdevé, dins el marc de la venta-
focs de la literatura -la adre<;ada als joves- una
eina tan útil com ho és el ventall. Amb prou feines.
«La crítica -diu Boada- té un Iloc que s'ha de co-
brir inevitablement si es vol una literatura normal.»
Boada creu que la nostra literatura infantil ¡juvenil,
si hem de jutjar per la producció editorial present, pot
arribar a ser normal algun dia; pero si hem de jutjar
per les crítiques i la cobertura del seu espai, de mo-
ment hem de dir que no. Perqué senzillament, no hi
ha amb prou feines crítica del lIibre infantil ¡juvenil
catala, o en catala. Una de les principals raons, sens
dubte, és facil d'entendre: els espais que cedeixen
els mitjans de comunicació escrit són, en general irri-
soris. Si la literatura per a joves s'hagués de refiar de
la sensibi/itat deis mitjans de comunicació, faria
temps que hau'ria deixat d'existir. La consideració
que tenen de la literatura per a joves els mitjans de
comunicació no és excessivament estimulant.
En un article titu lat «Literatura infanti I i juveni1. Para-
doxes d'un génere considerat menor» publicat a Revis-
ta de Cata/unya, núm. 94 (mar<; de 1995), el crític
Pere Martí i Bertran intenta abordar, «sense deixar-nos
emportar per tapies, passions i desinformació», les
causes d'aquesta infravaloració que ell reconeix que
són complexes, que vénen de Iluny i que no són pas ex-
clusives de la nostra literatura. Amb una bona capaci-
tat d'analisi i amb una excel·lent visió crítica, Pere
Martí s'endinsa en un riu d'aigües turbulentes, com
diu ell, referint-se als mitjans de comunicació. «No hi
fa res -diu- que el lIibre infantil-juvenil representi
prop del 300/0 de la producció global: els responsables
de cultura solen tenir els prejudicis generics que ja he
denunciat més amunt sobre la literatura per a la mai-
nada. I aixo que als Pa'lsos Catalans hi ha una certa tra-
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dició, uns quants noms de prestigi i una Iínia pedagogi-
ca que des de fa una colla d'anys ha valorat el Ilibre
per a joves i infants. No hi fa res. És picar ferro fred.»
Després de fer un repas de les referencies que actual-
ment fan els mitjans de comunicació del lIibre infantil
-referencies escadusseres i en cap cas crítica espe-
cialitzada-, Pere Martí arriba també a la conclusió
que els mitjans de comunicació són un reflex ciar de la
infravaloració general de la literatura infantil i juvenil.
Moltes vegades no és tant un problema del diari com
de la persona responsable de les pagines culturals.
Un exemple: el diari Regió-l de Manresa canvia el
responsable de «Cu Itura», aviat fara quatre anys, i
amb la incorporació del nou responsable el diari deixa
de parlar de Ilibre infantil i juvenil. Abans del canvi
de responsable hi havia una generós espai setmanal
per parlar i informar sobre aquest tema. El diari ha
continuat publicant, aixo sí, amplis monografics
sobre moda, motor, esports i fins i tot roba interior... i
no cal dir que amb generoses i1·lustracions. Pero ni
una referencia més al Ilibre per a joves!
Els diaris han de parlar, obviament, de motor, d'es-
ports i, probablement, de roba interior, pero també
han de parlar de literatura infantil i juvenil perque
els ci utadans tenen dret a estar informats i escati-
mar aquesta informació no afavoreix ni facilita I'ac-
cés d'aquests ciutadans a la cultura. Els mitjans de
comunicació han de saber que els nois i les noies
d'avui, a qui ells dediquen tan poc espai i interes,
són els seus futurs lectors i que, si no han crescut
amb un habit consolidat i especialment favorable a
la lectura, quan siguin adults passaran olímpicament
també de qualsevol paper que tingui la gosadia de
portar Iletra impresa, es digui Ilibre o es digui diario
Segons Teresa Duran, la crítica més especialitzada,
I'analítica, aquella que es fa o s'hauria de fer des de la
universitat o des deis cenacles academics, no s'ocupa
mai per mai d'allo que és adre<;at adientment a infants.
Algunes de les millors pagines de Jordi Sarsanedas, de
Miquel Desclot o de Maria Barbal, com ells mateixos
confessen, són cantes infantils. No tingueu pas por
que cap analista ho comenti i valori. En tot cas, i a tall
de postil·la concessiva, ha citaran molt de passada al
final de la seva biografia. Com si I'autor s'hagués
permes una Ilicencia frívola i desencaminada.
1, finalment, I'assagística
Enlla<;ant amb aquestes últimes paraules de Teresa
Duran abans d'acabar voldria esmentar un element
prou important també per a la bona salut d'una litera-
tura. Em refereixo als treballs, estudis, tesines i altres
ana lisis sobre qua Isevol aspecte de la literatura infan-
til i juvenil. Durant molt de temps I'assaig, com a ele-
ment de reflexió i com a font de coneixement, ha tin-
gut una presencia ben esquifida en el camp del !libre
infantil i juvenil. Si repassem la trajectoria d'aquests
últims quaranta anys, veurem que, a part d'alguns es-
cadussers articles sobre el Ilibre infantil per part de
Joan Triadú a la revista Serra d'Or i algun monografic
en alguna revista especialitzada (Camp de I'arpa,
Guix, Perpectiva escolar, Lluc.. .), practicament
només disposavem del treball de Teresa Rovira i M.
Carme Ribé, Bibliografia histórica del libro infantil en
catalán, de I'any 1972; I'estudi, també de Teresa Ro-
vira, que ja he citat a bastament, «La literatura infan-
til i juvenil», dins Historia de la literatura catalana,
d'Edicions 62/0RBIS, de I'any 1984, més tard revi-
sat i ampliat a Historia de la literatura catalana de Ri-
quer/Comas/Molas (Editorial Ariel, 1988), i el !libre
d'Enric Larreula, Les revistes infantils catalanes de
1939 en~¿ a Edicions 62, I'any 1985. També, el
1991, es publica el Ilibre de Teresa Duran: El
paral·lelepípede blau (Estudi de I'obra narrativa per a
infants i joves de Gabriel Janer Manila), editat per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern
balear. L'aparició de la revista Faristol el mes juny de
1985 i la revista CLIJ (Cuadernos de Literatura Infan-
til y Juvenil) el 1988 afavoreixen la publ icació de tre-
balls sobre els temes i els enfocaments més diversos.
Pero és durant els cinc últims anys quan la publica-
ció de Ilibres sobre literatura infantil i juvenil s'anima
i adopta un aire de normalització bastant positiu.
Així, I'any 1994 Pirene publica un Ilibre de gran in-
teres i que ja era esperat des de feia temps: la prime-
ra Historia de la literatura infantil i juvenil catalana
de Caterina Valriu. Durant I'any 94 mateix I'editorial
Moll publica el Ilibre d'un altre mallorquí, Ramon
Bassa: Literatura infantil catalana i educació (1939-
1985). L'any 1995, Pirene hi torna amb un Ilibre de
Teresa Duran i Roser Ros: Primeres literatures (llegir
abans de saber Ilegir) i un altre de Gabriel Janer Ma-
nila: Literatura infantil i experiencia cognitiva. Pero
I'any 1995 encara veura néixer tres Ilibres més: la
Universitat de les Illes Balears publica el Ilibre de
Ramon Bassa: Literatura infantil, missatge educatiu i
intervenció socio-educativa; per la seva banda, edito-
rial Tandem publica el Ilibre Enrie Valor. Converses
amb un senyor escriptor de Rosa Serrano i, finalment,
Tandem, un altre cap, en col·laboració amb edicions
Albatros publica Noves lectures de les Rondalles Va-
lencianes de Gemma Lluch i Rosa Serrano.
L'any 1997, Barcanova publica un interessantíssim
treball, Grans il·lustradors catalans delllibre per a in-
fants (1905-1939) de Montserrat Castillo. L'any
1998 és també un deis més prolífics pel que fa a pu-
blicacions de treballs: editorial Barcanova publica el
Ilibre de Teresa Colomer: La formació del lector litera-
ri. L'editorial mallorquina Lleonard Muntaner publica
el Ilibre de Sebastia Alzamora: Gabriel Janer Manila.
L'escriptura del foc, una Ilarga conversa amb I'autor
mallorquí. També una editorial mallorquina, Di7 treu
un Ilibre de Miquel Rayó que porta per títol Educació
ambiental i /libres per a infants i joves. Pages editors,
de Lleida, em publica Camins i paraules. Josep Va/l-
verdú, I'escriptor i I'home i la Un iversitat Autonoma
de Barcelona, la Universitat Jaume lila Universitat
de Valencia publiquen conjuntament el lIibre de
Gemma Lluch: El lector model en la narrativa per a
infants i joves. No cal ser excessivament observador
per constatar que no és al Principat precisament on
més es treballa en el camp deis estudis i de I'assaig.
M'hauria agradat haver pogut tenir més temps per co-
mentar una mica aquesta munió de treballs que, com
diu Ramon Bassa, demostra d'entrada allo que alguns
no reconeixien de cap de les maneres: que la Iiteratu-
ra infantil i juvenil és susceptible d'estudi. Malgrat
tot, calen més estudis, més biografies, més crítiques,
més literatura sobre literatura infantil i juvenil. No n'hi
ha prou encara per poder tractar definitivament de Li-
teratura, en majúscules, de literatura flormalitzada, la
literatura infantil ¡juvenil d'aquest país.
Potser per aixo a la revista Serra d'Or Teresa Duran
responia a la pregunta «La literatura infantil no sera
mai adulta?» amb aquestes paraules pronunciades
fa tres anys: «Mancada d'analisi, mancada de críti-
ca, mancada d'informació divulgativa i d'assagística,
mancada fins i tot d'aquells lexics específics que de-
limitarien i orientarien amb precisió les riques moda-
litats que presenta, la literatura infantil campa per
les seves, a la bona de Déu, en un territori que s'as-
sembla molt a una república independent o a un
gueto que es retroalimenta a si mateix tenint com a
únic cordó umbilical per a relligar-Io la societat Mis-
senyora l'Escola... Pero tot plegat -acaba dient Te-
resa Duran- permet percebre un menfotisme públic
que algun dia la nostra cultura pagara car, si vol as-
semblar-se a allo que succeeix Nord enlla, on una
obra escrita per" a infants o adolescents no equival
pas, exactament i literariament, a ser una obra tan
petita i beneitona que no pot sortir de casa sola.»
Més pessimista potser és I'opinió del crític i professor
de literatura Enric Sou quan, fa just un mes, deia:
«No és cap secret que vivim en plena crisi de la lec-
tura. Els amics que ensenyen literatura em parlen
d'un panorama desolador: els estudiants de secunda-
ria no entenen la Ilengua de Bearn, els fatiga la lectu-
ra d'una novel·la Ilarga i s'han de resignar afer-los
lIegir novel·letes que abans haurien considerat juve-
nils; els universitaris no poden Ilegir més de quatre
!libres per curso S'esta construint un nou canon (no
previst per Bloom) segons I'extensió deis !libres. És,
no cal dir-ho, una mostra de la famosa ¡torta pressió
de I'audiovisual» (El Periódico, «Llibres», 19-11-99).
En un article de Joan Triadú a Serra d'Ordel mes maig
de 1974 -fa vint-i-cinc anys!- es pot Ilegir: «L'any
1974 [. .. ] ens arreplega en plena crisi del Ilibre. Els
professionals de la materia es planyen més que mai
del fet, prou demostrat, que la gent no Ilegeix Ilibres.»
I més aval!: « L.,] el Ilibre no és sentit ni entes com
una necessitat.» Gairebé la mateixa impressió que la
d'Enric Sou. Sembla com si no ens haguéssim mogut
del !Ioc durant vint-i-cinc anys. Pero entre una cita i
I'altra, ja ho hem vist, hi ha coses que s'han mogut i
molt: I'euforia editorial, la normalització lingüística, la
intervenció aclaparadora de Missenyora l'Escola, com
·diu Teresa Duran, I'excés de premis literaris, la invasió
de títols, la saturació de traduccions, la multiplicació
de col·leccions, I'abundancia d'autors, de generes, de
temes, de tendéncies, de modes, d'actituds a favor
del Ilibre, a favor de les biblioteques Congressos,
jornades, revistes, bibl iografia, estudis La literatura
infantil i juvenil catalana de finals de segle XX és una
literatura plenament paradoxal. Si d'una banda ha
crescut desmesuradament i sense una planificació
equilibrada, de I'altra li cal madurar alguns aspectes
que no han tingut la sort de créixer amb la mateixa
elaredat. Es tracta d'una literatura «a voltes temarega
o insegura -com diu Caterina Valriu- perqué encara
li cal afermar-se, a vegades audac; i altres conformista,
excessivament !ligada a I'escala perqué veu en ella
una aposta segura, pero potser massa facil i sense ris-
cos. En definitiva, una literatura que es va fent a ella
mateixa, amb éxits i fracassos, amb espais buits i al-
tres massa plens d'aportacians prescindibles, manca-
da de crítica compromesa, amb canals de difusió a ve-
gades insuficients o equivocats, pero amb voluntat
d'anar endavant i que ha viscut en pocs anys una evo-
lució que, en circumstancies normals hauria estat
tasca de decades», (Historia de la literatura infantil i
juvenil catalana. Pirene, 1994, pago 217).
A la literatura infanti I i juven iI cata lana de fi nals del
segle XX li cal desfer-se de determinats complexos
d' inferioritat, comenc;ant per revisar determ inades
actituds deis professionals mateixos que treballen
en el camp del Ilibre infantil. Lamentacions inútils,
queixes intranscendents, poca cred ibi Iitat en els
missatges i sobretot poc entusiasme en la tasca de
crear lectors. La literatura infantil i juvenil catalana
de finals del segle XX s'ha de plantejar d'una forma
molt més rigorosa la formació de lectors, la formació
de lectors crítics que contemplin la lectura com una
més de les moltes activitats que un ésser huma pot
realitzar durant la seva vida.
La literatura infantil i juvenil catalana de finals del
segle XX té molts elements a favor per esdevenir major
d'edat i poder ser considerada una literatura ben nor-
malitzada. Li cal, pero, respectar i fer-se respectar.
Respectar el lector i tractar-Io com a tal i fer-se respec-
tar davant de totes aquelles actuacions térboles que
lIuny d'engrandir-Ia, J'embruten i I'empobreixen.•
Llufs Ballester
Responsable delfOficina dePlanificació i
Prospectiva. Universitat de les IlIes Balears
L'lnfarme Bricalll la millara de
la qualitat a la universitat
1. Presentació
Enguany es compleixen 17 anys
de I'aprovació de I'LRU. Durant
aq uest període les un iversitats
espanyoles han tingut un desen-
volupament extraordinari, tant
pel que fa a I'increment d'alum-
nes com a la creació de nous
centres escampats per tot el ter-
ritori de l' Estal. Aq uesta expan-
sió ha respost a la demanda de la
societat de major i millor educa-
ció des de la percepció encerta-
da que les titu lacions un iversita-
ríes són condició necessaria,
encara que no suficient, per a la
promoció social.
Aquest fenomen s'ha produ'it par-
tint de quaranta anys de miséria
educativa ¡investigadora i,. per
tant, sense tradició de qualitat. Cal
afegir que el creixement universita-
ri al nostre país s'ha fet sense pla-
nificar el Mapa Universitari i, per
tant, els nous centres han respost
més a donar satisfacció clientelar
al territori que a una desconcentra-
ció raonada de roferta.
Aquests fets i la manca de recur-
sos públics han produ'it o accen-
tuat situacions com la massifica-
ció de I'alumnat, la conversió de
la investigació i de la formació de
tercer cicle en activitats centra-
des per sobre de qualsevol altra
consideració científica o formati-
va, en fonts de finan~ament que
han augmentat el desequilibri
entre les diferents disciplines.
Si afegim la inadequació deis
plans d'estudi a les demandes i
necessitats de la societat, la ine-
fica~ estructura del professorat i
la precarietat laboral, es fa pale-
sa la necessitat d'obrir un debat
en la nostra societat, més enlla
de la universitat, que ens perme-
ti resoldre aquests déficits. Un
debat sobre quin és el model
d'universitat que ha de su perar
aquesta situació i donar resposta
a les necessitats socials.
L'informe Universidad 2000, diri-
git per Josep M. Bricall (2000),
és un document suficientment
complex com per poder servir de
referent a aq uest debat necessari.
2. Situació actual de la
universitat
L' Informe Bricall presenta un de-
tallat diagnostic de la situació
. universitaria. Per primera vegada
es disposa de dades concretes
respecte a I'evolució i la situació
de la universitat, el desenvolupa-
ment deis ensenyaments i la si-
tuació del professorat universita-
ri, així com de I'estructura de la
institució i la seva problematica.
2.1. Diagnostic de la situació
universitaria
L'informe reconeix la manca
d'estudis globals a l'Estat espa-
nyol sobre els titulats superiors
actuals i la seva ocupació real
després d'haver acabat els estu-
dis. Aixo que sembla un detall
resulta del tot decisiu, ja que la
titulació superior ja no és una
condició suficient per situar-se
en Ilocs de treball adequats als
estudis realitzats, siná simple-
ment una titulació que sovint
porta a Ilocs de treball de qualifi-
cació inferior al que aquests es-
tud is pressuposarien. Pero el fet
que no hi hagi estudis generals
respecte a la col·locació deis ti-
tulats superiors no permet de-
mostrar fi ns a quin pu nt és així.
Aquest fet resulta cabdal perqué
I'absencia d'aquesta dada desna-
turalitza les dades absolutes en
les quals se situa el nombre d'es-
tudiants i, sobretot, la seva pro-
cedencia i situaciá social. S'ha
de subratllar, com assenyala I'in-
forme, que I'ensenyament uni-
versitari s'ha incrementat fi ns a
nivells molt elevats amb una
gran demanda social. Una de-
manda que ha viscut dos cicles
fonamentals, amb un fort ascens
als anys setanta, que s'alenteix
durant uns anys i que es torna a
disparar a partir deis anys vuitan-
ta, tal com reflecteixen les matri-
culacions a estudis superiors.
L'explicació deis increments de
la demanda de vegades no queda
prou justificada, pero sembla
tenir relació amb el fet que els ti-
tulats superiors, a I'Estat espa-
nyol, es col·loquen més facil-
ment que els no titulats. Així, els
titulats superiors competeixen en
el mercat laboral amb batxillers o
estudiants d'FP amb avantatge.
Pero hi ha una gran quantitat de
Ilicenciats en ciencies i Iletres
que treballen en activitats en
que el nivell d'exigencia real al
seu Iloc de treball és inferior a la
formació que la seva titulació
pressuposa.
Aquest increment de la demanda
esta relacionat, i el document ho
assenyala, amb una dinámica so-
cial en que la necessitat d'adquirir
més coneixement, més preparació
cultural i sobretot professional és
molt gran. S'ha convertit ja en
una evidencia. Per a feines no
especialment qualificades es de-
manen uns coneixements que
trad iciona Iment no eren necessa-
riso Aixo vol dir que la funció
historica de la universitat, basa-
da en una tasca de reproducció
d'elíts dominants a les quals s'e-
xigia una formació determinada i
que anava !ligada a un estatus
social, tant pel que fa a rendi-
ments economics com a reconei-
xement social, s'ha trencat. Pero
ho ha fet només en part, perqué
tot i que avui la capacitat d'ac-
cés a estudis superiors és més
elevada, ja que el nivell de conei-
xements requerits s'ha democra-
titzat, ja no es pot dir que una ti-
tulació superior situ'f un individu
en I'ambit de les elits o deis
grups dominants.
Per tant, la funció de reproduc-
ció social historica de la universi-
tat es traba en plena revisió. Ens
trobem en una fase en que la ne-
cessitat de coneixements és real,
pero que demana canvis en el
sistema educatiu, especialment
en el nivell mig de formació, el
qual haura d'assolir nivells molt
més alts. Un cop acaba I'ense-
nyament secundari obl igatori, la
gent que decideix estudiar al
batxi Ilerat ha fa amb la pretensió
d'accedir posteriorment a la uni-
versitat. Per aixo, aquest tipus
d'ensenyament haura de ser revi-
sat molt més radicalment per
dotar-lo d'una major autonomia
que permeti a qui acaba el batxi-
lIerat no obl igatori ten ir la possi-
bilitat que la seva formació sigui
sufic ient per acced ira Ilocs de
treball i perqué, des del punt de
vista soc ial, el batxi lIerat no con-
tinu'f essent concebut com un
simple pas de preparació a la
universitat.
El batxillerat, fins fa poc, culmi-
nava en un tercer any anomenat
COU i que pretenia ser una pre-
paració al món universitario Te-
nint en compte, per una banda,
la dificultat d'accés al mercat la-
boral i, per I'altra, el baix cost
que per a certs segments de la
població representa I'accés a la
universitat (especialment per als
qui viuen a les seves rodalies),
s'explica la intensa demanda
d'estud is universitaris. Oir que el
cost per accedir a I'ensenyament
superior és baix pot semblar una
ironia pels que fan un esfor<; fa-
miliar i personal molt notable per
accedir-hi, pero objectivament és
una realitat.
2.2. Valoració i estructuració deis
estudis universitaris
L'informe continua mantenint es-
tructures d'ensenyaments de dos
cicles (bastant equivalents a les
actuals Ilicenciatures), o dues
fases de preparació, disti ngi nt
pero els estudis que anomena
d'aproximació disciplinar (A, C) i
els d'aproximació professional
(B, O), que haurien de fer possi-
ble que cada universitat diversifi-
qués els seus ensenyaments se-
gons el tipus d'orientació basica
o professiona I que pugu i oferi r.
Aparentment no sembla una gran
modificació de I'estructura exis-
tent i amaga una de les qües-
tions basiques de la situació ac-
tual. Perque I'estructura de fons
del nostre sistema tendeix a pro-
vocar la demanda de conversió
d'ensenyaments professionals en
ensenyaments universitaris, ja
que la visió social existent conti-
nua atribuint als estudis supe-
riors un suposat estatus que, de
fet, ja no té. Des del moment en
que es dóna aquest divorci entre
la percepció social i la realitat,
es pot comprendre com es pro-
dueix a la vegada el fet que a la
nostra universitat hi ha un gran
nombre d'universitaris pero, al-
hora, també es presenta una taxa
d'abandonament d'estudis molt
elevada. Aquest conjunt de feno-
mens fan que I'informe, tot i el
seu encertat diagnostic, no pugui
plantejar fins al límit algunes
qüestions.
L'informe assenyala una creixent
sofisticac ió de les tasq ues per
desenvolupar en el món laboral,
que demana una formació basica
més intensa ¡flexible, és a dir,
adaptable als canvis i necessitats
emergents. Pero sovint aixo entra
en contradicció amb el fet que la
diversificació d'estudis que s'esta
produint actualment és més aviat
fruit de la tendencia deis estudis
universitaris cap a una segmenta-
ció disciplinaria, derivada d'una
inercia interna, corporativa, cap a
la creació del que podríem ano-
menar nínxols académics. Una
segmentació disciplinaria que
acaba produint exigencies i ne-
cessitats d'ensenyament noves
(primer d'assignatures, després
de grups de recerca, finalment de
nous ensenyaments més especí-
fics), s'abandonen les carreres
classiques de tipus generalista,
que tenien funcions socials pre-
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determinades, tant en el camp de
la producció industrial, com les
enginyeries, o de formació basi-
ca, com les de ciencies i Iletres,
que eren basicament reproducti-
ves, o les que s'orientaven a la
formació de professions liberals,
dedicades a determinats serveis
personals.
La sofisticació i diversificació de
la qual es parla, sota el retol de
la «societat del coneixement» no
és de fet la de coneixements
reals, sinó moltes vegades pura
segmentació corporativa que fa
que la dinamica de constitució
de les carreres un iversitaries es
faci, en bona part, en funció d'e-
xigencies internes del cooperati-
visme universitario Crec que no
es posa prou emfasi en el carac-
ter pervers d'aquest fe1. Entre
d'altres coses, perque no hi ha
una valoració o una analisi ade-
quada de les activitats socials a
les quals les titulacions superiors
han donat cobertura fins ara, ni
hi ha una analisi suficient de
com el vell concepte de professió
s'ha substitu"it per un ambit més
difíc iId' identificar d'activitats
diverses. L'activitat reproductiva
i la professional estricta només
es manté en les professions en
que perdura un alt grau de reco-
neixement social. Justament alla
on s'ha produ'lt una menor seg-
mentació disciplinar i una menor
diversificació de titulacions es on
es mantenen les antigues profes-
sions que provenen del segle
passat: metges, advocats, arqui-
tectes, etc.
L'informe ofereix la constatació
que la universitat necessita mo-
dificar-se substancialment i ern-
fasitza no tant la dinamica inter-
na de la segmentació disciplinar,
sinó que intenta percebre quines
són les demandes derivades de
les necessitats socials. Pero en
aquest aspecte el problema esta
encara mal identifica1. Hi ha la
idea que es necessiten nous co-
neixements, pero es cau en con-
tradicció quan es pensa que
aquests han de ser molt profes-
sionalitzats i adequats a una ac-
tivitat determinada. A I'informe
no s'ofereix cap alternativa clara
de cap a on reconduir una refor-
ma deis ensenyaments. La situa-
ció actual fa necessari que la
un iversitat manti ngu i una tensió
permanent entre formació basica
i especialització, i exigeix I'incre-
ment de la funció formativa vers
els ja titu lats, que permeti ade-
quar-Ios a necessitats mal identi-
ficades avui en I'ambit social.
Un aspecte que sembla molt cor-
recte de I'informe, i que ja s'ha es-
mentat de passada, és el fet de su-
bratllar que a l'Estat espanyol no
s'han considerat seriosament els
estudis superiors no universitaris.
Finalment, I'informe Bricall con-
sidera que la universitat ha de
continuar sent un servei públic.
Una condició fonamental, per-
que I'autonomia de la capacitat
crítica i de transmissió de conei-
xements s'ha de mantenir i
només es pot garantir amb una
un iversitat entesa com a servei
públic. El que no queda ciar a
I'informe és com conservar
aquest servei. La funció creativa
de la un iversitat depen de la ca-
pacitat de generar nous coneixe-
ments a partir de la recerca basi-
ca i no tan sois a partir de les
necessitats immediates de la
producció. És aquesta funció
creativa de la universitat la que
exigeix no tan sois el seu carac-
ter públic, sinó també la que re-
clama una relativa autonomia de
funcionament i decisió respecte
als diferents ambits, públics i
privats. La idea d'una universitat
pública i alhora suficientment
autonoma és el repte fonamental
del model d'universitat que I'in-
forme suggereix.
3. Recerca científica
L'informe no fa una analisi de la
situació actual de la recerca
científica. Es limita a donar algu-
nes dades sobre les xifres deis
diners que s'inverteixen des deis
organismes públics, pero parla
deis organismes públics del nos-
tre país, en que hi ha una taxa
important de diners que arriba
des de la Unió Europea, i no rea-
litza una analisi en profunditat
d'allo que representa.
La primera analisi s'ha de basar
en quines són les arees de conei-
xement que s'estan potenciant i,
tot i que cita les ciencies natu-
rals, les exactes i les agraries, les
engloba en paquets i no fa una
analisi de la infl uencia de la re-
cerca en aquestes arees. lampoc
no avalua I'estructura de la nos-
tra recerca, encara que quan fa
les propostes de futur s'entreveu
que previament se n'ha analitzat
I'absencia. No planteja el proble-
ma de I'atomització actual en
que cada investigador segueix la
seva línia, pero I'informe proposa
més endavant la necessitat deis
grups multidisciplinaris, la qual
cosa permet deduir que previa-
ment han detectat que aixo no
s'esta fen1.
D'una manera molt clara, a I'in-
forme li manca una avaluació del
tipus de recerca, de quina és
I'estructura de la recerca al nos-
tre país i la distribució de recur-
sos, a més de I'escassa recerca
existent fora de la institució pú-
blica. lenim una estructura ab-
solutament centralitzada en la
institució pública i, en canvi, les
empreses no tenen estructures
de recerca importants, excepció
feta d'alguns sectors (farmaceu-
tic, per exemple).
Quan fa I'explicació d'allo que és
la recerca, fa afirmacions molt
bri Ilants sobre l'activitat investi-
gadora, basades en frases con-
tundents com que genera nous
coneixements, innovacions de
processos economics. Pero quan
diu que hauria de ser la recerca i
planteja quines són les línies de
treball cap a les quals s'hauria
d'orientar, ha fa sense una ava-
luació previa. Quan es desenvolu-
pa el plantejament de futur és
igual de sorprenent la manca d'a-
valuació, perque tot i que parla
de la necessitat de continu'itat de
treball en les ciencies basiques,
aboca a una conclusió: la recerca
ha de ser apl icada responent a
les demandes de I'economia.
D'altra banda, també es refereix
al tipus de docencia que s'ha de
fer i de les futures titulacions en
funció del mercal. Fa una pre-
sentació de quin és el mercat de
futur, les tendencies cap a les
quals s'ha d'anar. Pero, a les
seves valoracions constantment
planteja la necessitat de relació
empresa-universitat o empresa-
institució pública com a eix cen-
tral de la recerca. Evidentment,
aquesta relació és una necessi-
tat, pero no pot ser I'única orien-
tac ió de I'activitat de recerca i
deixar de banda la investigació
basica que representa el suport
de tata la investigació aplicada.
Després planteja quins són els
elements fonamentals als quals
s'ha de tendir partint d'aquest
plantejament inicial: la necessi-
tat d'adre~ar-nos a la consolida-
ció de grups multidisciplinaris, a
crear grups de predicció i progra-
mació de la recerca per evitar
aquesta atomitzaciá i amb plan-
tejaments de recerca globalitzats
amb grups grans, de crear ma-
croestructures com ara els insti-
tuts que afavoreixin els grups
multidisciplinars, on és més facil
treballar amb grups diferents.
Una de les coses que diu I'infor-
me és que, si es donen aquestes
macroestructures, és imprescin-
dible gaudir de personal de su-
port, amb estructures d'investi-
gadors i tecn ics de su port
permanents que els afavoreixin,
cosa que no passa a les un iversi-
tats. En aquest sentit, també
parla de la necessitat de disposar
de més recursos ded icats a la re-
cerca i la necessitat d'acced ir
amb facilitat a nous finan~a­
ments, pero sempre amb els pro-
grames I+D i amb els programes
que uneixen institucions públi-
ques i empreses.
Un últim punt que tracta el do-
cument és el que fa referencia
als doctorats. Fa una avaluació
bastant acurada del que són les
desgracies deis doctorats actuals
a les nostres universitats: la
manca d'interes del professorat
per desenvolupar els doctorats.
La potenciació, en aquests mo-
ments a les nostres un iversitats,
s'adre~a cap als masters amb la
qual cosa es donen xocs impor-
tants entre tots dos. El document
no acaba de formular-ho amb
tata profunditat i planteja una
sortida encaminada al que a la
practica serien doctorats i mas-
ter. Proposa que el doctorat es
converteixi realment en el que
avui coneixem com a masters.
Així, planteja doctorats Iligats a
la realitat economica del país, a
I'estructura productiva i, per
tant, que tinguin un període de
practiques a les empreses. A
més, assenyala el doctorat com
I'eix principal per a la formació
d'investigadors, que haurien de
ser també propostes d'ensenya-
ment que donessin una formació
professionalitzadora amb profun-
ditat. Així, aquesta visió del doc-
torat II igat a les em preses faria
que aquestes comencessin a
concebre les seves estructures
amb doctors als carrecs de direc-
ció. Doctorats, per tant, Iligats a
I'estructura productiva. Aquest
és el plantejament central, a més
de reivindicar més beques i més
escoles de doctorat amb coneixe-
ments integrats.
Queda pales que aquest apartat
-el de recerca- I'han fet una o
més persones provinents de I'a-
rea de ciencies, enteses en el
sentit trad iciona I (sobretot les
experimentals). Hi ha un oblit
gairebé absolut de les Ciencies
Socials i de les Humanitats.
Aquesta és una de les parts més
febles del document quant a
orientació, perspectiva i ana Iisi.
4. Finan~ament
Pel que fa al finan~ament, a I'in-
forme es planteja un programa de
deu anys, passant del 76% de fi-
nan~ament públic, per mitja de
subvencions i beques, i el 240/0
de finan~ament privat, al 800/0 de
públ ic per via de la gran aporta-
ció des del punt de vista tecnic:
els credits: préstecs fets als estu-
diants de masters professionals o
reals que s'han de retornar amb
unes determinades condicions.
Es parla també de I'aportació via
contractes de docencia, pero no
es reflecteix el percentatge ac-
tual ni el futur, cosa que indica
que no li han assignat gaire im-
portancia.
Un element essencial que s'hau-
ria de tenir en compte, pero no hi
és tractat suficientment, és la
necessitat d'un majar compromís
amb una cosa amb la qual ningú
no es vol comprometre: I'aug-
ment de les taxes universitaries.
Una mesura del tot impopular.
Amb I'augment percentual de les
partides segons el PI B dividides
entre el nombre d'estudiants no
queda ciar si les universitats
hauran d'apujar o no les taxes.
El resultat final: des de la vindi-
cació de la universitat pública
com a servei públic es defensa
que la universitat pública s'ha de
financ;ar, principalment, a partir
deis pressupostos. Tot el que
sigu i augmentar el fi nant;ament
és benvingut. El fet de diversifi-
car I'aportació privada a partir de
taxes i d'una nova figura a la
qual es dóna una certa rellevan-
cia: els credits, especialment per
a la formació de tercer cicle, que
tindran més rendibilitat profes-
sional i majors ingressos, sembla
correcte des del punt de vista de
I'equitat; així com I'emfasi que
es fa perqué les beques s'adrecin
als cursos A i B i els préstecs als
CiD, en que hi ha una corres-
ponsabilitat d'una part de paga-
ment privat per part del receptor.
També sembla correcte que les
subvencions es facin mitjan~ant
el sistema de contracte-programa
per cobrir determinats objecti uso
La discussió en aquest punt seria
saber quins són els criteris de va-
loració que s'haurien de fer en
aquests ti pus de contracte-pro-
grama (inputs o outputs) per Ili-
gar la subvenció amb el compli-
ment d'aquests objectius.
5. Personal de la universitat
El capítol que fa referencia al
personal (capítol VI) esta dividit
en tres parts, la qual cosa de-
mostra clarament que els autors
de I'informe Bricall van escoltar
els sindicats.
5.1. Gestió de recursos humans
La pri mera part esta ded icada a
la gestió de recursos humans en
la qual es fa molta insistencia en
les gestions per competéncies en
una planificació de necessitats i
estableix el perfi I de cada Iloc de
treball i la competencia de cada
persona. Per tant, d'una banda
s'intenta aportar una visió nova
de la un iversitat, basada en la di-
versitat de fe ines per desenvol u-
par i la delimitació de les fun-
cions i tasques que ha de
realitzar cada individu dintre el
personal i, de I'altra, que s'ha de
tenir molt en compte la capacitat
de lideratge, d'innovació i de tre-
ball en equip de cada individuo
Així, introdueix metodes de gestió
de personal que, en altres institu-
cions, tant públiques com priva-
des, es troben més general itzats.
Malgrat que es reconeix que s'hau-
ria d'aplicar el metode de gestió
per competencies per planificar
les necessitats de la universitat,
s'assenyala també que la planifi-
cació pot acabar sent incomple-
ta, imperfecta i inadequada. És
discutible si aquest tipus d'orga-
nització de plantilla sera millor
que I'actual o si el remei esde-
vindra pitjor que la malaltia.
Tanmateix, el fet que s'introdueixi
entre el professorat i el PAS la
idea que els perfils de cada 1I0c
de treball s'han de precisar molt
més i que no tots els professors
han de desenvolupar les mateixes
tasques esdevé un element d'ana-
lisi molt destacat. Des deis sindi-
cats ja s'havia apuntat que I'LRU
era insuficient perque no deixa
prou ciar quines sónles feines i
funcions que diferencien titulars
de catedratics, i que quan es
parla de docencia, no és el mateix
impartir-la que coordinar assigna-
tures o investigar que dirigir una
investigació. Resta per fer una
descri pció detallada de les tas-
ques docents, de gestió i d'inves-
tigació, que aportin una idea més
completa de les feines que es
poden fer a la universitat i quina
tipologia de professorat, promoció
i organigrama es podria crear.
5.2. El professorat
D'altra banda, en la segona part,
I'informe analitza la problemati-
ca del professorat. Fa una gran
insistencia en el fet que I'actitud
corporativa manifesta provoca
una ineficiencia que queda pale-
sa en el funcionament deis or-
gans de govern. És a dir, s'aprofi-
ta per criticar el sistema de
govern col·legiat ja que s'entén
que I'actitud corporativa tant del
PAS com del professorat desvir-
tua un sistema de govern partici-
pati u o autogestionat.
A partir d'aquí, passa a proposar
solucions. Unes solucions par-
cialment incompletes ja que no
es tracten a fons temes rellevants
com I'estructura del funcionarial.
A més insinua, sense entrar a
analitzar-ne el contingut, que no
té sentit la distinció entre titular i
catedratie d'escola universitaria
perqué, segons I'informe Bricall,
és un cos que potser s'hauria
d'extingir. Pero, sobretot, aquesta
part de l' informe se centra en dos
aspectes essencials: en primer
Iloc, en la flexibilització del ven-
ta II de figu res docents, per a la
qual cosa postula la creació
d'una figura que anomena titular
d'investigació i una altra amb el
nom de titular docent. El raona-
ment és el següent: no es pot fer
una plantilla universitaria basada
en un personal uniforme, quant
al repartiment de la docencia i la
investigació, que serveixi simul-
taniament, per exemple, per a les
arees de bioquímica o dret.
Queda ciar que per adequar les
plantilles de cada area academi-
ca a les unitats de docencia i in-
vestigació, ha d'existir un perso-
nal funcionari ordinari que
combini les dues tasques pero, al
mateix temps, s'ha de donar ca-
buda a un personal estable con-
tractat dedicat a la docencia i a
un altre dedicat a la investigació.
Pel que fa al titular d'investiga-
ció, s'han de crear canals d'in-
corporació d'investigadors for-
matsj i en I'ambit del titular de
docencia, seria molt més efectiu
incorporar persones vi ngudes de
I'ensenyament secundari amb
una visiá estricta del desenvol u-
pament correcte de la seva tasca
i no pas incorporar persones aca-
bades de lIicenciar i que tan el
doctoral. Així es donaria una ex-
el usivitat en el carrec a les per-
sones amb vocació en les tas-
ques de docencia.
El segon tema que es pot valprar
molt positivament és la referen-
cia contínua que I'informe fa a la
ereació d'una formació pedagogi-
ea del professorat. El document
fa una gran defensa d'aquest
punt i el concreta establint que
la fase de formació del professo-
rat ha de preveure per igual la re-
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cerca i la docencia. Així, assen-
yala que si la recerca es fa basi-
cament a través de I'elaboració
del doctorat, s'hauria de preveu-
re igualment un cicle de forma-
ció pedagógica docent (de tres
anys), centrat en aquests temes.
Un element molt relacionat amb
el ventall de figures abans es-
mentat: per ser professor titu lar
docent s'hauria de fer previa-
ment el cicle de formació do-
cent; per ser titular d'investiga-
ció, el cicle de formació
d'investigadors, i per ser profes-
sor d'universitat, els segons ci-
cles formati uso
5.3. Sistema d'oposicions
La tercera part afecta el sistema
d'oposicions. S'intenta superar el
debat esteri I que es basa en si els
tribunals d'oposicions han de
tenir un o dos membres de la
casa. El sistema de preselecció
es basaria en uns tribunals amb
mecanismes de funcionament
molt semblants als actuals: un
primer tribunal en que no ne-
cessariament hi hauria d'haver
dos membres de la universitat i
tres de fora, sinó una majoria
d'experts externs per preseleccio-
nar candidats de manera pública,
i un segon tribunal universitari in-
dependent del departament, for-
mat per membres nomenats pels
diferents órgans un iversitaris que
no fossin exclusivament experts
en una materia determinada, sinó
en la necessitat de cada centre
en I'adquisició d'un professor
amb un perfil determinat.
L'últim apartat és el dedicat al
personal d'administraciá i ser-
veis. Un apartat que reflecteix
una certa pobresa quant a con-
ti nguts. Els autors passen per da-
munt d'aquest tema i només es
parla d'aspectes com la profes-
sionalització de la gestió o que el
personal d'administració i serveis
s'ha d'incorporar a les tasques
de gestió reservades als equips
de gerencia peró, sempre, sense
oferi r propostes concretes.
6. Avaluació, acreditació
i control de qualitat
La part de I'informe dedicada a
«Qualitat i acreditació» és essen-
cialment un reflex de la cultura
avaluativa i autoavaluativa que ja
s'esta implantant a !'Estat espan-
yol des de fa uns anys. Les pro-
postes que es fan en aquest apar-
tat són congruents amb les
iniciatives que des deis fórums in-
ternacionals i des de les universi-
tats públ iques espanyoles matei-
xes s'estan duent a terme
actualment, tot desvetllant pro-
postes que permetin la consolida-
ció i la fiabilitat d'un sistema
avaluatiu normalitzat, encara que
aixó no sign ifica que les propos-
tes siguin indiscutibles. Aquest
apartat mostra, d'altra banda, en
que consisteix la cultura de I'ava-
luació actualment: un gran emfa-
si en els procediments i molta
menys cura en la reflexió sobre
com analitzar les diverses reali-
tats, sobre els sign ificats que
s'han d'atribuir a les dades.
En el context general de I'infor-
me aquest apartat és molt més
complet, d'acord amb el profund
coneixement d'aquest tema per
part de Bricall i bona part deis
altres autors. Aquest apartat de
I'informe dóna per descomptada
I'existencia d'una complicitat per
part de les universitats pel que fa
a les qüestions de quaIitat i a la
necessitat d' incorporar aq uests
criteris, juntament amb tota la
tecnologia necessaria per acon-
seguir la capacitat de retroacció
(feedback) amb la societat i de
diagnostic constant, en el marc
de la idea de flexibilitat que es
defensa a tot el document. Emfa-
sitza molt la idea que en els de-
cennis anteriors la universitat es-
panyola va experimentar un gran
creixement quantitatiui que ara
s'ha arribat a I'etapa del creixe-
ment qualitatiu.
6.1. Conceptes de qualitat
Resulta interessant repassar les
diferents definicions de qualitat
que estan en joc:
- La qualitat com a sistema
d'excel·lencia i distinció, a partir
del qual determinades institu-
cions un iversitaries tenen reco-
neixement, així com un nombre
molt elevat d'alumnes que hi
volen accedir.
- Una altra idea de qualitat es
vincula amb I'adequació deis
plans d'estudi, la recerca, I'ad-
ministració universitaria i I'orga-
nització institucional amb uns
estandards nacionals o interna-
cionals.
- El concepte d'adequació deis
objectius de cadascuna de les
institucions un iversitaries s'ha
de valorar en funció d'una serie
d'elements que serveixen de me-
sura: les característiques del seu
context social, la dimensió de
cada universitat i els mitjans ma-
terials amb els quals compta.
- La qualitat universitaria també
s'ha de considerar des del punt
de vista de la relació cost/efi-
ciencia, tot insistint en la neces-
sitat de maximitzar els recursos
disponibles.
- Un cinque criteri per definir la
qualitat consisteix en la capacitat
de les universitats per satisfer les
necessitats deis usuaris. El que
sembla conflictiu és precisar
quins són aquests usuaris: els es-
tudiants?, les empreses? o la so-
cietat en general? No es pot pre-
tendre assolir els objectius que
demanen tots els usuaris o clients,
ja que aquestes demandes són
contradictories. Quines deman-
des, dones, han de prevaler?
- Un darrer element de qualitat
és la capacitat de transformació
que tota instituc ió un iversitaria
ha de posseir per modificar i
adequar les seves estrategies, els
recursos humans i mitjans mate-
rials amb la finalitat d'assolir alió
que considera que són les de-
mandes socials i la seva missió.
6.2. Experiencies en el camp de
I'avaluació universitaria
La segona part d'aquest apartat
se centra en la presentació de di-
ferents experiencies en el camp
de I'avaluació universitaria. Fa
una analisi molt succinta deis
precedents internacionals més
interessants, tot citant fonamen-
talment I'experiencia deis paIsos
anglosaxons, de Franc;a i d'altres
sistemes universitaris europeus.
Es constata I'existencia de dos
models basics d'avaluació: un de
caracter públic, o bé de caracter
regional (EUA) o estatal (Franc;a,
Dinamarca), i un altre de carac-
ter privat, com és el cas de Gran
Bretanya, que utilitza un sistema
d'auditoria externa. Hi hauria un
tercer sistema, com és el cas
d'Holanda, en que cada univer-
sitat estableix el seu programa
de qualitat que, en general, és
d'abast internacional.
Pel que fa a I'experiencia de I'a-
valuació a Espanya, aquesta és
molt recent, ja que s'inicia en el
període 1992-1994, mitjanc;ant
un primer programa experimental
d'avaluació de qualitat a les uni-
versitats. 1, després, a partir de
1995, comenc;a el Pla nacional
de I'avaluació de la qualitat, des-
envol upat en la pri mera convo-
catoria els anys 1996 i 1997, i
en una segona els anys 1998 i
1999. Aquí caldria haver dema-
nat al' informe un sentit més crí-
tic sobre I'experiencia d'avaluació
de la qualitat a l'Estat espanyol.
6.3. Sistema d'avaluació i acreditació
L'aspecte més interessant de
I'informe són, sens dubte, les
propostes per al futur sistema
d'avaluació i acreditació. La
diagnosi de la situació actual in-
sisteix que el criteri deis poders
públics amb relació a la Univer-
sitat s'han preocupat fins ara ba-
sicament del creixement quanti-
tatiu, aixo s'adiu perfectament
amb el que a I'informe s'anome-
na la «raó burocratica d' Estat».
Es tracta d'un sistema basat en
I'autorització i I'homologació de
títols universitaris. Una universi-
tat presenta un projecte que és
autoritzat i al qual, posterior-
ment, !'Estat o comunitat auto-
noma li atarga el dret a expedir
les titu lac ions carresponents.
La idea que defensa I'informe és
canviar aquesta logica per un sis-
tema d'acreditació, fruit de I'ava-
luació periodíca, constant, inde-
pendent i externa de la qual itat
de cada ensenyament. En dife-
rents ambits, el creixement acce-
lerat de les universitats dóna
com a resultat la preacupació per
part de diferents col·lecti us da-
vant I'absoluta deficiencia en el
funcionament d'algunes titula-
cions, així com pel fet que el
Con~ell d'Universitats no entra
mai en temes de continguts i no
exerceix en la practica la seva
funció de vetllar per la qualitat
deis ensenyaments un iversitaris.
El nou sistema que proposa I'in-
forme Bricall, per tant, vol subs-
tituir la tendencia a la inercia i a
la inhibició deis poders públics
en materia de qual itat per un sis-
tema basat en uns processos pe-
riodics d'avaluació que siguin ac-
ceptats i que tinguin la capacitat
directa de llevar a una universitat
el dret a atorgar un títol, quan no
s'acompleixin els objectius mar-
cats per la un iversitat mateixa Uo
la distancia respecte que I'estan-
dard de qualitat sigui molt gran.
Des d'aquest punt de vista hi ha
un procés en que totes les uni-
versitats estan implicades: I'ela-
boració de plans estrategics que
prevegin la qualitat de I'ensenya-
ment, de la recerca, deis serveis
i de I'organització en general de
la un iversitat. Pero s'ha de ter
partint de la idea que la implan-
tació de la qualitat no ha de ser
basicament el resultat de la im-
posició d'uns estandards i d'una
fisca Iitzac ió externa, si nó que
s'ha de fonamentar en I'exercici
de I'autonomia universitaria. Una
autonomia que passa perque
sigui la institució mateixa la que
tingui la capacitat d'autoregula-
ció i de millora de la seva efi-
ciencia en el servei públic que
desenvolupa.
Finalment, un aspecte molt im-
portant entre les recomanacions
de I'informe és la proposta de
creació d'una agencia d'acredita-
ció independent, autonoma i
d'ambit estatal que tindria la ca-
pacitat d'avaluació de continguts
científics i que seria I'encarrega-
da de donar o no I'acreditació a
les institucions universitaries. Cal
debatre aquest aspecte i cal tenir
un coneixement aprofundit de les
experiencies d'altres parsos per
tenir un criteri ciar deis pros i
contres d'un sistema d'aquest
tipus. Cal dir que I'informe no fa
una veritable analisi d'aquests al-
tres models i experiencies.
7. Govern i administració
L' informe Bricall subratlla tres
grans qüestions en el govern i
I'administració: la delimitació
del concepte d'autonomia uni-
versitaria i de responsabi Iitat so-
cial de les universitats; els siste-
mes de govern intern de la
instituciá i els mecanismes deis
quals es dota per a la presa de
decisions; quina estructura fun-
cional adopta: centres, departa-
ments, etc.
Amb relació a I'autonomia uni-
versitaria, aquest concepte conti-
nua essent molt identificat amb
la noció de la lIibertat de catedra
i la independencia deis acade-
mics per ensenyar i investigar
sense pressions polítiques. Hi ha
dues qüestions que la caracterit-
zen: I'autonomia ho és de la ins-
titució i no deis seus membres, i
és una forma d'organització amb
una triple dimensió (financera,
de gestió i academica). En els
graus en que cada un d'aquests
elements estigui reconegut hi
haura més o menys autonomia.
És a dir, es tracta d'una qüestió
de grau. La segona qüestió és la
de la responsabilitat social. Tots
els organismes autonoms que es
financien amb recursos públics
s'han d'acostumar a retre comp-
tes de I'ús que en fan.
Descriu una triple organització
esmentant els tres models abs-
tractes de funcionament: bu-
rocratic, col·legial i empresarial. I
reflecteix algunes tendencies de
caracter general, com I'augment
de I'autonomia institucional i I'in-
crement del control social amb
organs de govern independents i
avaluació externa. Una segona
tendencia, amb la professionali-
tat de la gestió interna. 1, per
últim, la introducció d'estímuls
en la innovació i competencia.
El model híbrid espanyol, que
venia del burocratic, per exem-
pie, ha permes determinades for-
mes de modernització i actualit-
zació i s'apropa, no obstant aixo,
al model col·legial i es desplega
cap al professional.
La part a la qual dedica una
major importancia és la que su-
bratlla el que anomena primacia
de les competencies ¡deis pro-
cessos academics. A partir de
I'afirmació que cal equilibrar 1'0-
ferta universitaria amb la deman-
da social i amb la política de les
administracions, conclou que la
capacitat de supervivencia de la
universitat dins la societat del
coneixement s'ha de fonamentar
en les competencies académi-
ques i en els 'processos acade-
mies clau per oferir els seus ser-
veis amb sufieients avantatges
comparati us respecte a les' altres
organ itzacions del sector. Parteix
de la pluralitat d'organització
existent, i no tan sois privada, i
de la possibilitat que els alum-
nes puguin ser virtuals. Fa un
quadre de processos des del
punt de vista del govern de la
universitat, de I'académic i del
servei de suport a la universitat,
tot formulant unes propostes per
a cada un d'aquest processos.
Pel que fa als processos de go-
vern parla, tal com s'ha dit
abans, deis plans estratégics,
deis contractes-programa, deis
indicadors mesurables que pu-
guin ser coneguts i que quan es
demanin nous recursos es pugui
demostrar la coheréncia en I'as-
signació d'aquests. El model de
govern, que no renuncia a la tra-
dició col·legial, s'orienta cap al
professional, i potencia la flexi-
bilitat, I'eficacia i el rendiment
de comptes.
Els suggeriments que estableix
són: els rectors han de ser I'auto-
ritat maxima, amb la qual cosa
no s'apunta al model holandés, i
ha de presidir la junta de govern;
que proposin el gerent i anonie-
nin I'equip executiu, elegits per
la comunitat universitaria; i deixa
obert si I'elecció s'ha de fer di-
rectament, pel claustre, o per al-
tres vies indirectes. Pel que fa a
la junta de govern, defensa la re-
ducció del nombre de membres i
la fórmula d'una junta de govern
mixta. És a dir, en qué hi hagi
més de la meitat de membres
procedents de la comunitat uni-
versitaria i els altres elegits pel
Consell Social.
Quant al claustre, es requereix una
composició representativa de tots
els sectors i aposta per la reducció
i per les funcions d'assessorament
i control deis organs executius així
com I'elecció deis representants a
la junta de govern.
L'altra gran afirmació és que els
quadres directius de les universi-
tats (direcció, govern i administra-
ció) han d'exercir amb professio-
nalitat per garantir la continu'itat
en temes essencials.
L'últim apartat fa referencia als
processos de suport. Diu coses
assenyades sobre com fer un
pressupost, en qué no s'han de
separar les despeses de funcio-
nament de les d'inversió perqué,
amb les noves tecnologies, for-
maran part del nucli duro •
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Estrategies coord inades
per aIs conti nguts com uns
Deforma reiterada es planteja entre el profes-sorat la necessitat de provar alternatives pe-dagogiques i organitzatives que puguin con-
tribuir a millorar el resultat académic de les
sessions de classe. Aquest resultat, que no sempre
respon al grau de funcionalitat o d'eficacia que s'es-
pera deis aprenentatges, i sobre el qua I intervenen
factors molt diversos, es mesura de forma diferent
segons qui en fa I'analisi, segons el context i sobre-
tot segons els objectius i les expectatives inicials.
En qualsevol cas, pero, es coincideix en la necessi-
tat de millorar aspectes organitzatius en general i de
coordinar de forma unívoca iniciatives i estrategies.
El desenvolupament de les diferents arees curricu-
lars es veu afectat per circumstancies que no són
absolutament noves, pero que segurament s'han in-
crementat en molts de casos: grups molt heteroge-
nis i que s'han de tractar posant esment a aquesta
diversitat; una mobilitat creixent d'alumnat que
transporta habits de treba I1 determ inats i convic-
cions academiques sobre com i qué s'ha d'apren-
dre; la incorporació de les tecnologies de la informa-
ció i de la comunicació al món quotidia, que vessen
una allau de dades de forma rapida i acaben de per-
filar un alumnat avesat a un món modern, competi-
tiu i mutable; la demanda de resultats immediats
als esforc;os que es fan; la funcionalitat deis apre-
nentatges que es reclama no sempre de forma explí-
cita, i d'altres factors de caracter social i cultural
que ningú no vol menysvalorar.
Entre els diferents aprenentatges, n'hi ha alguns
d'especialment lents, progressius, continuats, visi-
bles a Ilarg termini, difícils de valorar de forma
fragmentada, que es duen a terme de forma indivi-
dual i poc controlada, que no corresponen de ma-
nera exclusiva a una area, que afecten la resta d'a-
Gr3fic 1. Aspectes que formen part del procés d'aprenentatge lingüístic.
L1ad6 i L10bera (1999)
Amb relació a
conceptes generals • Visió semiótica del discurs
delllenguatge - Elements no Iingüfstics
- Elements lingüfstics i paraHngüístics amb
relaci6 a I'organització de la Ilengua:
· Gramatica
· Retórica
~ Prosodia
· Altres conceptes de metalingüfstica
practica docent • Interacci6
• Paper del professor
• Estrategies d'aprenentatge
• Avaluació
• Aprenentatge en grup i cooperaci6
• Seqüenciació deis continguts
• Ordenaci6 i tractament deIs objectius
• Desenvolupament d'habilitats comunicatives
conceptes d'aprenentatge • Aprenentatge formal i informal
• Aprenentatge implfcit:
- Formulació d'hipótesis j anticipació
- lnterllengua (interferencia, fossilització)
• Aprenentatge explícit:
- Actituds reflexives sobre la lIengua
- Desenvolupament de coneixements pr~ctics i
teorics sobre la llengua
- Desenvolupament de coneixements
metaIingüístics
prenentatges... Són els aprenentatges Iingü ístics,
no vinculats directament a I'aprenentatge de la
gramatica com a disciplina, sinó al Ilenguatge, a la
comunicació, a la pragmatica. En definitiva, i en
termes simples, els que afecten la capacitat d'en-
tendre i de produir missatges. És a dir, aquells
aprenentatges que tenen a veure amb el desenvolu-
pament de les capacitats cognitives que permetran
i facilitaran interpretar, deduir, seleccionar, vincu-
lar, retenir, estructurar i aplicar la informació que
cap en molts deis discursos Ilargs i complexos o
breus i precisos amb qué es toparan en la vida
académica, social ¡laboral.
Entre les iniciatives que es posen en marxa per arri-
bar a acords entre el professorat que comparteix
centre, o area, o nivell, i segurament motivat pels
resultats a vegades poc satisfactoris que s'obtenen,
Grafic 2. Aspectes complementaris i compartits amb relació a:
1. Criteris metodologics • Metodologia compartida i compatible
horitzontalment i verticalment
• Consideració del que es considera Ilengua i
aprendre Ilengua a I'ensenyament obligatori
• Objectius efectivament importants i prioritaris
• Rol del professorat i de I'alumnat
• TIpus d'interacció predominant a les aules
• Gramatica expl íc ita-impi íc ita
• Valoració i selecció d'activitats realment
sign ificatives
• Organització de practiques i d'actituds
cooperat ives
• Tractament contextualitzat deis continguts
Iingüístics
• Consideració del caracter transversal de la Ilengua
2. Desenvolupament de les • Criteris per treballar el procés de composició de
habilitats productives textos, per cercar-ne idees importants i fer-ne
i receptives esquemes, etc.
• Elaboració conjunta d'informació per als alumnes
sobre que faran a I'area de Ilengua durant un període
de temps determinat i del que sabra fer en acabar
• Desenvolupament de les capacitats que permeten
dur a terme activitats lingüístiques com descriure,
narrar, comentar, exposar, argumentar, etc"
oralment i per escrit
• Capacitat d'escriure seguint les convencions
d'articulació deis diferents tipus de textos (textos
de caire escolar i académic: dictats, redaccions,
resums de lectures, presa de notes, etc.j textos
d'abast social: fulletons, fragments de contes,
instruccions d'ús, regles de jocs, articles
periodístics, etc,)
• Valoració del discurs oral estructurat, coherent,
adequat
• Importancia del procés d'elaboració del text escrit
o de la preparació d'una exposició oral (no només
el producte final)
3. Desenvolupament de • Conversacions en registres distints i sobre temes
I'habilitat interactiva no habituals per als alumnes
• Debats sobre temes que possibiliten confrontar
opinions, fer respectar els torns de paraula, les
opinions deis altres, que calgui que siguin
convincents, necessitat d'estructurar bé el
discurs...
• Recerca d'informació en Ilengües diverses fent ús
de les tecnologies de la informació
• Manteniment de correspondencia real (o ficticia)
en format carta o en formats propis de la
comunicació digital (fax, correu electrónic)
4. Organització deIs continguts • Organització deis continguts (procediments,
conceptes, actituds; linealment, en espiral, en
relació continuada)
• Distribució de continguts (repetició mínima i en tot
cas organitzada per fer-la compatible i productiva)
• Acord amb relació a I'eix vertebrador i organitzatiu de
I'aprenentatge (tipologies textuals --cada tipus de text
possibilita trebaIIar aspectes Iingüístics concrets-,
els generes, la gramatica, el treball globalitzat i
interdisciplinari sobre temes diversos, etc.)
5. Avaluació • Avaluació en general (de I'aprenentatge individual,
del procés global d'ensenyament, etc.)
• Instruments utilitzats
• Criteris (per valorar la cohesió, la flu'idesa, la
correcció.. .)
• Tecniques i marques per revisar textos escrits (per
exemple, un subratllat per indicar que la frase esta
mal construIda, etc.)
• Qualificació (la valoració quantitativa corresponent
i depenent de I'avaluació)
• Moments basics de !'avaluació
• Fórmules ¡ criteris per als fulls informatius
1/
s'ha de fer referencia al tema moltes vegades co-
mentat sobre· la planificació coordinada de I'ensen-
yament de la Ilengua catalana i de la castellana i de
les altres Ilengües curriculars de I'ensenyament
Entorn d'altres aspectes més concrets:
a. Desenvolupament de • Resums orals oescrits, en una altra lIengua,
I'habilitat de mediació per a una persona que no era present en una
classe, en un debat, en una activitat, etc.
• Interpretació de textos escrits oescoltats en altres
lIengües
• Interpretació de textos orals oescrits en altres
v~rietats lingüístiques
• Interpretació d'elements orals i escrits de discursos
quan un altre receptor n'ignora el significat
• Treball conjunt, en una Ilengua poc coneguda,
amb textos informatius d'altres arees curriculars
b. Ús de recursos didactics • Selecció deis materials de les diferents arees de
Ilengua amb criteris pedagógics similars (didactica,
terminologia, seqüenciació, propostes d'activitats, etc.)
• Ús de la tecnologia i deis mitjans audiovisuals com
arecursos didactics: com a mínim cassets (amb
enregistraments fets, cintes verges per enregistrar
intervencions deis alumnes); vídeo (per enregistrar
situacions de comunicació, com a eina per avaluar
la competencia comunicativa); ordinador
(processadors de textos, que faciliten la
manipulació, el procés de composició... )
• ÚS de transparencies per a retroprojector (que
permeten elaborar esquemes, superposar grafics,
mapes conceptuals.. ,)
• Intercanvi i ús conjunt de material entre el
professorat (guies didactiques que ampli'in les
propostes de practica docent, revistes
especialitzades en didactica de Ilengües, material
audiovisual, per preparar activitats
complementaries). Convé tenir en compte que hi
ha diferencies importants entre els materials
didactics predominants en el mercat en una
Ilengua i en una altra (el nivell de recerca
didactica, el mercat editorial! els plantejaments
oficials, entre altres factors, decideixen les
incorporacions o no d'innovacions didactiques en
els Ilibres de text i a les aules)
c. Nomenclatura • ÚS d'un metallenguatge comú per a les distintes
metalingüística arees de !lengua (catala, castella, Ilengües
estrangeres, Ilengües classiques) i per als diferents
nivells
• Cal que els aprenents, si la terminologia usada no
coincideix, tenguin consciencia que es fa
referencia a un mateix concepte
• Establir les correlacions clarificadores, si escau,
entorn de la diversificaci6 terminológica:
conjuncions o connectors, segons que es consideri
primordialment la Ilengua com a sistema o la
Ilengua com a discurso SN/SV, el text com a suma
de frasesj connectors, el text com a discurs
• Analisi quantitativa i qualitativa de la terminologia
utilitzada
• Revisió deis termes utilitzats i de les nocions que
vehiculen amb relació a les que manegen els
aprenents
• ÚS de terminologia no tan sois idonia per aexperts,
sinó interessant per als aprenents i per als
aprenentatges que han de fer. Convé tenir en compte
que una determinada terminologia remet a un
coneixement determinat, a una forma d'aprendre, de
conceptuar, i que els diferents corrents (segons si
I'emfasi es posa en la paraula, l'oració oel text) han
fomentat I'ús de denominacions especifiques per als
mateixos conceptes (estructura listes: abreviacions
SN, SV; arribada del nocional-funcional: els primers
conceptes relacionats amb la pragmatica: actes de
parla, discurs, etc.)
• Insistencia en I!aprenentatge deIs conceptes! del
seu funcionament i de les vinculacions amb I'ús
més que no els termes que els representen
obligatori. Una tasca que, en primer Iloc, correspon
al professorat de Ilengua, pero que incideix en I'a-
prenentatge de totes les arees.
L'ensenyament de Ilengua
Hi ha qüestions referides al catala i al castella que
s'han de tractar conjuntament. Són aspectes im-
portants, que s'han de planificar coordinadament
des d'aquestes arees, que estan molt vinculats amb
els plantejaments didactics que orienten I'ensenya-
ment de les Ilengües i que tenen una gran reper-
cussió en I'organització i en I'eficacia d'aquests en-
senyaments.
Sobre aquests aspectes no sempre és facil arribar a
acords. En part perqué s'han configurat concep-
cions diferents entorn de les Ilengües i s'ha generat
de forma poques vegades explícita tota una cultura i
una forma d'ensenyar. Aquests acords, a més, tenen
a veure amb la concepció que es té o que s'aplica
del paper de I'alumnat a la classe, de la participació
i del rol del professorat, del que es considera que és
imprescindible aprendre i de la forma de fer-ho, i de
les maneres de valorar-ho i de manifestar aquesta
valoració. Estan vinculades al que s'entén per saber
Ilengua de forma general i en un moment determi-
nat de I'escolarització. Aquestes i algunes altres són
qüestions més o manco bones d'esmentar (el grafic
2 en pot ser un resum), pero complicades si s'han
de matisar i s'han de traduir en actuacions concre-
tes d'aula.
Pel que fa a I'aprenentatge de Ilengües, els apre-
nents han de ser conscients d'allo que han de poder
fer en acabar una fase, del que els convé aprendre i
de les passes necessaries per arri bar-h i. A part del
domini que tenen en una, dues o més Ilengües en
comen<;ar un curs, per posar un cas, han de re-
conéixer necessitats de millora en aspectes determ i-
nats de cada una d'aquestes (els registres, tenir una
flu"idesa, una espontane'ltat i una correcció sufi-
cients per poder adaptar-se a situacions diferents, a
nivell oral o escrit, poder escriure textos corrents
-fax, correu electronic, etc.- a més d'altres ob-
jecti us basicament academ ¡cs).
Una qüestió rellevant del tractament de les Ilengües
a I'escola és el desenvolupament de les capacitats
cognitives més complexes: s'ensenya a interpretar, a
relac ionar, a antic ipar, a reflexionar i a general itzar, i
també a exposar, a explicar i a convencer. Aquestes
capacitats cognitives incideixen en els textos orals o
escrits que fan els aprenents, més formals o menys,
més elaborats o mig improvisats. Així, per dir-ho en
poques paraules, es desenvolupa la competencia per
produir discursos organitzats i coherents.
L'esquema deis textos que elaboren esta vinculat a
la capacitat que han desenvolupat i que els permet
estructurar el que pensen i el que diuen o escriuen
de forma organitzada, coherent i entenedora, d'a-
cord amb unes pautes d'ús més o menys explicita-
des o més o menys conegudes. Per a aixo s'hauran
d'haver treballat de forma coordinada els elements
de cohesió, la intenció comunicativa, la riquesa i les
estratégies expressives, entre molts altres aspectes
del discurso El desenvolupament de les competén-
cies, el que I'alumne pot fer amb la Ilengua, i amb
tates les Ilengües que coneix i que va coneixent, són
els aprenentatges veritablement transferi bies, uns
aprenentatges comuns i compartits entre les dife-
rents Ilengües.
El currículum explícit
Els objectius del currículum de les arees de Ilengua
catalana i literatura i de !lengua castellana i litera-
tura d'educació primaria i de secundaria responen a
la intenció que els alumnes assoleixin un domini
semblant d'aquestes dues Ilengües. Són uns objec-
ti us defi nits sobre pressu posits construct ivistes i 11 j-
gats a la funció comunicativa del Ilenguatge i als
plantejaments didactics que predominen actual-
ment. La priorització i I'ordenació d'aquests objec-
tius parteix d'una mateixa seqüenciació, d'uns plan-
tejaments didactics comuns i del fet que són dues
Ilengües properes.
Aquesta analogia és evident si es comparen els
blocs de continguts i els criteris d'avaluació que es
descriuen en el currículum d'educació primaria amb
relació al d'educació secundaria, en cada una de les
Ilengües del currículum.
Aixo no obstant, aquests mateixos objectius i els
apartats referits als continguts, als criteris d'avalua-
ció i a les propostes metodologiques, definits en els
lIibres blaus de les anomenades capses vermelles
per a cada una de les Ilengües curriculars, no són
tan similars entre catala i castella, ni presenten pro-
postes complementaries en una Ilengua en relació
amb les altres. És a dir, la coordinació entre una
etapa i una altra no es repeteix entre dues lIengües
ni en la mateixa etapa ni en etapes diferents. Per
aixo mateix aquests materials no han indu'it, en con-
junt, a la coordinació, ni s'han definit de forma
complementaria. Més aviat sense contradiccions,
únicament juxtaposats.
Aquest plantejament ha contriburt a perfilar una
forma de fer paral·lela entre una Ilengua i una
altra. Pero no necessariament compartida ni coor-
dinada. En els plantejaments basics, generals, nor-
malment es manifesta acord; les dificultats per co-
ordinar-se s'incrementen en la practica docent que
es defineix amb pautes molt concretes (com es va-
loren els coneixements previs i com incideixen en
la planificació?, quina noció suposam que tenen
els aprenents sota el terme «paragraf» i com ho
avaluam, si és realment important?, com es revisa
una prova oral?, etc.).
En aquest procés d'especificació, que es tradueix
en tasques de classe, s'han d'intentar conjugar els
objectius referits a I'adquisició de les competencies
amb els adrec;ats a aprendre a reflexionar sobre la
Ilengua. I entre els que proposen la reflexió metalin-
güística, els que desenvolupen actituds i els que
pretenen la creació d'habits lingüístics (cercar en el
diccionari, fomentar la lectura, etc.), hi bailen els
continguts específics de cada una de les Ilengües
que freqüentment es presenten de forma indepen-
dent i autonoma. Amb tot aixo, esdevenen qüestions
claus preguntes sobre com vincular i fer comple-
mentari els treballs d'ús de la !lengua amb la refle-
xió Iingü ística i com faci litar que els aprenentatges
basics siguin efectivament transferibles entre catala
i castella, i entre les altres Ilengües.
Aquest currículum explícit, oficial, es complementa
amb un altre no sempre reconegut com a real ni le-
gítim: el currículum implícit, poques vegades defi-
nit i tengut en compte, pero decisiu en el procés
d'ensenyament-aprenentatge. Aquest currículum
subjacent, que configura expectatives d'ensenyants
i d'aprenents, que perfi la criteris relacionats amb la
forma d'ensenyar i d'aprendre, amb les valoracions
del que es fa a I'aula, amb les conviccions que
poden fer que unes activitats tenguin exit o no en
tenguin gens, amb la motivació o desmotivació,
amb I'actitud, amb la disponibilitat... condiciona la
planificació de les arees de Ilengua segurament tant
com el currículum mateix comentat en aquest apar-
tat. Per aixo és conven ¡ent el debat sobre actua-
cions senzilles, sobre les quals es pot bastir una
programació compartida. En un context tan inesta-
ble, les actuacions coordinades poden incidir consi-
derablement a refermar consideracions, propostes,
innovacions, i a compartir-neo
Alguns continguts s'han dedesenvolupar de forma
especialment compartida ¡coordinada. D'altres, es-
pecífics de cada Ilengua, s'han d'afegir a les capaci-
tats cognitives comunes que s'han de desenvolupar.
Aquests continguts compartits han de ser alhora
complementaris en les arees de Ilengua que tenen
per objectiu que els alumnes n'hagin assolit una
competencia comunicativa en acabar I'ensenyament
obligatori. Els currículums, amb reformes previstes
en diferent sentit a nivell autonomic i estatal, poden
faci litar, destorbar o ser gairebé ind iferents per aIs
ensenyants' en haver de concretar les actuacions
que duran a terme a I'aula. Els aspectes decisius es
troben condicionats per la intenció deis enseyants,
pel fet de reconeixer que és conven ient plan ificar de
forma coordinada, per I'actualització i la reflexió
didactica, i pels plantejaments metodologics predo-
minants al Ilarg de les etapes i que afecten les arees
de Ilengua i el tractament de les Ilengües des de les
diferents arees.
Els continguts de lIengua: complementaris i
compartits
L'organització deis continguts que es presenta a les
capses verme/les, que recullen els annexos deis
reials decrets 1344/1991 i 1345/1991 (BOE núm.
220, de 13-09-1991) pels quals s'estableix el cu-
rrículum de I'educació primaria i de I'educació se-
cundaria obligatoria respectivament, no respon a un
mateix esquema per a catala i per a castella, pero
en els dos casos es fa incidencia en els mateixos
ambits essencials: la Ilengua oral, la !lengua escrita
i la reflexió gramatical.
En ocasions repetides s'ha fet referencia a «estruc-
tures lingüístiques comunes» entre catala i castella;
és a dir, conceptes lingüístics I'estudi deis quals és
comú a les dues Ilengües. De manera freqüent s'ha
considerat aquest ambit com I'eix vertebrador de
I'ensenyament de les Ilengües. Realment, I'ense..
nyament de la lIengua es pot organitzar al voltant
d'aquestes estructures, que es vinculen fonamental-
ment amb els continguts conceptuals. Pero segura-
ment és més pertinent apropar-se a un enfocament
que pretengui el desenvolupament de saber reflexio-
nar, d'observar el funcionament de la Ilengua per
fer-ne generalitzacions, per extreure'n normes de
funcionament, per fer-ne apl icacions, per usar la
Ilengua, etc.
Perque en referir-se a les capacitats de reflexionar,
d'observar, de genera Iitzar. .. , es fa referenc ia al de-
senvolupament deis procediments, als aspectes més
amplis i comuns del procés de desenvolupament de
Ilenguatge. No es fa esment únicament a I'adquisi-
ció deis mecanismes necessaris per a una lectura o
a la capacitat de saber generar, en fer un text escrit,
frases amb un automatisme, una flu"idesa i una co-
rrecció considerable, sinó a una competencia trans-
ferible i commutable entre les Ilengües, a aquelles
competencies sobre saber fer que vinculen les for-
mes i I'organització de la Ilengua amb el bagatge
cultural, semantic i social del discurso
Els continguts procedimentals han de constituir el
centre de I'activitat d'aprenentatge en I'area de
Ilengua. Aquests procediments es desenvolupen de
forma compartida entre les diferents arees de Ilen-
gua i complementen els aprenentatges específics de
cada una. Alhora, prenen part en el desenvolupa-
ment procedimental de les altres arees. Aquesta
mateixa interrelació fa que assolir aquests procedi-
ments no sois s'hagi de dur a terme des de I'area de
Ilengua, sinó que s'han d'atendre des d'una pers-
pectiva interdiscipl inaria.
En fer referencia a diferents Ilengües com a objecte
d'aprenentatge o de coneixement, s'ha de conside-
rar una competencia subjacent interdependent,
compartida. Es desenvolupa a través de les actua-
cions que es realitzen en les diferents Ilengües, ac-
tuen de forma complementaria i incideixen en el
desenvolupament de les habilitats comunicatives
(grafic 1).
Les aportacions fetes des de la psicolingüística
han accelerat el debat sobre I'ensenyament de
II engües i han contri burt a incorporar factors que
condicionen aquests aprenentatges entre els ele-
ments que s'han de tenir en compte en analitzar
un procés d'aprenentatge de caracter essencial-
ment lingüístic. Alhora han ajudat a definir
aquests aprenentatges comuns que fins fa poc es
consideraven elements corresponents a comparti-
ments deseon neetats.
En qualsevol cas, s'han de tenir en compte els as-
pectes comuns i els diferenciats, s'han d'atendre
les especificitats d'aquests continguts i s'ha de
tenir present que no es pot planificar I'ensenyament
de cap de les dues Ilengües com si I'altra no fos
també una Ilengua curricular, perque hi ha molts
d'aspectes que es comparteixen i es complementen
(grafic 2). I segurament és convenient insistir en la
importancia del desenvolupament deis continguts
procedimentals, compartits i transferibles a les al-
tres Ilengües que s'aprenen.
Una programació coordinada
L'objectiu fonamental de la coordinaeió és faci litar
el traspas deis aprenentatges que no són especí-
fics d'una lIengua a una altra i possibilitar situa-
cions perque aquests aprenentatges transferibles
hi pugu in ser uti Iitzats. Els pressu posits del Ilen-
GriJfic 3. Badia, J. (1997)
En quins d'aquests aspectes creus que és més necessaria la coordinació entre
catala i castella? Numera'ls per ordre de preferencia:
procediments conceptes actituds
• Llenguatge oral O O O
• Comprensió lectora D O O
• Treball de lexic O D O
• Expressió escrita D D D
• Ortografia D O O
• Literatura O O O
• Gramatica D D D
• L1engua i societat O O O
guatge integrat han cond u'it a pensar en una pro-
posta coord inada entre les arees de Ilengua per a
I'educació primaria i per a la secundaria. S'ha vist
la necessitat de com parti r criteris per fac ilitar i ge-
neralitzar la coordinació catala-castella i sembla
que es van trobant raons i punts d'analisi que
poden aj udar a orga nitzar i a sistematitzar aq uesta
coordinació.
S'ha insistit en la necessitat d'organitzar de forma
coordinada el desenvolupament de les habilitats
lingüístiques, de les capacitats que possibiliten as-
solir un domini equiparable, oral i escrit, de les
Ilengües. A més de tractar aspectes com aquests,
que hauran de ser organitzats entre el grup de pro-
fessors del cicle i de I'etapa, cal prendre acords
amb relació a altres aspectes no sempre facils de
definir (grafic 3) ¡consensuar aspectes que són es-
sencials per compartir i prendre decisions en el
procés de desenvolupament curricular (per exem-
pie, que entenem per coneixements previs, per ava-
luació continuada, etc.).
El desenvolupament deis procediments s'ha de pla-
nificar coordinadament i de forma consensuada,
cosa especialment costosa, ja que es fa referencia
a la tasca de desenvolupar competencies que
poden presentar una certa dificultat per fer-ne el
seguiment i per ser avaluades (per tant, és difícil
afirmar com funciona millor una classe, o que s'ha
d'aprendre abans, quina seqüenciació és més ade-
quada en un cas determinat. .. ). Alguns aprenentat-
ges no donen resultats a curt termini; d'altres han
de ser valorats globalment i de forma interdepen-
dent, exigeixen un treball continuat i una planifica-
ció mesurada del desenvolupament de les microha-
bilitats. Cal que aquest ensenyament no resulti
divergent, sinó complementari i alhora coincident,
Grafic 4. L1adó i L10bera (1999). Propostes per auna planificació coordinada de les arees de
catala i de castella, si el treball s'organitza apartir del tipus de text (Ex. descriptius i narratius):
Opció Fases CATAlA CA5TEllA
A la Descriptius Narratius
(Aquest text es treballa des d'aquesta area) (Aquest text es treballa des d'aquesla ~real
B la Descriptius Treball simultani amlllextos descriptius
2a Treball simultani amb textos narratius Narratius
Narratius
e la Descriptius Descriptius
Treball d'aspectes basics Treball d'aspectes camplementaris
2a Narratius Narratius
Treball d'aspectes complementaris Treball d'aspectes b~sics
O la Descriptius Descriptius
Treball simultani d'aspectes basics Treball simultani d'aspectes basics
i complementaris i complementaris
2a Narratius Narratius
Treball simultani d'aspectes b~sics Treball simullani d'aspectes basics
i complementaris i complementaris
raó per la qual convé trobar estrategies comunes
per al tractament de les Ilengües a partir de la ma-
nipulació de textos de diferents tipus, o bé mit-
jan~ant plantejaments didactics propers i compar-
tits (grafic 4), o bé en I'elecció d'uns Ilibres de text
que es complementin i que proposin un treball en
la mateixa línia ...
Una planificació coordinada és necessaria per evitar
repeticions, per seqüenciar de forma logica els con-
tinguts i per aconseguir un ús més efica~ del temps
escolar. S'ha de decidir també quin tractament s'ha
de donar als continguts comuns, a les estructures
lingüístiques comunes i, finalment, acordar des de
quina Ilengua s'introdueixen. En darrer terme s'ha
de planificar el treball deis continguts específics de
cada Ilengua.
Per posar un exemple, elegir el metode d'ensenya-
ment és una de les decisions que s'han de prendre
entre d'altres de desenvolupament curricular. L'e-
lecció implícita de la metodologia, la concreció de
les activitats i la selecció deis materials es fa nor-
malment de forma conjunta en concretar el progra-
ma de cada Ilengua. Pero s'ha d'estendre i sistema-
titzar entre Ilengües diferents per intentar
millorar-ne els resultats. Aquesta iniciativa, pero, no
ha de sorgir per respondre a propostes externes,
sinó a la convicció del grup de professors de la con-
veniencia d'aquesta coordinació.
Hi ha altres aspectes que complementen aquests
de caracter curricular que és interessant que si-
guin compartits i tenguts en compte des d'una
mateixa perspectiva entre els diferents ense-
nyants: amb quins instruments coneixem el nivell
de coneixements d'un alumne en comen~ar el
curs escolar i com aixo perfila la programació ini-
cial, els habits de feina que es valoraran, com es
fan explícites les necessitats comunicatives, les
possibilitats de fer tasques eficients en grup, que
és el que més valoren els alumnes, com estan
avesats a aprend re, les expectatives deis diferents
ensenyants, els recursos disponibles i els que es
pensen uti Iitzar, etc. Aq uests pu nts no s' inc Iouen
en els grafics (5 i 6) adjunts, pero s'han d'anar in-
corporant a mesures que comentin aspectes cada
vegada més concrets. Els grafics 2, 5 i 6 conte-
nen una relació de propostes, de punts sobre els
quals es pot acordar treballar en un període deter-
minat de temps. Són aspectes referits a qüestions
metodologiques, a la competencia que han d'as-
solir els aprenents i als instruments per avaluar-
ho, a I'aplicació de la programació feta, d'altres
referits als conti nguts, al metode de fei na i la
seva aplicació. Aquests quadres es poden utilitzar
a I'inici del debat entre professorat que ha de re-
visar la seva programació conjuntament amb el de
Grafic 5. Aspectes generals assocjats a una planificació coordinada:
Valorau d'l a 5 (gens-molt) els punts següents: 1 2 3 4 5
• Es tenen en compte, en fer la programació de llen- O D D O D
gua, els continguts treballats o programats en les
altres Ilengües, per evitar-ne la repetició?
• Es tenen en compte quins són els continguts espe- O D O O D
cífics i els diferents respecte a les altres Ilengües?
• Amb relació als continguts que poden tenir un D D D D D
tractament similar en una lIengua i en una altra,
s'acorda en quina s'introdueixen?
• Es garanteix la competencia comunicativa, d'acord O D O O O
amb el que es preveu al pe i al PL, en acabar l'etapa?
• Es compta amb els recursos adients per fer I'ava- D O O O D
luació de la competencia comunicativa assolida de
forma prou fiable?
• La proposta metodológica predominant pateix d'un O O D D O
enfocament comunicatiuI funciona1, constructivista...?
• Es té en compte el desenvolupament deIs meca- O O O D O
nismes de lectura i d'escriptura en Ilengua catala-
na en concretar-los per a la Ilengua castellana?
• El treball a realitzar en llengua oral es programa de O O D D D
forma coordinada a fi que les actuacions tenguin
realment un caracter sumatiu, complementari i en
la mateixa línia?
• S'adapta la programació prevista als resultats de D D D D O
I'avaluació inicial i es fa un treball de refor~ a partir
de les mancances detectades des d'una de les Ilen·
gües o es distribueix de forma coordinada entre les
diferents arees lingüístiques del currículum?
• Els continguts de conceptes comuns entre el ca- D O O O O
tala i el castella es distribueixen de forma sistema-
titzada entre les dues Ilengües?
• L'elecció del llibres de text i del material basic de D O O O D
consulta es fa a partir de criteris didactics consen-
suats, de forma que la línia basica de treball que
proposen sigui paral·lela?
• l}ús de recursos didactics determinats (audiovisuals, O D O O O
informatics, etc.) es programa coordinadament?
• L'acollida deis alumnes d'incorporació tardana O D D D O
preveu afavorir I'adquisició d'una competencia co-
municativa de forma efectiva?
• S'actualitzen els coneixements didactics en en- O O D D O
senyament de Ilengües i se'n coordina I'aplicació a
la practica docent diaria?
Gratic 6. Aspectes concrets r entre d'altres, que poden ser acordats:
Valorau d'l a 5 (gens-molt) els punts següents: 1 2 3 4 5
• Es propicia la revisió i l'avaluació activa entre els D D D O O
alumnes en les activitats tant orals com escrites?
• Es tenen en compte i es valoren a les arees de llen- O O D D D
gua i a les altres no lingüístiques els diferents as-
pectes deis discursos que els aprenents produeixen?
• Es considera la correcció lingüística deIs apre- D O O O D
nents en situacions no academiques i informals?
• Les activitats productives en Ilengua oral o escrita D O O D O
s'emmarquen en un context comunicatiu?
• Es preparen de forma coordinada instruments d'a- D O O O D
valuació i de revisió del que han apres els alumnes
en Ilengua oral?
• Es revisa si els aprenents poden entendre els tex- O O D O O
tos que utilitzen en altres arees no lingüistiques
com a font d'informació i de consulta?
• Es revisa si els aprenents són capa~os d'expressar O O O O O
per escrit el que aprenen, de fer l'exposició d'un
tema, etc.?
• S'ha preparat de forma coordinada i sumant es- O D D D O
for~os I'atenció a la diversitat?
I'altra area de Ilengua. Són instruments que
només poden servir com a exemple. Els seus
ítems haurien de ser substiturts o incrementats
amb aquells que realment provoquin entre el pro-
fessorat un debat constructiu amb la idea de tra-
bar resu Itats positi us si es treba Ila sabretot a par-
ti r de criteris de com plementarietat entre les
disti ntes Ilengües i entre nive lis.
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El seminari d'especialitat
cientificotecn ic
Ara fa dotze anys, el cursacademic 88-89, s'orga-nitza per primer cop un
curs de perfeccionament de Ilen-
gua catalana adre<;at als profes-
sionals de I'ensenyament de les
ciencies. Tant aquest curs com el
de I'any següent foren promoguts
pel CEP amb la col"laboració de
Joan Melia, Caries Riera i alguns
representants del Termcat. Dos
anys després i gracies a la inicia-
tiva, I'ICE organitzava seminaris
de lIenguatge específic emmar-
cats en el Pla de reciclatge i de
formació lingüística i cultural.
D'aleshores enc;a, el Seminari
d'Especialitat s'ha impartit cada
any i ha contriburt de manera re-
Ilevant al reciclatge del professo-
rat de ciencies, juntament amb
els diferents seminaris d'altres
arees i disciplines.
Com és natural, en el decurs d'a-
quest temps el Seminari ha sofert
algunes modificacions. Així, pri-
merament s'estructurava per dis-
ciplines científiques: ciencies de
la salut, biologia i geologia; física
¡química; matematiques; in-
formatica, etc. No obstant aixo,
la impossibilitat d'atendre tates
les arees, especialment aquelles
que són mínoritaries, com ara al-
gunes tecnologies, va determinar
la unificació de tates les discipli-
nes científiques en un sol Semi-
nari d'Especial itat Cientificotec-
nic. D'aquesta manera, es podien
establir criteris i objectius més
homogenis i coherents, abans tal
volta massa diversificats.
Els fonaments del Seminari
Una primera qüestió per plantejar
és la justificació d'un tractament
lingüístic diferenciat de les espe-
cial itats científiques respecte
deis cursos generals de reciclat-
ge. Quin és el fonament? Quines
són les necessitats particulars?
En el camp de les ciencies i ate-
nent I'ensenyament de les cien-
cíes en particular, la infiltració
de la Ilengua castellana i el pro-
cés associat de substitució lin-
güística han estat i segueixen es..
sent molt manifests. La immensa
majaría de professors i professo-
res en actiu mai no han tengut
una formació científica i profes-
sional en lIengua catalana. Pel
cap alt, sois el professorat més
jove ha pogut gaudir de I'ense-
nyament en catala d'algunes
materies. Tot plegat, resulta un
aprenentatge clarament insufi-
cient. D'altra banda, aquests
professionals no ha pogut dispo-
sar des del principi de material
pedagogic específic en Ilengua
catalana. Fins i tot actualment
aquest material (!libres de text,
treballs de reforc;ament, etc.) és
escas, especialment en els nous
batxillerats LOGSE i en els cicles
formati us de formació professio-
na!. Quant al material de consul-
ta de conti ngut estrictament
científic, més enlla de I'ambit di-
vulgatiu, la situació és malaura-
dament molt semblant.
Aquests condicionaments, que
tal vegada són també comuns a
altres arees de coneixement, s'a-
greugen molt especialment en el
camp de les ciencies. Avui dia, és
evident que les ciencies estan
abocades a una autentica micro-
especialització, la qual cosa con-
diciona uns Ilenguatges d'espe-
cialitat cada cop més marcats,
amb peculiaritats propies. Així
mateix, la recerca científica és
com més va més una tasca multi-
disciplinaria, de grans equips i
a!lunyats uns deis altres. Sovint
la comunicació i la transmissió
d'informació és cabdal per a la
continu'itat investigadora. D'aixo
es deriva que la internacionalitat
és un tret molt important del ca-
tala científico A més a més, convé
ressaltar que la incessant innova-
ció científica i tecnologica crea
una forta necessitat denominati-
va. La formació de nous termes,
la neologia en definitiva, i la in-
fluencia d'altres Ilengües són as-
pectes decisius en el lIenguatge
científic, ja que condicionen la
terminologia d'especialitat.
Aquests i altres factors justifi-
quen ampliament el tractament
específic de I'area de coneixe-
ment científic emmarcat en un
projecte de reciclatge general.
Els objectius que s'han
d'establir
D'entrada, sembla convenient
coneixer el propi sign ificat del
concepte de Ilenguatge d'especia-
lital. Totes les Ilengües, i el catala
no n'és una excepció, es manifes-
ten de manera heterogenia ja que
presenten multitud de varietats
lingüístiques. Aquelles varietats
que es confirmen segons I'ús, se-
gons el context de la comunicació,
són les que formen els Ilenguatges
d'especialitat. Els Ilenguatges
d'especialitat es poden considerar
com a diferents registres lingüís-
tics de I'estandard de cada Ilen-
gua. Per consegüent, cal coneixer
els trets diferenciadors del catala
cientificotecnic en particular, ca-
racterístiques que per altra banda
els professionals de les ciencies
intueixen i perceben perfecta-
ment. Una vegada analitzades les
propietats cal establir els aspectes
prioritaris que s'han de considerar
i tractar.
El lexic científic
Resulta molt instructiu que el
professorat conegui de manera
concisa els principals procedi-
ments de formació deis termes
científics. Mitjanc;ant exemples
selecc ionats, la fam iIiaritzac ió
amb els procediments de deriva-
ció, composició, sintagmació,
etc. facilita la comprensió del
lexic cientificotecnic.
També és important reconeixer el
desigual grau d'influencia de la
terminologia popular i de la ter-
minologia culta en les diferents
disciplines, alguns aspectes
sobre I'evolució deis termes i els
criteris de fixació del lexic en el
procés de normativització (eti-
mologies, fonetics i de tradició).
Tot plegat permet diferenciar i
caracteritzar el lexic deis dife-
rents dominis científics. Així, per
exemple, es pot valorar la in-
fluencia de la terminologia savia
en una ciencia tan antiga com la
geometria, la barreja de termino-
logia culta i terminologia popular
en el lIenguatge medic o la in-
fluencia d'alguns termes popu-
lars, sovint en forma de man-
Ileus, en un Ilenguatge tan
modern com és I'informatic.
Les particularitats del lIenguatge
cientificotecnic: els neologismes
És fonamental fer un tractament
acurat de les particu laritats del
Ilenguatge d'especialitat que in-
cideixen més en el procés de la
comunicació científica. Una
atenció especial mereixen tots
aquells aspectes que poden oca-
sionar vacil'lacions, mals usos i
que en definitiva contribueixen a
un baix nivell de formalisme i de
correcció.
Tal volta un deis aspectes més
rellevants és la neologia. Els lIen-
guatges d'especialitat contínua-
ment incorporen nocions noves
que necessiten una denomina-
ció. La neologia és el procés de
formació de noves unitats lexi-
queso Així, és necessari reconei-
xer els diferents ti pus de neolo-
gismes (neologismes de forma,
neologismes de significat) i en-
tendre'n la formaeió.
Naturalment, també cal atendre
la problematica deis manlleus,
deis cales i ava Iuar la gran in-
fluencia deis anglicismes. És im-
portant introduir els criteris d'ae-
ceptació i d'integració d'alguns
termes, així com els criteris de
refús. Fa falta que el científics
valorin els neologismes com a re-
curs lingüístie i a la vegada que
puguin reconéixer aquelles for-
mes que van contra les normes
de la Ilengua i que la poden des-
natural ¡tzar.
Els lIatinismes i els tipus
d'accentuació
També és objecte d'estudi la
gran presencia de Ilatinismes,
mots manllevats directament del
Ilatí o estructurats segons aq ues-
ta Ilengua, en el lexic científico
S'han de considerar els graus
d'adaptació, la coexistencia o
dualisme de formes estrictes i de
formes adaptades, etc.
Un aItre aspecte per reca lear és
I'accentuació etimologica i I'ac-
centuació analogiea. Recordem
que I'aceentuació etimologica és
la causant de gran quantitat d'in-
correccions en el catala científic,
ja que ocasiona formes accen-
tuades molt diferents a les for-
mes castellanes.
Les nomenclatures i I'abreviació
Un estudi més acurat mereix I'ús
de les nomenclatures científi-
ques per una banda i la utilitza-
ció de les abreviacions per I'al-
tra. Les nomenclatures són
sistemes de noms usats en una
branca de la ciencia per designar
inequívocament uns conceptes
determ inats. NormaIment respo-
nen a necessitats de sistematit-
zació. El Ilenguatge científic és
ric en nomene latures, les dife-
rents disciplines en fan ús i pre-
senten nomenelatures propies:
nomenclatura química, bioquí-
mica, medica, biologica, etc. Els
professionals han d'ésser cons-
eients de I'ús i de les normes
que les regeixen, sovint molt in-
ternacional itzades.
Pel que fa a les abreviacions, ja
hem dit abans que el caracter
funcional i praetic del Ilenguatge
científie determina I'ús de molts
recursos de simplifieació i d'eeo-
nomia formal. Les abreviacions
en són un exemple ciar. Les abre-
viatures, les sigles, els acronims,
els mots escur9ats i molt espe-
cialment els símbols (unitats de
mesura, etc.) són particularment
freqüents en el catala científico
Aquest fet determina la necessi-
tat de coneixer les normes d'es-
criptura, les variacions morfologi-
ques i les variacions sintactiques.
La precisió semantica
Si es vol aconseguir un lIenguat-
ge amb un alt grau de propietat
s'ha de procurar sempre la mo-
noreferencia Iitat entre el terme i
el seu significat. La precisió
semantica és irrenunciable per
als científics. Així, es tractaran
I'habilitació semantica, I'ús de la
sinonímia, els diferents tipus de
sinonímia, la paronímia, I'antoní-
mia, etc. D'aquesta manera, s'a-
clariran les diferencies entre ter-
mes de gran semblan<;a formal.
Les qüestions ortografiques i les
morfologiques
De manera molt practica, el Se-
minari també planteja un repas
gramatical sobre qüestions or-
tografiques i morfologiques: vo-
cal isme, consonantisme, remar-
ques sobre el genere i nombre,
alguns criteris generals, etc.
Aquest estudi s'ha d'aplicar úni-
cament a la terminologia científi-
ca i s'ha de fer especial menció
d'aquells termes que puguin
tenir alguna dificultat o que fre-
qüentment es vegin escrits de
manera erronia. Aquest bloc del
Seminari pretén ésser totalment
practic i adaptat a les disciplines
científiques, és a dir, s'han
d'emprar exemples de termes
científics prou representati us de
cada especialitat.
Tecniques i recomanacions
d'estil per a textos científics
El discurs científic es pot consi-
derar complex a causa de I'a-
bundancia de termes especialit-
zats, pero al mateix temps es pot
considerar sobri pel que fa a la
forma. Hi predomina la funciona-
Iitat, la coherencia i la propietat.
Es presenta amb una sintaxi con-
trolada, un alt grau de formalisme
i un predomini d'aspectes argu-
mentatius i explicatius. Tot ple-
gat, es parla d'un estil científic,
amb trets diferenciadors clars: ús
de recursos de simplificació, ús
general de classificacions, econo-
mia formal, impersonalitat, neu-
tralitat emotiva i tendencia a la
maxima racionalització.
Per altra banda, els aspectes
morfosi ntactics són fonamenta Is
per aconseguir la desitjada regla
de les tres c: claredat, concisió i
correcció. Una de les prioritats
del Ilenguatge cientificotecnic és
comunicar informació de manera
precisa i entenedora. Es procura,
per tant, assimi lar una serie de
recomanacions per millorar I'ex-
pressió i la redacció científica:
analitzar i rebutjar determinades
locucions, considerar les expres-
sions que col'laboren a marcar
adequadament el text, la puntua-
ció del text, els diferents tipus de
Iletra i el seu ÚS, I'establiment de
les classificacions, I'aparat crí-
tic, millorar els aspectes grafics,
etc. En genera 1, es reflexiona
sobre la tipologia de textos cien-
tífics i l'esti 1.
La terminologia i la consulta
terminologica
El professorat hauria de tenir
unes nocions basiques sobre la
terminologia i molt especialment
sobre el treball terminologic i els
seus resultats. És fonamental
coneixer els centres de termino-
logia i la funció que duen a
terme, molt especialment la fun-
ció del Termcat, com a maxim
organ de normalització termi-
nologica. És molt important i
profitós identificar els diferents
tipus de diccionaris, valorar els
diccionaris terminologics com a
ei nes de consu Ita per aIs profes-
sionals i coneixer dins cada
camp la bibliografia terminologi-
ca corresponent.
Un estudi interessant és analit-
zar un dossier de normalització
del Termcat sobre un terme prou
significatiu per a les ciencies.
Aq uest fet permet al professorat
reconeixer la tasca conjunta
entre Iingü istes i científics.
Tots aquests condicionants deter-
minen que dins un pla de forma-
ció lingüística i cultural no sois
es consideri la normalització lin-
güística del professorat de cien-
cies, sinó que també és necessa-
ria i urgent una normalització
terminologica. No tan sois s'ha
d'aconseguir que el catala esde-
vengui habitual en els diversos
ambits d'ús de la societat, com
és ara el món educatiu. També
cal aconseguir I'ús hegemonic
del catala dins la Ilengua d'espe-
cialitat. En definitiva, un semina-
ri d'especialitat cientificotecnic
pretén que els professionals de
les ciencies coneguin el criteris i
els recursos lingüístics adients
per comunicar millor els coneixe-
ments científics, especialment en
I'ambit educatiu. •
Josep Franco i Giner
Servei de Catala
Conselleria d'Educació ¡Cultura
Les tecnologies de la mirada
Després de tant de temps dedicades les acadé-mies a la historia de I'art, i atribuir a aquestauna Ilarga vida, potser una mica massa, és cu-
riós comprovar com no tenim encara una historia de la
visió, i en canvi n'estem tips, d'histories de les arts vi-
suals. L'home, aquella especie que naix pels voltants
del segle XVIII, va preferir, també pel que fa a I'econo-
mia, la filologia o la biologia, comen<;ar les classifica-
cions deis objectes anomenats artístics d'acord amb
una tradició autoritaria que atorgava el placet del que i
ron, sense atendre gaire el como Aixo és, I'objecte en
qüestió era catalogat com un cos complet i acabat, una
obra que responia a unes expectatives ideologiques i
epocals (el que) i que trobaría la seva adequació topolo-
gica en el mapa de les excel'lencies (I'on). Ara bé, del
com aquell objecte havia estat construn, consumit,
classificat, ancorat i anurlat, així com la paraula autorit-
zada nafra la planera, ningú no ens en deia res, perqué
era com obrir la clau de la interpretació. I aquesta era
reservada a uns pocs iniciats en el camí de la veritat.
No és el mateix parlar de la visió que parlar de les arts
visuals. De la vísió parlarem si allo que ens interessa és
analitzar com s'ha constru"lt I'objecte en qüestió i els
ulls que se'l miren. De les arts visuals parlarem si allo
que ens interessa és mostrar que és I'art i on es troba
emmagatzemat. Ocupem-nos ara de la segona possibi-
litat. La paraula autoritzada decideix que es pot consi-
derar art, logicament atenent també raons economi-
ques, i quin Iloc ocupara en les classificacions, pero
sobretot tenint en compte la tradició, que observa en el
subjecte un ésser capac; d'objectivació; en robra, un
objecte acabat; en I'ordre, una jerarquia; en els valors,
unes esséncies; la veritat dipositada en la paraula auto-
ritzada. Podem anomenar tot aixo mania completiva de
I'home, aquel! que naix amb la historia baix del brac;,
de la ma de Hegel. Un home que, efectivament, sabia
que, com deia Foucault, potser s'esborraria del mapa
de les classificacions molt prest, massa i tot, com en
els límits del mar un rostre de sorra.
Si, en canvi, allo que ens interessava era mostrar
I'analisi de com es constru"Jen I'objecte i el subjecte a
I'ensems, I'un de la ma de I'altre en perfecte dialeg
dia/6gic, i no considerar-los a"illadament Iluny de la pe-
sada presencia del significant, sinó que els volíem tots
dos tramant un text polifonic, que travesse espais d'al-
tres textos, que practique la cita, I'heterotopia i I'hete-
ronomia, que sigui poc escrupolós amb els límits i es-
guiti la historia de veus blanques que facin
intransitable el camí de I'autocomplaen<;a, que el gra
de la veu barthesia esclati en I'ul! modern, blanc i oc-
cidental, mascle per més dir, que ens construeix
d'enc;a de la seva aparició en I'escena de les represen-
tacions, cal ia parlar de la visió i no de les arts visuals.
A més a més, aquestes darreres tenen plecs tan grui-
xuts i diferenciats els uns deis altres que de vegades
recollir-Ies totes en el mateix sac es fa impossible.
Que poden tenir a veure les arts classiques amb el ci-
nema? Qui va ser I'esperit pleistoceia que el va com-
parar, d'una banda amb les pintures prehistoriques,
de I'altra amb darreres tendéncies virtuals? Sembla
prou ciar que la necessitat d'incloure el cinema en
l'Academia de les Arts arriba en un moment en qué
se I'allibera de la feixuga carrega de ser un mitja de
comunicació de masses, únicament i exclusiva, per
passar a ser també un mitja d'expressió artístico Aixo
comen<;a a passar de fet quan les grans productores
veuen trontollar I'anomenat sistema d'estudis, basat
en un mode de producció vertical ista que controla tot
el procés i el jerarquitza i el Iliga a la distribució i
I'exhibició en un monopoli ¡rlegal que és qüestionat
finalment pels tribunals americans durant els anys
cinquanta. I passa també quan apareix la televisió
com a substituta de la funció de comunicaciá de
masses. I coincideix en un moment teoric europeu,
francés fonamentalment, pero també italia i angles, i
de rebot oriental pel que fa a la praxi, que qüestiona
la practica industriaIitzada i en serie, generica, de fer
cinema i reclama per a si la possibilitat autora! en-
front de la de gran productora. Apareixen d'una taca-
da el cinema japonés, el neorealisme italia i el
Cahíers du Cínéma francés, i una mica més tard el
free cinema, devora Venecia, Cannes, Berlín, etcete-
ra, per Iluitar contra I'hegemonia americana. Han
passat massa coses en cent anys de cinema perque
encara es vu Igu i com la historia de l'art, quieta i arre-
lada a un passat mil"lenari. Solament els cecs d'orella
el podien valer immobilitzar tan descaradament.
Podríem fer una classificació de com ha mirat I'ho-
me des del Renaixement en~a, d'en~a de la seva
aparició en la representació; una taxonomia provi-
sional podria ser aquesta:
- Durant el Renaixement es té una mirada cartesiana i
narrativa, que s'adiria, pel que fa al cinema, amb el mode
de representació anomenat narratiu-transparent, el mode
dominant, altrament anomenat classic, que podem datar
entre 1917 i 1960, sobretot, pero que no s'esgota amb la
caiguda deis grans estudis de Hollywood ni deixa d'a-
pareixer ja abans del naixement d'aquest (1914).
- La pintura holandesa del segle XVII, més descriptiva,
s'adiria amb una mirada cinematografica analítica i
constructivista, la que representa fonamentalment el ci-
nema sovietic deis anys vint i trenta, i també quaranta.
- La mirada barroca del segle XVIII, opaca i carre-
gada de signes, hipertrofica, que podria posar-se en
correspondencia amb el cinema anomenat expres-
sionista de la decada deis vint a Alemanya, pero que
tindra continuacions puntuals tant en el cinema
generic de Hollywood com en altres modes de repre-
sentació europeus.
Aquesta classificació provisional no ens diu res de
nou, solament que podem relacionar determinades
tecnologies de la formació de la mirada en el cine-
ma amb altres tecnologies pictoriques. La cosa inte-
ressant, potser, és que assenyalant com estan cons-
tru'ldes aquestes mirades, segurament atesos
conceptes derivats de la narratologia i de tata la tra-
dició literaria, allo que es prioritza no és la seqüen-
ciació i linealització d'uns esdeveniments, que es
repetirien en diferents mitjans artístics, sinó que es
fa un dibuix en precari de les seves regles de forma-
ció. Aquest dibuix podría ser aquest (Sánchez-Bios-
ca, 1990), afegint-hi variants:
Hermeneutic-metaforic (h-m) Narratiu-transparent (n-t) Anal ític-canstructi u (a-c) Realisme-simbolic (r-s)
Posada en escena
- tractament figuratiu - plastica del pla, plasti- - esborrat de la nació del - descampasició analíti- - plastica del pla, plastica
ca de I'espai pla ca de significants in- de I'espai (amb incursions
terns del pla associatives simbol iques)
- construcciá de I'espai - opacitat figurativa - transparencia figurativa - opacitat/transparencia - transparencia figurativa,
figurativa opacitat figurativa (amb
associacions simboli-
ques en les transicions)
- actitud cap a les uni- - clausura figurativa per - homogene"itat icon ica - heterogene"itat icon ica - homogene"itat icon ica
tats significants hipertrofia del signifi-
cant plastic (pictorit-
zantlarqu ¡tecton ica)
- tipus de clausura que - muntatge de plans, suc- - imperi del raccord, - confl icte entre plans - muntatge de plans, suc-
proposa cessió d'espais plens clausura narrativa (per- cessió d'espais plens
cepció de seqüencia -
unitat d'acció- i no de
pla - unitat de discurs)
Posada en serie
- estructures narratives - desdoblaments espec- - narració lineal, encadena- - domini del discurs (ver- - narració lineal, encadena-
taculars de la narració ment d'accions motivat sus narració) ment motivat -no d'ac-
cions (de seqüEmcies, uni-
tat d'acció), sinó de plans
plens (unitat de discurs)
- ambit retoric del discurs - ambit metaforic (conta- - ambit metonímic - interpolacions cons- - ambit metanímic i me-
gi/desp lac;aments) (causa-efecte) tants (per metafora i taforic, amb domini del
metonímia) primer
Relació film-espectador
- estructura enunciativa - enunciació delirant - enunciació invisible - enunciació constructiva - enunciació constructiva
versus invisible
- tipus d'incorporació que - vivencia d'inestabilitat, - vivencia de I'enganxa- - vivencia racional, regis- - vivencia d'enganxa-
propasa cada model al buit-sinistre ment-sutura tre metalingüístic ment-sutura amb contí-
seu espectador nues incursians d'ines-
tabi Iitat, bu it-si nistre
En qualsevol cas, una historia del cinema haura de
ser la conjunció d'un procés i d'una morfologia, ne-
cessariament convertida en relat (trama) subjectiu.
De les diverses tipologies d'histories de cinema
fetes fins ara podríem fer una altra classificació:
- Especulars o stendahlianes, que són relats cro-
nologics i lineals, a més de monumentals, i que
estan representades per les de Sadoul (1946-1975;
1972), Mitry (1967-1980), a més de les espanyoles
de Cabero (1949) i Méndez-Leite (1965). Es carac-
teritzen per tenir pretensions totalitaries i completi-
ves, d'abast universalista, seguint la tonica academi-
ca de controlar-ho tot, fins i tot allo invisible,
deixant-ho precisament del Iloc de les foscúries.
- Cartografiques, basicament relats bíblics de re-
dempció del cinema, sobre el que s'ha fet i allo que
s'hauria d'haver fet, el maxim representant de les
quals seria Bazin (1966) i la característica principal
de la qual seria la voluntat d'atorgar-li al cinema la
capacitat de ser essencialment traductor fidel d'un
realisme, d'un ésser que la imatge és capa<; de cop-
sar i reproduir, al marge de la presencia autora!.
Una variant psicologista, el cinema com a expressió
de I'imaginari col'lectiu de tot un poble, seria I'obra
de Kracauer (1985), escrita I'any 1947.
- Finalment, les histories diagramatiques o natu-
rals que focalitzen les visions deis films, cada vega-
da de forma diferent (Godard, 1998) o realitzen una
taxonomia d'imatges i signes (Deleuze, 1984) pos-
sibles o no al Ilarg de la historia, pero sempre exis-
tents (Calabrese, 1989). Aquestes histories dimitei-
xen de la voluntat de practicar cap acció definitiva,
d'escriure res que no pugui ser posat en qüestió,
provisionalment. De fet, ja no són histories, sinó de-
claracions d'amor cap a un mitja absolutament con-
vertit pels cinefils-cinefagics en un Ilistat telefonic
de noms i xafarderies.
En qualsevol cas, avui, la historia no és globalitza-
dora, sinó fragmentaria; no és homogene'itzadora,
sinó heterogeneTtzadora; no s'autofunda, siná que
s'heterofunda; és la construcciá d'una trama, no ne-
cessariament feta per un historiador; vol ser una
historia visua 1, no escrita, la del cinema; no histori-
cista, siná estructural (feta de comparacions mor-
fologiques); i finalment, no vol ser una historia do-
cumental (de fets preexistents), sinó una historia
conjectural, que instal'le un sentit, un ordre, visi-
bles per al'espectador.
Una historia de la visió actuaria sobre parts minús-
cules del procés de construcció de la mirada. Re-
nunciaria a fer-ne una taxonomia resultant d'una
descripció encara morfologica, com aquelles que
s'instal"laren en la praxi científica pels volts de la
11'lustració i que encara duren i duren sota I'excusa
d'una teoria crítica que no practiquen. Els ulls deis
espectadors s'han despla<;at ja deis marcs generals
d'una modernitat que s'esgotava precisament amb
I'arribada deis mitjans de comunicaciá de masses
de bon de veres. Els límits que eren capa<;os d'im-
posar-nos les arts visuals s'han esborrat amb les
practiques de la informació i la comunicació, la te-
lematica i a110 vi rtual. La modern itat ja no disposa
d'aquells tensors tan subjectes a un sol immobil i
completiu competent per deixar fora I'objecte no
classificable. I el cinema, malgrat totes les preten-
sions inútils d'ancorar-Io a un passat d'allo visual,
on ja és impossible destriar el com, pertany a un
present que s'escapa cap a la postmodernitat. De la
classificació provisional de I'inici, se'n podrien fer
infinitud d'altres, tantes com mirades s'apropen al
text fílmic. Fins i tot podríem prosseguir i parlar
d'un cinema de la contemporane'ftat, de voluntats
estatalistes i esquemes volgudament diferents uns
deis altres, pero tots apuntant contra el considerat
hegemonic, el classic de Hollywood. Ens podríem
end insar una mica més i comen<;ar a destriar trets
postmoderns en determinades propostes actuals, i
no tan actuals. Pero sempre cauríem en la tempta-
ció d'ignorar I'altra part del text, la mirada que el
construeix i ens limitaríem a narrar el procés de
construcció de I'objecte. Aquesta és la gran diferen-
cia: una historia de la visió precisa d'aquesta mira-
da mutable de I'espectador. I el cinema forma part
de la visió. Tothom sap que no és el mateix mirar
que veure, i al segon verb li hem dedicat molt poc
temps encara. •
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